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PRESENTACIÓN
L a presente ed ición  de los Indicadores sociales básicos de la Subregión Norte de América Latina y  el Caribe 
que abarca  el b ien io  2010-2011, contiene una  actualización  de la  base estad ística  d ifundida desde 1995 po r la 
Sede Subregional de la  C om isión E conóm ica para  A m érica  L atina  y  el C aribe (C EPA L) en M éxico. M ediante 
esta  publicación  se p rocu ra  p roveer in form ación  oportuna  y  confiable sobre las variab les dem ográficas m ás 
representativas y  los principales indicadores del sector social, referidos a  los diez países que in tegran esta 
subregión: C osta R ica, Cuba, El Salvador, G uatem ala, H aití, H onduras, M éxico, N icaragua, P anam á y  la 
R epúb lica  D om inicana. A sim ism o, se presen ta  u n a  actualización  acerca  de los indicadores de avance h ac ia  los 
O bjetivos del M ilenio  (O D M ) de d ichos países.
L a  presente edición se divide de la  siguiente m anera: en p rim er lugar, parte del panoram a general, en el 
que se resum e la  situación actual y  los avances de los países a  la  ho ra  de cum plir con los O D M  y el desarrollo  
hum ano, h asta  llegar a  los indicadores de pobreza  y  desde luego, sus determ inantes y  v ínculos en  térm inos de los 
indicadores sociales relacionados con: “Participación  económ ica y  tecno log ía” , “E ducación” , “B ienestar, 
nu tric ión  y  salud g enera l” y  “Salud infantil y  reproductiva” . Enseguida, y  com o progresión  lóg ica  de los 
indicadores de salud reproductiva, se encuen tra  la  sección de “Igualdad  de género”, com o eje central del cam ino 
hacía  el desarro llo  en la  subregión. En la  ú ltim a sección se presente el gasto social, en  el que, en c ierta  form a, se 
represen ta  el com prom iso de los gobiernos en térm inos del desarrollo  social en  la  subregión.
L a principal fuente de in form ación  u tilizada  fue el Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe de 
la  C EPA L 1, así com o las estadísticas poblacionales actualizadas generadas p o r el Centro L atinoam ericano de 
D em ografía  (C E L A D E )2. En m ateria  de gasto  social se u tilizaron  los datos incluidos en  el Panorama Social de 
América Latina, elaborado  p o r la  Sede de la  C E PA L en Santiago de Chile, en  el que se ac tualiza  el gasto  público  
social hasta  2008. E lem entos relativos al ingreso y  su d istribución  entre los diferentes estratos proceden tam bién  
del ú ltim o Panorama Social de América Latina3. P ara  los indicadores de género  y  pobreza  hum ana se utilizó  el 
Informe sobre Desarrollo Humano del P rogram a de las N aciones U nidas para  el D esarrollo  (PN U D )4. D esde la  
edición an terio r se h ab ía  expandido la  sección de indicadores de género  y  se han  incluido otros poblacionales 
desagregados p o r sexo.
Los indicadores de adelanto tecnológico  proceden  tam bién  del C E PA L ST A T 5, las Estadísticas de 
A m érica  L atina y  el C aribe, C EPA L, Base de D atos en  L ínea y  el Informe de Desarrollo Humano, inclu ida la 
in form ación ob ten ida de la  U nión In ternacional de las T elecom unicaciones (U IT)6. Los indicadores sobre 
nu tric ión  y  alim entación  proceden  sustantivam ente de la  O rganización de las N aciones U nidas p ara  la  
A gricu ltu ra  y  la  A lim entación  (FA O , p o r sus siglas en  inglés)7. En relación con la  actualización  sobre los 
avances hacia  los O D M  se utilizó  el inform e El progreso de América Latina y  el Caribe hacia los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. Desafíos para lograrlos con igualdad publicado p o r la  Sede de la  C E PA L  en agosto de
1 LC/G.2483-P/B, también disponible en línea http://websie.eclac.cl/anuario_estadistico/anuario_ 2010/esp/index.asp
2 http://www.eclac.org/celade/







20108, así com o la  Base de D atos en  L ínea Portal de la labor del sistema de las Naciones Unidas sobre los 
objetivos de desarrollo del Milenio9 y  C EPA LSTA T.
Finalm ente, cabe m encionar que esta  publicación  está  d isponible en form ato PD F y  los cuadros en 
form ato de M icrosoft Excel, en  la  pág ina  e lectrón ica de la  Sede Subregional en M éxico de la  C EPA L, cuya 
d irección  es h ttp ://w w w .cepal.o rg /m exico .
L a U nidad de D esarrollo  Social de la  Sede Subregional de la  C E PA L en M éxico es la  responsable de la 
p reparación  del presente docum ento.
8 LC/G.2460
9 Naciones Unidas, Indicadores del Milenio Database [online], http://www.un.org/millenniumgoals/
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A. EVALUACIÓN DEL PROGRESO HACIA 
EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO DEL MILENIO

C UADRO  1 
SUBREG IÓ N NO RTE DE A M É RIC A  LA TINA  Y EL CARIBE: EV ALUACIÓ N DEL PRO G RESO  
H A C IA  EL LO GRO DEL OBJETIVO  NÚM ERO  UNO DE D ESARRO LLO  DEL M ILENIO: 
ER R A DICA R  LA  PO BR E ZA  EX TREM A  Y EL HAM BRE a/
(En porcentajes)
Meta l.A: Entre 1990 y 2015, reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos 
ingresos sean inferiores a 1 dólar por día
Meta l.B:
Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos, incluso las mujeres y los jóvenes
Indicador 1.1 
Población en extrema pobreza 
según líneas nacionales
Indicador 1.2 





que corresponde al 
quintil más pobre de 
población
Indicador 1.4 
Tasa de crecimiento del 
producto interno bruto por 
persona empleada
Indicador 1.5 
Tasa de población ocupada 
























Costa Rica 1 0 , 1 5,5 91,1 4,8 2 , 2 4,3 4,4 1 , 8 3,0 54,7 57,9
El Salvador 27,7 18,2 6 8 , 6 9,1 8 , 1 3,4 3,4 3,5 1 , 0 55,8 55,5
Guatemala 41,8 29,3 59,8 18,5 11,3 2,7 2 , 8 3,9 -1 ,1 56,5 64,9
Elonduras 60,9 47,1 45,3 31,5 23,9 2,3 1,9 -0,4 4,0 56,1 58,0
Nicaragua 51,4 33,8 68,5 24,3 12,3 2 , 1 3,5 0 , 8 -0 , 2 49,6 60,4
Panamá 16,2 13,5 33,3 5,2 1 , 6 3,2 4,6 0 , 6 4,2 48,1 60,3
Cuba 53,0 56,0
Haití -6 , 1 -1,7 56,0 55,9
República
Dominicana 2 2 , 6 8 , 8 8 , 8 3,2 2,9 1,4 4,1 52,9 54,5
México 18,7 1 1 , 2 80,2 5,9 3,2 3,9 4,0 -0 , 6 1,5 52,1 59,4
<http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Home.aspx>. 
a/ El orden de los indicadores corresponde a la enumeración oficial y la ausencia de alguno de ellos se debe a la falta de información.
Fuente: CEPAL, E l progreso de América Latina y  el Caribe hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Desafíos para lograrlos con igualdad 2010 y
CUADRO 2 
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVALUACIÓN DEL PROGRESO 
HACIA EL LOGRO DEL OBJETIVO NÚMERO UNO DE DESARROLLO DEL MILENIO: 
ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE a/
Meta 1 .C: Entre 1990 y 2015, reducir a la mitad el porcentaje de 
Lograr el empleo pleno y productivo y el trabaio decente para , , ,personas que padezcan hambre
todos, incluidos las mujeres y losjóvenes
Indicador 1. 6  
Proporción de la población 
ocupada en extrema pobreza 
según líneas nacionales
Indicador 1.7 
Proporción de la población 
ocupada total que trabaja por 
cuenta propia o en un negocio 
familiar b /
Indicador 1.8 
Proporción de niños menores de 5 años 
con insuficiencia ponderal
Indicador 1.9 
Población por debajo del nivel 






Nivel Nivel Avance 
1989/1999 1996/2008 relativo
Nivel Nivel Avance al 
1990-1992 2004-2006 2004-2006
Costa Rica 4,5 1,9 24,3 19,5 2 , 8 4,0 -357,1 <=5 <=5
El Salvador 13,4 11,9 36,2 35,3 1 1 , 2 8 , 6 87,9 9,0 1 0 , 0 -2 2 , 2
Guatemala 30,4 2 0 , 2 48,0 44,5 26,6 22,7 130,9 14,0 16,0 -28,6
Honduras 49,6 37,0 49,6 48,9 18,0 11,4 127,3 19,0 1 2 , 0 73,7
Nicaragua 34,4 24,5 46,5 44,9 1 1 , 0 6,9 151,3 52,0 2 1 , 0 119,2
Panamá 11,4 8 , 0 33,8 30,7 6 , 1 6 , 8 -56,7 18,0 17,0 1 1 ,1
Cuba 5,0 <=5 1 0 0 , 0
Haití 26,8 2 2 , 2 53,6 63,0 58,0 15,9
República
Dominicana 10,7 41,7 43,8 10,3 4,3 189,6 27,0 2 1 , 0 44,4
México 12,9 7,1 29,4 2 2 , 6 7,5 5,0 372,0 <=5 <=5
Fuente: CEPAL, El progreso de América Latina y  el Caribe hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Desafios para lograrlos con igualdad 2010 y
<http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Homeaspx>. 
a/ El orden de los indicadores corresponde a la enumeración oficial y la ausencia de alguno de ellos se debe a la falta de información.
b/ A partir de las encuestas de hogares es posible calcular un mejor indicador de informalidad del trabajo, y así estimar la proporción de la población ocupada por cuenta 
propia, pero sin población ocupada por cuenta propia, pero sin considerar en el cálculo a los profesionales y técnicos.
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CUADRO 3 
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVALUACIÓN DEL PROGRESO 
HACIA EL LOGRO DEL OBJETIVO NÚMERO DOS DE DESARROLLO DEL MILENIO: 
LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL a/
M eta 2.A Asegurar que para 2015 los niños y  las niñas de todo el m undo puedan term inar un ciclo completo
de enseñanza primaria
Indicador 2.1 Indicador 2.2 Indicador 2.3
Tasa neta de m atrícula Proporción de alumnos que comienzan el primer T asa de alfabetización de la
en la enseñanza primaria grado y  llegan al último grado de enseñanza primaria población entre 15 y  24 años
Nivel Nivel Avance al Nivel Nivel Avance Nivel N ivel Avance
1991 2007 2007 1992 2004/2008 relativo 1991 2007 relativo
Costa Rica 87,6 84,6 94,1 88,6 97,4 98,0 0,9
El Salvador 95,6 69,0 76,1 44,1 84,9 93,6 18,6
Guatemala 96,8 52,2 62,6 35,7 76,0 85,5 28,6
Honduras 87,6 97,2 77,3 61,7 79,2 69,9 79,7 93,9 26,2
Nicaragua 69,0 93,4 78,9 60,2 70,8 47,1 68,2 87,0 45,9
Panamá 98,9 89,3 94,6 70,7 95,1 96,3 1,9
Cuba 97,6 99,5 79,5 96,2 100,0 5,8
Haití 22,0 54,8 81,7 72,2
República
Dominicana 54,6 82,4 61,3 76,3 88,3 72,6 87,5 96,0 14,3
México 98,6 99,4 52,8 86,7 95,7 97,2 95,4 98,2 4,3
Fuente: CEPAL, El progreso de América Latina y  el Caribe hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Desafíos para lograrlos con igualdad
2010 y  <http://m dgs.un.org/unsd/m dg/Hom e.aspx>. 
a/ El orden de los indicadores corresponde a la enumeración oficial y  la ausencia de alguno de ellos se debe a la falte de información.
CUADRO 4 
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVALUACIÓN DEL PROGRESO 
HACIA EL LOGRO DEL OBJETIVO NÚMERO TRES DE DESARROLLO DEL MILENIO: 
PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER a/
Meta 3.A Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, 
preferiblemente para 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de finalizar 2015
Indicador 3.2
Indicador 3.1 
Relación entre niñas y niños matriculados en:
Porcentaje de mujeres que trabajan 
en el sector no agrícola como 
porcentaje del total de empleados
Indicador 3.3 
Proporción de puestos ocupados 
por mujeres en el parlamento
Primaria Secundaria Terciaria en el sector agrícola nacional
Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel
1991 2007 1991 2007 1991 2007 1990-2002 1991-2007 1990-1992 2007
Costa Rica 0,99 1,06 37,2 41,1 10,5 36,8
El Salvador 1,01 1,02 1,22 1,03 1,09 45,6 48,6 11,7 19,0
Guatemala 0,87 0,96 1,00 36,8 43,0 7,0 12,0
Honduras 1,04 1,02 1,23 0,79 33,3 33,4 10,2 23,4
Nicaragua 1,06 1,01 1,20 1,15 0,96 38,6 14,8 18,5
Panamá 0,99 1,59 45,4 43,1 7,5 16,7
Cuba 0,97 1,00 1,15 1,02 1,40 1,85 41,7 43,7 33,9 43,2
Haití 0,95 0,94 44,2 3,6 4,1
República
Dominicana 1,00 1,01 1,22 31,0 38,8 7,5 19,7
México 0,97 1,00 0,99 1,03 0,74 0,98 36,5 39,4 12,0 23,2
Fuente: CEPAL, El progreso de América Latina y  el Caribe hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Desafíos para lograrlos con igualdad 2010 y
<http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Home.aspx>. 
a/ El orden de los indicadores corresponde a la enumeración oficial y la ausencia de alguno de ellos se debe a la falta de información.
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CUADRO 5 
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVALUACIÓN DEL PROGRESO 
HACIA EL LOGRO DEL OBJETIVO NÚMERO CUATRO DE DESARROLLO DEL MILENIO: 
REDUCIR LA MORTALIDAD DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS a/
Meta 4.A Entre 1990 y 2015, reducir en dos terceras partes la mortalidad 
de los niños menores de 5 años
Indicador 4.1 
Tasa de mortalidad de niños 
menores de 5 años por cada 
1 0 0 0  nacidos vivos
Indicador 4.2 
Tasa de mortalidad infantil por 





















Costa Rica 18,4 1 1 , 2 59,0 16,0 9,7 58,6 90,0 90,0
El Salvador 64,8 24,6 93,1 47,1 2 0 8 6 , 2 98,0 98,0
Guatemala 85,5 36,5 85,9 61,0 27,6 82,2 6 8 , 0 93,0
Honduras 70,8 40,2 64,9 48,0 27,2 65,1 90,0 89,0
Nicaragua 75,9 23,8 103,0 56,5 2 0 , 0 96,9 82,0 99,0
Panamá 35,9 22,9 54,3 28,3 17,5 57,3 73,0 89,0
Cuba 18,9 7,7 88,9 15,6 4,8 103,8 94,0 99,0
Haití 137,3 6 8 , 2 75,4 92,7 46,6 75,0 31,0 58,0
República
Dominicana 64,2 31,3 76,9 55,3 28,0 74,0 96,0 96,0
México 44,2 18,9 8 6 , 0 36,3 15,6 85,7 75,0 96,0
Fuente: CEPAL, E l progreso de A m érica Latina y  el Caribe hacia los Objetivos de D esarrollo del M ilenio. Desafíos 
para lograrlos con igualdad 2010  y <http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Home.aspx>. 
a/ El orden de los indicadores corresponde a la enumeración oficial y la ausencia de alguno de ellos se debe a la falta 
de información.
CUADRO 6
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVALUACIÓN DEL PROGRESO HACIA EL LOGRO DEL OBJETIVO
NÚMERO CINCO DE DESARROLLO DEL MILENIO: MEJORAR LA SALUD MATERNA
M eta 5.A  Entre 1990 y 2015, reducir
. . . . . .  , M eta 5.B Para 2015 lograr el acceso universal a la salud reproductiva
la mortalidad m aterna en tres cuartas partes a/
Indicador 5.1 Indicador 5.2 Indicador 5.5 Indicador 5.5 Indicador 5.6
Tasa de mortalidad Partos con asistencia Indicador 5.3 Indicador 5.4 Cobertura de atención Cobertura de atención Necesidades insatisfechas
m aterna (cada 100.000 de personal sanitario Tasa de uso Tasa de natalidad prenatal prenatal en materia de
nacidos vivos) especializado de anticonceptivos entre las adolescentes (al menos una consulta) (al menos cuatro consultas) planificación familiar




1990-2001 1990-2008 1990-1995 1994-2006 1990-2006 1993-2008 1996-2004 1991-2008 1995-1999 1995-2005
Costa Rica 35,8 19,1 370,2 97,0 98,5 75,0 80,0 91,1 62,7 95,0 91,7 86,0
El Salvador 52,0 92,4 53,3 72,5 102,0 67,0 68,7 94,0 71,2 78,6 14,2 8,9
Guatemala 35,0 41,4 31,4 43,3 119,6 92,1 52,5 84,3 65,9 24,3 27,6
Honduras 40,5 66,9 46,7 65,2 136,0 107,9 87,8 91,7 80,8 18,0 11,2
Nicaragua 87,0 76,5 119,7 61,0 73,7 54,5 72,4 158,0 108,5 71,5 90,2 71,6 77,8 14,7 14,6
Panamá 85,8 91,0 88,0 84,8 72,2
Cuba 40,4 46,5 -128,4 99,8 99,9 73,3 72,6 79,7 41,7 100,0 100,0
Haití 23,0 26,1 18,0 32,0 79,0 68,6 67,7 84,5 53,8 39,8
República
Dominicana 69,0 86,3 -213,2 92,4 97,8 56,4 72,9 115,0 98,0 96,9 99,0 93,5 94,5 12,5 10,9
M éxico 72,6 57,2 147,3 83,3 93,4 63,1 70,9 97,8 82,1 86,1 14,2
Fuente: CEPAL, E l progreso de Am érica Latina y  el Caribe hacia los O bjetivos de Desarrollo del M ilenio. D esafíos para lograrlos con igualdad 2010, y  <http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Home.aspx>. 
a/ El orden de los indicadores corresponde a la enumeración oficial y la ausencia de alguno de ellos se debe a la falta de información.
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CUADRO 7 
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVALUACIÓN DEL PROGRESO 
HACIA EL LOGRO DEL OBJETIVO NÚMERO SEIS DE DESARROLLO DEL MILENIO: 
COMBATIR EL VIH/SIDA, EL PALUDISMO Y OTRAS ENFERMEDADES a/
Meta 6.A: Para 2015 haber detenido Meta 6 C : Para 2015 haber detenido y c°menz ad°  a 
y comenzado a reducir la reducir la incidencia del paludismo y otras
propagación del VIH/SIDA enfermedades graves
Indicador 6.1 Indicador 6.9 Indicador 6.9
Tasa de prevalencia del Tasa de prevalencia de la Tasa de mortalidad de la
VIH/SIDA en la población tuberculosis por cada tuberculosis por cada
entre 15 y 24 años 100 000 habitantes 100 000 habitantes
Nivel 1990-2006 Nivel 2007 Nivel 1990 Nivel 2008 Nivel 1990 Nivel 2008
Costa Rica 0,1 0,4 35,0 2,9 4,0 0,5
El Salvador 0,1 0,8 70,0 18,0 88,0 2,7
Guatemala 0,1 0,8 120,0 110,0 14,0 12,0
Honduras 1,3 0,7 140,0 79,0 17,0 9,5
Nicaragua 0,1 0,2 130,0 26,0 17,0 4,1
Panamá 0,4 1 44,0 14,0 5,7 2,8
Cuba 0,1 0,1 62,0 1,8 7,1 0,5
Haití 1,2 2,2 280,0 290,0 28,0 32,0
República
Dominicana 0,6 1,1 350,0 95,0 39,0 12,0
México 0,2 0,3 130,0 8,4 15,0 1,4
Fuentes: CEPAL, El progreso de América Latina y  el Caribe hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Desafíos para lograrlos con igualdad 2010 y <http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Home.aspx>. 
a/ El orden de los indicadores corresponde a la enumeración oficial y la ausencia de alguno de ellos se debe 
a la falta de información.
CUADRO 8 
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVALUACIÓN DEL PROGRESO 
HACIA EL LOGRO DEL OBJETIVO NÚMERO SIETE DE DESARROLLO DEL MILENIO: 
GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE a/
M eta 7.A: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y  los programas nacionales  
y  reducir la pérdida de recursos del m edio  ambiente.
M eta  7.B: R educir la pérdida de biodiversidad, alcanzando para 2010  
una reducción sign ificativa  de la tasa de pérdida
Indicador 7.1 
Proporción de la 
superficie cubierta  
por bosques
Indicador 7 .2  
E m isiones de 
d ióx id o  de carbono  
(C O 2). Toneladas  
m étricas habitante
Indicador 7 .3  
C onsum o de sustancias que 
agotan la capa de ozon o , consum o  
en toneladas m étricas (potencial 
de agotam iento de ozon o)
Indicador 7 .6  
Proporción de las áreas 
terrestres y  marinas 
protegidas (7b) 
(desagregado)
N iv e l 1990 N iv e l 2005 N iv e l 1990 N iv e l 2006 N iv e l 1990 N iv e l 200 7 N iv e l 1990 N iv e l 2008
C osta R ica 50 ,2 46,8 0 ,96 1,79 549,3 281 ,8 16,3 22 ,9
E l Salvador 18,1 14,4 0,51 0,96 42 5 ,7 51,4 1,0 1,0
Guatem ala 43,8 36,3 0 ,57 0,90 36 0 ,9 302 ,8 26,1 31 ,0
Honduras 66,0 41,5 0,53 1,03 114,8 305,1 10,8 16,1
N icaragua 53,9 42 ,7 0 ,64 0,78 86,5 3 ,9 3 ,7 15,3
Panamá 58,8 57,7 1,30 1,96 269 ,6 43,5 12,9 18,5
Cuba 18,7 24 ,7 3 ,14 2,63 978 ,3 103,5 12,9 15,5
H aití 4 ,2 3,8 0 ,14 0 ,19 170,5 9 ,4 0,1 0,1
R epública
D om inicana 28 ,4 28 ,4 1,31 2 ,12 28 7 ,9 74 ,4
M éx ico 36 ,2 33 ,7 4 ,58 4 ,14 2 1 4 8 8 ,9 1917 ,9 2 ,6 8,8
Fuente: C EPA L, E l  p r o g r e s o  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r i b e  h a c i a  l o s  O b j e t i v o s  d e  D e s a r r o l l o  d e l  M i l e n i o . D e s a f í o s  p a r a  l o g r a r l o s  c o n  i g u a l d a d  
2 0 1 0  y  <http://m dgs.un.org/unsd/m dg/H om e.aspx>. 
a / E l orden de los indicadores corresponde a la enum eración o fic ia l y  la ausencia de alguno de ellos se debe a la falta de inform ación.
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CUADRO 9 
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVALUACIÓN DEL PROGRESO 
HACIA EL LOGRO DEL OBJETIVO DE DESARROLLO DEL MILENIO NÚMERO SIETE: 
GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE a/
(En porcentajes)
Meta 7.C. Para 2015 reducir a la mitad el porcentaje 
de acceso sostenible al agua potable 
y servicios básicos de saneamiento
Indicador 7.8 
Proporción de población 
con acceso a fuentes mejoradas 
de abastecimiento de 
agua potable. Nacional 
Nacional
Indicador 7.9 
Proporción de población 
con acceso a servicios de 
saneamiento mejorados 
Nacional
Meta 7 D. Para 2020 haber mejorado 
considerablemente la vida de 
por lo menos 100 millones de 
habitantes de tugurios
Indicador 7.10 
Proporción de la 
población urbana 











Costa Rica 96,0 98,0 94,0 96,0 11,9 10,9
El Salvador 69,0 84,0 73,0 86,0 44,7 28,9
Guatemala 79,0 96,0 70,0 84,0 65,8 42,9
Honduras 72,0 84,0 45,0 66,0 24 34,9
Nicaragua 70,0 79,0 42,0 48,0 80,7 45,5
Panamá 90,0 92,0 72,0 74,0 30,8 23
Cuba 91,0 91,0 98,0 98,0
Haití 52,0 58,0 29,0 19,0 84,9 70,1
República
Dominicana 84,0 95,0 68,0 79,0 56,4 17,6
México 88,0 95,0 56,0 81,0 23,1 14,4
Fuente: CEPAL, El progreso de América Latina y  el Caribe hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Desafíos para 
lograrlos con igualdad 2010 y <http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Home.aspx>. 
a/ El orden de los indicadores corresponde a la enumeración oficial y la ausencia de alguno de ellos se debe a la falta de información.
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CUADRO 10
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVALUACIÓN DEL PROGRESO 
HACIA EL LOGRO DEL OBJETIVO NÚMERO OCHO DE DESARROLLO DEL MILENIO: 
FOMENTAR UNA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO a/
(En porcentajes)
Meta 8: En cooperación con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas 
tecnologías, especialmente las de la información y las comunicaciones
t o , .  Indicador 8.15Indicador 8.14 Indicador 8.16
Abonados a teléfonos T . . .
Líneas de teléfono por 100 , , . . .  Internet, usuarios por 100















Costa Rica 9,2 32,2 5,4 33,8 5,8 33,6
El Salvador 2,5 15,8 11,8 89,5 1,1 11,1
Guatemala 2,1 10,5 7,7 76,0 0,7 10,2
Honduras 1,8 11,6 2,4 58,9 1,2 6,0
Nicaragua 1,2 4,4 1,8 37,9 1,0 2,8
Panamá 9,0 14,8 13,9 90,1 6,6 22,3
Cuba 3,2 9,3 0,1 1,8 0,5 11,6
Haití 0,7 1,1 0,7 26,1 0,3 10,4
República
Dominicana 4,8 9,3 8,5 56,5 4,0 17,2
México 6,4 18,5 14,1 62,5 5,1 20,8
Fuente: CEPAL, E l progreso de A m érica  Latina y  el Caribe hacia los O bjetivos de D esarrollo del M ilenio.
D esafíos para  lograrlos con igualdad 2010  y <http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Home.aspx>. 
a/ El orden de los indicadores corresponde a la enumeración oficial y la ausencia de alguno de ellos se 
debe a la falta de información.
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SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ÍNDICE DE
DESARROLLO HUMANO Y SUS COMPONENTES, 2010 a/












Ingreso nacional bruto 
(INP) per cápita 
(PPA en dólares de 2008)
Clasificación según 
INP per cápita menos 
clasificación según IDH
Valor IDH según 
componentes que no 
constituyen ingreso
Costa Rica 0,725 79,1 8,3 11,7 10,870 7 0,768
El Salvador 0,659 72,0 7,7 12,1 6,498 0 0,711
Guatemala 0,560 70,8 4,1 10,6 5 -13 0,583
Honduras 0,604 72,6 6,5 11,4 3,750 5 0,676
Nicaragua 0,565 73,8 5,7 10,8 2 567 7 0,652
Panamá 0,755 76,0 9,4 13,5 13,347 4 0,796
Cuba 79,0 10,2 17,7 0,892
Haití 0,404 61,7 4,9 6.8 b/ 949 13 0,493
República
Dominicana 0,663 72,8 6,9 11,9 8,273 -9 0,695
México 0,750 76,7 8,7 13,4 13,971 -3 0,785
Fuente: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2010.
a/ El informe de Desarrollo Humano 2010 sigue siendo un índice compuesto que mide el progreso en tres dimensiones básicas: salud, conocimiento e ingresos.
En el planteamiento anterior del HDI, la salud se medía con base en la expectativa de vida al nacer, la educación o el "conocimiento" con la tasa de alfabetización 
y de escolarización (desde la educación primaria hasta la universitaria); y los ingresos o estándares de vida mediante el PIB per cápita ajustado para la paridad de 
poder adquisitivo (PPA en dólares). La salud todavía se mide con base en la esperanza de vida al nacer. Sin embargo, el HDI 2010 calcula los avances obtenidos 
en el conocimiento mediante una combinación de los años de la escolarización previstos por un país para un niño que actualmente se encuentra en edad escolar, 
y la media de años de la escolarización disfrutados en el pasado por los adultos que tienen 25 años o más. Para la medición de los ingresos, por su parte, se ha 
dejado de utilizar como referencia el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita ajustado según el poder adquisitivo para reflejar el Ingreso Nacional Bruto (INB) 
per cápita ajustado según el poder adquisitivo. El INB incluye, por ejemplo, las remesas y las ayudas al desarrollo provenientes del extranjero con lo que se 
ofrece una perspectiva económica más exacta de muchos países en desarrollo. 
b/ Instituto de Estadística de la UNESCO (2009).
CUADRO 12
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO
AJUSTADO POR LA DESIGUALDAD, 2010
índice de índice de esperanza de vida índice de educación índice de ingresos Coeficiente de
Desarrollo Humano al nacer ajustado ajustado ajustado Gini
(IDH)______________ ID H  ajustado por la desigualdad_____________por la desigualdad b/________ por la desigualdad c/ por la desigualdad d/ de ingresos
Pérdida global Cambio en la Pérdida Pérdida Pérdida
Valor Valor (%) clasificación a/ Valor (%) V alor (%) V alor (%) 2000-2010
Costa Rica 0,725 0,576 20,6 -6 0,858 8,3 0,519 17,7 0,428 33.7 e/ 48,9
El Salvador 0,659 0,477 27,6 -14 0,687 16,5 0,415 32,5 0,382 32.7 e/ 46,9
G uatem ala 0,560 0,372 33,6 0 0,640 20,4 0,270 36,1 0,297 42.5 f/ 53,7
Honduras 0,604 0,419 30,6 -4 0,669 19,7 0,379 31,0 0,291 39.7 e/ 55,3
N icaragua 0,565 0,426 24,6 6 0,718 15,6 0,333 33,3 0,324 23.8 f/ 52,3
Panamá 0,755 0,541 28,3 -20 0,766 13,6 0,644 9,9 0,321 52.6 e/ 54,9
Cuba
Haití 0,404 0,239 40,8 -7 0,443 32,9 0,219 40,7 0,141 47.9 g/ 59,5
República
Dominicana 0,663 0,499 24,8 -7 0,678 18,9 0,450 22,2 0,407 32.6 f/ 48,4
México 0,750 0,593 21,0 -8 0,787 12,3 0,564 17,9 0,469 31.6 e/ 51,6
to
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  t o
Fuente: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2010.
a/ El cam bio en la clasificación se basa en los países para los que se calcula el IDH-D.
b / Número adicional de personas que sufren privaciones simultáneas cuando el corte se fija en dos de los indicadores ponderados (K  = 2), expresado como porcentaje de la población, 
c/ El ajuste por la desigualdad se basa en los datos recabados de encuestas de hogares, incluidos el Estudio de Ingresos de Luxemburgo (LIS), Encuesta de Ingresos y  Condiciones de Vida 
de la Unión Europea (Eurostat),Base de Datos Internacional de Distribución del Ingreso del Banco Mundial, Encuesta agrupada de Indicadores M últiples del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), Encuesta D em ográfica y  de Salud de Measure (DHS) y  Encuesta M undial de Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
d/ El ajuste por la desigualdad se basa en datos de encuestas de hogares, incluido los datos del Estudio de Ingresos de Luxemburgo, la Encuesta de Ingresos y  Condiciones de V ida de la
Unión Europea (Eurostat), Base de Datos Internacional de Distribución del Ingreso del Banco Mundial, Encuesta Agrupada de Indicadores M últiples de UNICEF, Encuesta D em ográfica de 
Salud de M easure DHS y  la Base de Datos sobre Distribución del Ingreso del Instituto Mundial de Investigaciones de Econom ía del Desarrollo de la Universidad de las N aciones U nidas 
(UNU-W IDER).
e/ La desigualdad se calcula según el ingreso fam iliar per cápita disponible.
f/ La desigualdad se calcula según el ingreso imputado con base en la m etodología de igualación del índice de activos de Harttgen y  Klasen (2010). 
g/ La desigualdad se calcula según los deciles de ingresos de UNU-W IDER.
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CUADRO 13
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TENDENCIAS DEL
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO, 1980-2010 a/
1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Costa Rica 0,599 0,639 0,684 0,708 0,714 0,719 0,722 0,723 0,725
El Salvador 0,456 0,511 0,606 0,635 0,653 0,653 0,655 0,659
Guatem ala 0,408 0,451 0,514 0,533 0,539 0,550 0,554 0,556 0,560
Honduras 0,436 0,495 0,552 0,579 0,586 0,594 0,600 0,601 0,604
N icaragua 0,440 0,454 0,512 0,545 0,55 0,555 0,560 0,562 0,565
Panam á 0,613 0,644 0,703 0,724 0,729 0,737 0,748 0,751 0,755
Cuba
Haití 0,406 0,407 0,404 0,406 0,410 0,404
República
Dominicana 0,56 0,624 0,638 0,646 0,651 0,656 0,660 0,663
M éxico 0,581 0,635 0,698 0,727 0,735 0,742 0,745 0,745 0,75
Fuente: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2010.
a/ Los valores del Índice de Desarrollo Humano que aparecen en este cuadro se obtuvieron utilizando una 
m etodología y  series de datos coherentes de 2010.
CUADRO 14 
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TENDENCIAS DEL 
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO, 1980-2007
Tasas promedio de 
crecimiento anual (%)
, Cambio en la T , Mediano ~ . ,Clasificación , . _ ., Largo plazo , Corto plazo
clasificación plazo
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2006 2006-2007 1980-2007 1990-2007 2000-2007
Costa Rica 0,763 0,770 0,791 0,807 0,825 0,844 0,849 0,845 53 -1 0,42 0,45 0,48
El Salvador 0,573 0,585 0,660 0,691 0,704 0,743 0,746 0,747 106 0 0,99 0,73 0,85
Guatemala 0,531 0,538 0,555 0,621 0,664 0,691 0,696 0,704 123 1 1,05 1,40 0,85
Honduras 0,567 0,593 0,608 0,623 0,690 0,725 0,729 0,732 112 0 0,94 1,09 0,84
Nicaragua 0,565 0,569 0,573 0,597 0,667 0,691 0,696 0,699 124 0 0,79 1,17 0,67
Panamá 0,759 0,769 0,765 0,784 0,811 0,829 0,834 0,840 61 1 0,38 0,55 0,50
Cuba 0,839 0,856 0,863 51 0
Haití 0,433 0,442 0,462 0,483 0,526 0,532 149 0 0,77 0,83
República
Dominicana 0,640 0,659 0,667 0,686 0,748 0,765 0,771 0,777 89 -1 0,72 0,90 0,54
México 0,756 0,768 0,782 0,794 0,825 0,844 0,849 0,854 54 1 0,45 0,52 0,50
Fuente: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2009.
a/ Los valores del Índice de Desarrollo Humano que aparecen en este cuadro se obtuvieron utilizando una metodología y series de datos coherentes de 2009. 






SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POBLACIÓN TOTAL, 1950-2050 a/
{En miles de habitantes)
1950 1960 1970 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
América Latina y el Caribe b/ 167 307 219 651 286 472 362 655 402 103 442 310 482 265 521 228 556 512 588 649 618 486 645 543 669 533 689 859 706 148 718 034 725 743 729 184
Subregión Norte c/ 49 201 65 331 87 530 113 497 125 496 137 517 150 351 162 554 173 399 184 024 194 273 203 765 212 671 220 839 227 844 233 499 237 814 240 724
Centroamérica (6 países) d/ 9 954 13 150 17 576 22 854 25 749 28 759 32 120 35 384 38 677 42 158 45 892 49 644 53 356 56 870 60 115 63 042 65 645 67 917
Centroamérica (5 países) e/ 9 094 12 024 16 070 20 905 23 573 26 348 29 450 32 434 35 446 38 650 42 119 45 617 49 089 52 382 55 432 58 192 60 661 62 825
Costa Rica 966 1 334 1 821 2 347 2 697 3 076 3 475 3 929 4 327 4 639 4 962 5 255 5 526 5 767 5 975 6 148 6 283 6 383
El Salvador 2 200 2 773 3 740 4 660 4 996 5 326 5 724 5 942 6 057 6 192 6 381 6 616 6 893 7 172 7 439 7 686 7 909 8 111
Guatemala 3 146 4 140 5 419 7 014 7 935 8 908 10 004 11 229 12 709 14 376 16 195 18 076 19 984 21 832 23 582 25 205 26 681 27 991
Honduras 1 487 2 003 2 691 3 634 4 236 4 901 5 589 6 234 6 898 7 621 8 392 9 141 9 846 10 490 11 062 11 554 11 992 12 373
Nicaragua 1 295 1 774 2 399 3 250 3 709 4 137 4 658 5 100 5 455 5 822 6 189 6 529 6 840 7 121 7 374 7 599 7 796 7 967
Panamá 860 1 126 1 506 1 949 2 176 2411 2 670 2 950 3 231 3 508 3 773 4 027 4 267 4 488 4 683 4 850 4 984 5 092
Cuba 5 920 7 141 8 710 9 823 10 064 10 564 10 885 11 075 11 189 11 203 11 213 11 193 11 143 11 051 10 895 10 670 10 380 10 030
Haití 3 221 3 869 4 713 5 691 6 388 7 109 7 837 8 578 9 295 10 089 10 918 11 752 12 568 13 363 14 135 14 873 15 564 16 192
República
Dominicana 2 365 3 294 4 502 5 808 6 487 7 179 7 888 8 560 9 237 9 899 10 515 11 077 11 585 12 039 12 436 12 769 13 039 13 244
México 27 741 37 877 52 029 69 321 76 808 83 906 91 621 98 957 105 001 110 675 115 735 120 099 124 019 127 516 130 263 132 145 133 186 133 341
Fuente: CELADE: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, División de Población de la CEPAL: Revisión 2009. Base de datos de población [en línea] <http://eclac.cl/celade/default.asp>. 
a/ Estimaciones anuales de población para el período 1950-2007 y proyecciones anuales para el período 2008-2050.
b/ División de Población de las Naciones Unidas: Panorama de la Población Mundial: Revisión 2008, base de datos de población. Incluye 46 economías de América Latina y el Caribe,
c/ Comprende el conjunto de los países de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe aquí listados,
d/ Comprende los cinco países de Centroamérica y Panamá,
e/ Comprende los cinco países de la subregión.
CUADRO 16
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POBLACIÓN DE HOMBRES, 1950-2050 a/
{En miles de habitantes)
1950 1960 1970 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
América Latina y el Caribe b/ 83 660 109 805 143 130 180 925 200 209 219 858 239 284 258 212 275 175 290 636 305 035 318 069 329 477 339 006 346 489 351 773 355 002 356 167
Subregión Norte c/ 24 621 32 702 43 837 56 748 62 572 68 431 74 640 80 520 85 657 90 751 95 690 100 298 104 618 108 555 111 912 114 593 116 627 117 997
Centroamérica (6 países) d/ 5 000 6 614 8 848 11 479 12 903 14 388 15 980 17 509 19 059 20 738 22 567 24 416 26 247 27 974 29 569 31 002 32 275 33 383
Centroamérica (5 países) e/ 4 559 6 039 8 079 10 488 11 799 13 168 14 631 16 020 17 429 18 970 20 667 22 390 24 103 25 723 27 223 28 577 29 787 30 845
Costa Rica 493 679 924 1 197 1 373 1 565 1 768 1 998 2 200 2 355 2 516 2 661 2 794 2 910 3 009 3 089 3 149 3 192
El Salvador 1 085 1 370 1 861 2 292 2 438 2 591 2 771 2 854 2 878 2 918 2 988 3 086 3 211 3 341 3 469 3 590 3 703 3 807
Guatemala 1 589 2 097 2 743 3 546 4 007 4 491 4 974 5 515 6 201 7 006 7911 8 846 9 793 10 708 11 573 12 375 13 102 13 746
Honduras 748 1 008 1 352 1 825 2 125 2 457 2 798 3 114 3 441 3 810 4 199 4 577 4 932 5 254 5 540 5 784 6 000 6 187
Nicaragua 644 885 1 199 1 628 1 856 2 064 2 320 2 539 2 709 2 881 3 053 3 220 3 373 3 510 3 632 3 739 3 833 3 913
Panamá 441 575 769 991 1 104 1 220 1 349 1 489 1 630 1 768 1 900 2 026 2 144 2 251 2 346 2 425 2 488 2 538
Cuba 3 057 3 648 4 429 4 972 5 067 5 315 5 468 5 546 5 612 5 616 5 614 5 599 5 567 5 512 5 429 5 311 5 160 4 980
Haití 1 572 1 900 2 321 2 800 3 145 3 506 3 871 4 242 4 598 4 995 5 411 5 829 6 237 6 634 7 019 7 385 7 727 8 038
República
Dominicana 1 197 1 668 2 274 2 928 3 267 3 613 3 962 4 291 4 620 4 941 5 239 5 509 5 752 5 966 6 152 6 305 6 427 6 517
México 13 795 18 872 25 965 34 569 38 190 41 609 45 359 48 932 51 768 54 461 56 859 58 945 60 815 62 469 63 743 64 590 65 038 65 079
Fuente: CELADE: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, División de Población de la CEPAL: Revisión 2009. Base de datos de población [en línea] <http://eclac.cl/celade/default.asp>. 
a/ Estimaciones anuales de población para el período 1950-2007 y proyecciones anuales para el período 2008-2050.
bl División de Población de las Naciones Unidas: Panorama de la Población Mundial: Revisión 2006, base de datos de población. Incluye 46 economías de América Latina y el Caribe, 
c/ Comprende el conjunto de los países de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe aquí listados,
d/ Comprende los cinco países de Centroamérica y Panamá,
e/ Comprende los cinco países de la subregión.
CUADRO 17
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POBLACIÓN DE MUJERES, 1950-2050 a/
(En miles de habitantes)
1950 1960 1970 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
América Latina y el Caribe b/ 83 646 109 846 143 342 181 730 201 894 222 452 242 982 263 016 281 337 298 013 313 451 327 473 340 056 350 853 359 659 366 261 370 741 373 017
Subregión Norte c/ 24 578 32 629 43 693 56 750 62 923 69 086 75 709 82 036 87 741 93 274 98 581 103 466 108 054 112 281 115 933 118 905 121 186 122 722
Centroamérica (6 países) d/ 4 953 6 536 8 727 11 375 12 844 14 370 16 140 17 875 19 618 21 421 23 324 25 227 27 110 28 894 30 546 32 039 33 370 34 531
Centroamérica (5 países) e/ 4 534 5 985 7 990 10 416 11 772 13 180 14 819 16 415 18 017 19 681 21 451 23 226 24 987 26 658 28 208 29 614 30 874 31 977
Costa Rica 473 655 897 1 151 1 323 1 511 1 707 1 931 2 127 2 284 2 446 2 594 2 732 2 857 2 966 3 059 3 134 3 190
El Salvador 1 114 1 403 1 879 2 368 2 558 2 735 2 953 3 089 3 179 3 275 3 393 3 530 3 683 3 831 3 970 4 095 4 206 4 303
Guatemala 1 557 2 043 2 675 3 467 3 928 4 417 5 030 5 714 6 508 7 370 8 284 9 230 10 191 11 124 12 008 12 830 13 579 14 245
Honduras 739 995 1 339 1 809 2 110 2 444 2 791 3 120 3 457 3 811 4 192 4 564 4 914 5 235 5 522 5 770 5 991 6 185
Nicaragua 651 889 1 200 1 621 1 853 2 073 2 338 2 561 2 746 2 941 3 136 3 308 3 467 3 611 3 742 3 860 3 964 4 054
Panamá 419 551 737 959 1 072 1 190 1 321 1 460 1 601 1 740 1 873 2 001 2 123 2 236 2 338 2 425 2 496 2 554
Cuba 2 863 3 493 4 282 4 852 4 998 5 249 5 416 5 529 5 576 5 587 5 599 5 594 5 575 5 539 5 466 5 359 5 220 5 050
Haití 1 649 1 969 2 392 2 891 3 243 3 602 3 966 4 337 4 697 5 094 5 507 5 923 6 331 6 729 7 117 7 488 7 836 8 154
República
Dominicana 1 167 1 626 2 228 2 880 3 219 3 567 3 925 4 269 4 617 4 958 5 276 5 568 5 833 6 072 6 284 6 464 6 612 6 726
México 13 946 19 005 26 064 34 752 38 619 42 298 46 262 50 026 53 233 56 214 58 875 61 154 63 205 65 047 66 520 67 555 68 148 68 261
Fuente: CELADE: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, División de Población de la CEPAL: Revisión 2009. Base de datos de población [en línea] <http://eclac.cFcelade/default.asp>. 
a/ Estimaciones anuales de población para el período 1950-2007 y proyecciones anuales para el período 2008-2050.
bl División de Población de las Naciones Unidas: Panorama de la Población Mundial: Revisión 2006, base de datos de población. Incluye 46 economías de América Latina y el Caribe, 
c/ Comprende el conjunto de los países de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe aquí listados, 
d/ Comprende los cinco países de Centroamérica y Panamá, 
e/ Comprende los cinco países de la subregión.
CUADRO 18
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO, 1950-2030 a/b/

































América Latina y el Caribe b/ 2,7 2,7 2,8 2,6 2,4 2,3 2,1 1,9 1,7 1,6 1,3 1,1 1,0 0,9 0,7 0,6
Subregión Norte c/ 2,7 2,9 3,0 2,9 2,8 2,4 2,0 1,8 1,8 1,6 1,3 1,2 1,1 0,9 0,8 0,8
Centroamérica (6 países) d/ 2,7 2,9 3,0 2,8 2,7 2,5 2,4 2,2 2,2 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,4 1,3
Centroamérica (5 países) e/ 2,7 2,9 3,0 2,8 2,7 2,6 2,4 2,2 2,2 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,3
Costa Rica 3,1 3,3 3,4 2,8 2,4 2,7 2,8 2,6 2,4 2,5 1,9 1,4 1,4 1,2 1,0 0,9
El Salvador 2,0 2,6 3,1 2,9 2,5 1,9 1,4 1,3 1,4 0,8 0,4 0,4 0,6 0,7 0,8 0,8
Guatemala 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,5 2,5 2,3 2,3 2,3 2,5 2,5 2,4 2,2 2,0 1,8
Elonduras 2,9 3,1 3,2 2,7 2,9 3,1 3,1 2,9 2,6 2,2 2,0 2,0 1,9 1,7 1,5 1,3
Nicaragua 3,0 3,3 3,0 3,0 3,1 3,0 2,6 2,2 2,4 1,8 1,4 1,3 1,2 1,1 0,9 0,8
Panamá 2,6 2,8 2,9 2,9 2,7 2,5 2,2 2,1 2,0 2,0 1,8 1,6 1,5 1,3 1,2 1,0
Cuba 2,0 1,8 2,2 1,8 1,6 0,8 0,5 1,0 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,2
Haití 1,8 1,9 2,0 2,0 1,8 2,0 2,3 2,1 2,0 1,8 1,6 1,6 1,6 1,5 1,3 1,2
República
Dominicana 3,2 3,4 3,3 3,0 2,7 2,4 2,2 2,0 1,9 1,6 1,5 1,4 1,2 1,0 0,9 0,8
México 3,0 3,2 3,2 3,2 3,1 2,7 2,1 1,8 1,8 1,5 1,2 1,1 0,9 0,7 0,6 0,6
Fuente: CELADE: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, División de Población de la CEPAL: Revisión 2009. Base de datos de población [en línea]
<http://eclac.cl/celade/default.asp>. 
a/ Estimaciones anuales de población para el período 1950-2007 y proyecciones anuales para el período 2008-2030.
b/ División de Población de las Naciones Unidas: Panorama de la Población Mundial: Revisión 2006, base de datos de población. Incluye 46 economías de América Latina y el Caribe,
c/ Comprende el conjunto de los países de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe aquí listados, 
d/ Comprende los cinco países de Centroamérica y Panamá,
e/ Comprende los cinco países de la subregión.
CUADRO 19
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TERRITORIO Y DENSIDAD DE POBLACIÓN, 1980-2030 a/ b/
Sl>Perflcie Habitantes/km2
icilliouai
km2 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
América Latina y el Caribe c/ 20 579 093 17,6 19,5 21,5 23,4 25,3 27,0 28,6 30,1 31,4 32,5 33,5
Subregión Norte d/ 2 643 958 42,9 47,5 52,0 56,9 61,5 65,6 69,6 73,5 77,1 80,4 83,5
Centroamérica (6 países) e/ 498 635 45,8 51,6 57,7 64,4 71,0 77,6 84,5 92,0 99,6 107,0 114,1
Centroamérica (5 países) 17 423 118 49,4 55,7 62,3 69,6 76,7 83,8 91,3 99,5 107,8 116,0 123,8
Costa Rica 51 100 45,9 52,8 60,2 68,0 76,9 84,7 90,8 97,1 102,8 108,1 112,9
El Salvador 21 041 221,5 237,4 253,1 272,0 282,4 287,9 294,3 303,3 314,4 327,6 340,9
Guatemala 108 889 64,4 72,9 81,8 91,9 103,1 116,7 132,0 148,7 166,0 183,5 200,5
Elonduras 112 088 32,4 37,8 43,7 49,9 55,6 61,5 68,0 74,9 81,6 87,8 93,6
Nicaragua 130 000 25,0 28,5 31,8 35,8 39,2 42,0 44,8 47,6 50,2 52,6 54,8
Panamá 75 517 25,8 28,8 31,9 35,4 39,1 42,8 46,5 50,0 53,3 56,5 59,4
Cuba 110 861 88,6 90,8 95,3 98,2 99,9 100,9 101,1 101,1 101,0 100,5 99,7
Liai tí 27 750 205,1 230,2 256,2 282,4 309,1 335,0 363,6 393,4 423,5 452,9 481,5
República
Dominicana 48 511 119,7 133,7 148,0 162,6 176,5 190,4 204,1 216,8 228,3 238,8 248,2
México 1 958 201 35,4 39,2 42,8 46,8 50,5 53,6 56,5 59,1 61,3 63,3 65,1
Fuente: CELADE: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, División de Población de la CEPAL: Revisión 2009. Base de datos de población
[en línea] <http://eclac.cl/celade/default.asp> y ONU, Demographic Yearbook, 2000. 
a/ Estimaciones anuales de población para el período 1980-2007 y proyecciones anuales para el período 2008-2030. 
b/ Las cifras de población proceden del cuadro 15.
c/ Incluye 20 países de América Latina y 26 del Caribe.
d/ Comprende el conjunto de los países de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe,
e/ Comprende los cinco países de Centroamérica y Panamá.
L Comprende los cinco países de esta subregión.
(En porcentajes)
CUADRO 20
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POBLACIÓN URBANA Y RURAL, 1970-2050 a/
1970 1980 1990 2000 2005 2010 2015 2020 2030 2040 2050
Urbana Rural U rbana Rural U rbana Rural U rbana Rural U rbana Rural U rbana Rural U rbana Rural Urbana Rural U rbana Rural U rbana Rural U rbana Rural
América Latina y el Caribe 57,0 43,0 64,9 35,1 70,6 29,4 75,3 24,7 77,5 22,5 79,4 20,6 80,9 19,1 82,3 17,7 84,6 15,4 86,8 13,2 88,7 11,3
Costa Rica 38,7 61,3 42,9 57,1 49,7 50,3 58,7 41,3 62,6 37,4 66,0 34,0 68,8 31,2 71,0 29,0 73,9 26,1 75,1 24,9 75,4 24,6
El Salvador 39,0 61,0 44,1 55,9 49,8 50,2 55,2 44,8 57,8 42,2 60,3 39,7 62,6 37,4 64,7 35,3 66,8 33,2 67,0 33,0 67,3 32,7
Guatemala 35,1 64,9 33,0 67,0 34,3 65,7 43,0 57,0 50,0 50,0 57,2 42,8 63,6 36,4 68,7 31,3 74,8 25,2 77,4 22,6 78,4 21,6
Honduras 29,0 71,0 34,9 65,1 40,4 59,6 45,3 54,7 47,8 52,2 50,5 49,5 53,1 46,9 55,7 44,3 60,6 39,4 64,9 35,1 68,4 31,6
Nicaragua 46,8 53,2 50,1 49,9 52,5 47,5 55,5 44,5 57,0 43,0 58,3 41,7 59,6 40,4 60,8 39,2 63,1 36,9 65,0 35,0 66,8 33,2
Panamá 47,6 52,4 49,8 50,2 53,8 46,2 62,2 37,8 65,8 34,2 68,7 31,3 71,2 28,8 73,1 26,9 75,7 24,3 77,2 22,8 78,0 22,0
Cuba 60,1 39,9 68,2 31,8 71,7 28,3 74,8 25,2 76,2 23,8 77,4 22,6 78,6 21,4 79,6 20,4 81,5 18,5 83,0 17,0 84,3 15,7
Haití 19,7 80,3 24,6 75,4 30,5 69,5 38,0 62,0 41,7 58,3 45,3 54,7 48,5 51,5 51,3 48,7 53,7 46,3 53,3 46,7 52,9 47,1
República
Dominicana 39,6 60,4 37,3 62,7 50,8 49,2 61,7 38,3 65,5 34,5 68,6 31,4 71,1 28,9 73,1 26,9 75,8 24,2 77,3 22,7 78,2 21,8
México 59,0 41,0 66,3 33,7 70,6 29,4 74,8 25,2 76,5 23,5 78,0 22,0 79,4 20,6 80,7 19,3 82,8 17,2 84,4 15,6 85,6 14,4
Fuente: CELADE: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, División de Población de la CEPAL: Revisión 2009. Base de datos de población [en línea] <http://eclac.cl/celade/default.asp>.
a/ Estimaciones anuales de población para el período 1970-2007 y proyecciones anuales para el período 2008-2050. ^
bO
C U A D R O  21
S U B R E G I Ó N  N O R T E  D E  A M É R I C A  L A T I N A  Y  E L  C A R I B E :  E S T R U C T U R A  D E  L A  P O B L A C I Ó N  T O T A L
P O R  G R U P O S  D E  E D A D E S , 1 9 9 0 -2 0 5 0  a /
(En porcentajes)
1990 2000 2010 2020
0-14 15-34 35-49 50-64
65 y 
más
0-14 15-34 35-49 50-64
65 y 
más
0-14 15-34 35-49 50-64
65 y 
más
0-14 15-34 35-49 50-64
65 y 
más
América Latina y el Caribe b/ 35,9 35,0 14,8 8,6 5,7 31,5 34,9 17,4 9,5 6,8 27,3 33,6 19,0 11,8 8,3 23,1 31,6 20,2 14,3 10,8
Subregión Norte: C/ 39,2 35,5 14,0 8,1 4,9 35,0 35,6 16,6 9,1 5,7 30,5 34,3 19,3 11,3 6,9 26,6 32,7 20,2 14,4 9,2
Centroamérica (6 países) d/ 43,1 33,6 12,7 7,3 4,0 40,3 34,2 14,5 7,7 4,7 36,3 35,4 15,6 9,2 5,5 32,2 35,3 17,1 11,0 6,8
Centroamérica (5 países) e/ 43,7 33,3 12,5 7,3 3,9 40,9 34,0 14,1 7,5 4,6 36,8 35,7 15,1 8,9 5,4 32,6 35,6 16,9 10,6 6,6
Costa Rica 35,9 36,6 14,8 7,8 4,9 31,8 34,9 19,2 8,8 5,4 25,3 35,7 20,0 12,5 6,5 21,9 32,6 20,6 15,9 9,0
El Salvador 40,9 33,0 13,4 8,2 4,6 37,3 33,0 14,7 9,2 5,8 31,5 34,6 16,4 10,2 7,3 27,2 35,3 17,1 11,7 8,7
Guatemala 45,4 31,7 12,2 7,3 3,4 44,1 33,1 11,8 7,0 4,0 41,5 34,5 12,4 7,2 4,4 37,0 36,0 14,6 7,5 5,0
Honduras 45,5 33,7 11,2 6,3 3,4 42,4 34,6 12,8 6,3 3,9 36,8 36,9 14,3 7,7 4,3 31,8 36,8 17,0 9,2 5,2
Nicaragua 46,0 33,6 11,0 6,2 3,1 40,9 35,8 13,7 5,9 3,7 34,5 37,7 15,1 8,2 4,6 30,2 35,4 18,1 10,4 5,8
Panamá 35,2 36,8 14,9 8,2 4,9 31,9 35,6 17,5 9,5 5,5 29,0 32,8 20,0 11,6 6,7 25,5 31,7 19,7 14,4 8,6
Cuba 22,6 38,2 18,7 12,0 8,6 20,6 31,0 23,4 15,0 10,0 17,3 27,0 26,9 16,5 12,3 14,8 25,5 20,4 23,0 16,3
Haití 43,2 32,2 12,9 7,9 3,9 40,3 34,2 13,8 7,7 4,0 35,9 37,0 14,5 8,3 4,4 32,1 36,2 17,2 9,6 5,0
República
Dominicana 38,7 36,0 13,3 8,1 3,9 35,1 35,2 16,2 8,4 5,1 31,4 34,5 17,5 10,5 6,1 28,1 33,3 18,3 12,8 7,6
México 38,6 35,9 13,7 7,6 4,3 33,1 36,7 16,4 8,6 5,2 27,9 34,2 19,8 11,5 6,6 23,3 31,5 21,6 14,6 9,0
2030 2040 2050
0-14 15-34 35-49 50-64
65 y 
más
0-14 15-34 35-49 50-64
65 y 
más
0-14 15-34 35-49 50-64 65 y 
más
América Latina y el Caribe b/ 20,0 28,8 20,5 16,2 14,6 17,8 25,5 20,1 17,6 19,0 16,15 23,16 18,83 18,18 23,68
Subregión Norte: C/ 23,3 30,3 20,4 16,9 12,4 20,6 28,0 20,4 17,4 16,7 18,48 26,10 19,70 18,44 19,75
Centroamérica (6 países) d/ 27,9 33,9 19,4 12,3 8,8 23,8 32,2 20,5 14,6 11,1 20,60 29,74 20,68 16,91 13,72
Centroamérica (5 países) e/ 28,3 34,2 19,4 11,9 8,5 24,1 32,5 20,6 14,5 10,6 20,75 29,97 20,73 16,87 13,30
Costa Rica 19,7 28,1 22,5 16,4 13,3 17,9 25,8 20,6 19,1 16,6 16,9 24,35 18,97 19,72 20,04
El Salvador 25,0 31,7 20,0 13,2 10,2 21,5 29,7 21,6 14,7 12,3 19,36 28,13 19,31 18,68 14,5
Guatemala 31,8 36,5 17,1 9,1 5,5 26,8 35,1 19,7 11,6 6,8 22,52 32,33 21,41 14,48 9,26
Honduras 27,0 34,6 20,3 11,4 6,7 22,6 32,1 21,5 14,8 9,0 19,59 28,91 21,25 17,73 12,51
Nicaragua 25,7 32,5 20,8 12,7 8,3 22,0 30,4 20,5 16,1 11,0 19,47 27,86 20,06 17,9 14,7
Panamá 22,8 30,2 19,5 16,0 11,5 20,5 28,3 20,0 16,4 14,9 18,5 26,67 19,99 17,38 17,46
Cuba 13,8 21,7 19,6 22,9 22,1 13,1 20,1 18,7 19,0 29,2 12,84 19,78 16,97 20,62 29,79
Haití 28,4 34,1 20,2 11,0 6,3 25,0 32,2 20,3 14,6 7,9 22,24 30,03 20,31 16,36 11,06
República
Dominicana 24,6 31,6 19,5 14,1 10,2 21,9 29,7 19,8 15,7 12,9 19,75 27,66 20,05 16,99 15,55
México 20,0 28,4 20,9 18,2 12,4 18,3 25,2 20,5 18,7 17,3 16,74 23,37 19,23 19,28 21,37
Fuente: CELADE: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, División de Población de la CEPAL: Revisión 2009. Base de datos de población [en línea] <http://eclac.cl/celade/default.asp>. 
a/ Estimaciones anuales de población para el período 1990-2005 y proyecciones anuales para el período 2006-2050. 
b / Comprende 20 países de América Latina.
c/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende el conjunto de los países de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe aquí listados,
d/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende los cinco países de Centroamérica y Panamá,
e/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende los cinco países de esta subregión.
CUADRO 22
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: FECUNDIDAD, 1950-2050 a/









































América Latina y el Caribe b/ 5,9 5,9 6 5,5 5 4,5 3,9 3,4 3 2,7 2,5 2,3 2,1 2 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8
Subregión Norte c/ 6,4 6,5 3,1 6,4 6,1 5,1 4,4 3,8 3,5 3 2,7 2,5 2,3 2,1 2,1 2 2 1,9 1,9 1,9
Centroamérica (6 países) d/ 6,8 6,9 3,1 6,5 6,1 5,7 5,3 4,8 4,4 3,9 3,5 3,1 2,9 2,6 2,5 2,3 2,1 2 1,9 1,9
Centroamérica (5 países) e/ 6,9 6,9 3,1 6,6 6,2 5,9 5,5 5 4,6 4 3,5 3,2 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 2 1,9 1,9
Costa Rica 6,7 7,1 3,1 5,8 4,4 3,8 3,5 3,4 3 2,6 2,3 2 2 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
El Salvador 6,3 6,6 3,1 6,4 6 5,5 4,8 4,2 3,7 3,3 2,6 2,4 2,2 2,1 2,1 2 2 1,9 1,9 1,9
Guatemala 7 6,6 3,1 6,3 6,2 6,2 6,1 5,7 5,5 5 4,6 4,2 3,7 3,3 2,9 2,6 2,3 2,1 2 1,9
Elonduras 7,5 7,5 3,1 7,4 7,1 6,6 6 5,4 4,9 4,3 3,7 3,3 3 2,7 2,4 2,2 2 1,9 1,9 1,9
Nicaragua 7,2 7,5 3,1 7 6,8 6,4 5,9 5 4,5 3,6 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2,1 2 2 1,9 1,9
Panamá 5,7 5,9 3,1 5,6 4,9 4,1 3,5 3,2 2,9 2,8 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2 1,9 1,9 1,9
Cuba 4,2 3,7 3,1 4,3 3,6 2,2 1,9 1,9 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7
Haití 6,3 6,3 3,1 6 5,6 5,8 6,2 5,7 5,2 4,6 4 3,5 3,2 2,9 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1
República
Dominicana 7,6 7,6 3,1 6,7 5,7 4,8 4,2 3,7 3,3 3 2,8 2,7 2,5 2,3 2,2 2,1 2 2 1,9 1,9
México 6,7 6,8 3,1 6,8 6,5 5,3 4,3 3,6 3,2 2,7 2,4 2,2 2 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
Fuente: CELADE: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, División de Población de la CEPAL: Revisión 2009. Base de datos de población [en línea]
<http://eclac.cl/celade/default.asp>. 
a/ Estimaciones anuales de población para el período 1950-2005 y proyecciones anuales para el período 2006-2050.
b/ División de Población de las Naciones Unidas: Panorama de la Población Mundial: Revisión 2008, base de datos de población. Incluye 46 economías de América Latina y el Caribe,
c/ Comprende el conjunto de los países de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe aquí listados, 
d/ Comprende los cinco países de Centroamérica y Panamá,
e/ Comprende los cinco países de la subregión.
CUADRO 23
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: NATALIDAD, 1950-2050 a/









































América Latina y el Caribe b/ 42,5 41,8 41,0 37,8 35,2 33,0 30,7 27,8 25,3 23,2 21,2 19,9 17,3 15,9 14,8 13,8 13,0 12,3 11,8 11,3
Subregión Norte c/ 46,5 45,2 44,3 42,5 40,6 35,9 32,6 30,2 28,2 25,1 22,9 21,0 19,2 17,6 16,4 15,3 14,3 13,4 12,6 12,0
Centroamérica (6 países) 49,0 48,1 46,5 44,1 42,1 40,7 38,7 36,0 33,9 31,1 28,1 26,2 24,5 22,6 20,7 18,8 17,1 15,7 14,6 13,6
Centroamérica (5 países) e/ 49,9 48,8 47,1 44,6 42,7 41,6 39,7 36,8 34,7 31,7 28,6 26,6 25,0 23,0 21,0 19,1 17,3 15,9 14,7 13,7
Costa Rica 44,6 45,1 44,3 36,3 30,5 30,1 30,0 28,9 24,7 21,5 19,1 16,7 16,6 15,0 14,1 13,2 12,5 11,9 11,5 11,2
El Salvador 46,8 48,0 47,6 44,5 41,9 39,8 36,1 32,8 30,4 27,4 21,9 20,4 20,0 19,4 18,5 16,7 15,3 14,3 13,6 13,1
Guatemala 50,3 47,1 46,0 44,7 44,0 43,5 42,2 39,6 38,9 37,3 35,8 33,3 30,5 27,7 25,0 22,5 20,3 18,2 16,5 14,9
Honduras 52,1 51,1 49,5 48,4 45,9 44,5 42,3 39,5 37,2 33,4 30,1 27,7 25,4 23,1 20,7 18,6 16,7 15,0 14,1 13,4
Nicaragua 54,9 54,2 48,5 46,3 46,3 45,2 42,9 38,2 35,4 30,1 26,3 24,9 23,1 21,0 18,9 17,2 15,8 14,7 13,7 12,9
Panamá 39,9 40,5 40,4 39,0 35,6 31,0 28,6 27,3 25,1 24,1 22,7 20,8 19,1 17,8 16,7 15,7 14,6 13,6 12,8 12,3
Cuba 31,6 28,4 35,4 31,6 26,5 17,4 16,5 17,6 15,3 13,1 12,1 10,5 10,2 9,9 9,5 9,0 8,5 8,3 8,2 8,1
Haití 45,7 44,6 43,5 40,7 38,2 40,0 42,8 39,1 35,5 32,7 29,8 27,8 26,0 24,1 22,2 20,4 18,9 17,5 16,4 15,3
República
Dominicana 54,4 53,5 49,6 44,3 39,4 35,6 33,4 30,9 28,7 25,9 24,6 23,0 21,1 19,4 17,9 16,7 15,6 14,6 13,8 13,0
México 48,0 46,8 44,7 43,8 42,6 36,6 31,8 29,0 27,0 23,6 21,3 19,2 17,1 15,3 14,3 13,6 12,8 12,1 11,4 11,0
Fuente: CELADE: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, División de Población de la CEPAL: Revisión 2009. Base de datos de población, [en línea] (http://eclac.cl/celade/default.asp). 
a/ Estimaciones anuales de población para el período 1950-2005 y proyecciones anuales para el período 2006-2050.
b/ División de Población de las Naciones Unidas: Panorama de la Población Mundial: Revisión 2008, base de datos de población. Incluye 46 economías de América Latina y el Caribe,
c/ Comprende el conjunto de los países de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe aquí listados,
d/ Comprende los cinco países de Centroamérica y Panamá,
e/ Comprende los cinco países de la subregión.
CUADRO 24









































América Latina y el Caribe c/ 51,4 54,3 56,9 58,8 60,9 63,1 65,2 67,1 68,9 70,7 72,1 73,4 74,5 75,6 76,5 77,3 78,1 78,7 79,3 79,8
Subregión Norte d/ 49,6 53,6 56,7 59,0 61,4 63,9 66,0 68,1 70,1 71,8 73,0 74,3 75,4 76,2 77,0 77,7 78,3 78,9 79,4 79,8
Centroamérica (6 países) e/ 45,3 48,4 51,6 54,5 57,3 59,5 61,5 64,7 67,6 69,5 71,2 72,4 73,5 74,4 75,3 76,0 76,8 77,4 78,1 78,6
Centroamérica (5 países) f/ 44,4 47,4 50,6 53,5 56,4 58,6 60,7 64,1 67,1 69,1 70,9 72,1 73,2 74,2 75,1 75,9 76,6 77,3 77,9 78,5
Costa Rica 57,3 60,2 63,0 65,6 68,1 71,0 73,8 75,2 76,2 77,3 78,1 78,8 79,4 79,9 80,4 80,8 81,2 81,5 81,8 82,0
El Salvador 45,1 49,3 53,0 55,6 57,1 57,2 57,2 63,1 68,0 69,0 70,1 71,1 72,1 73,1 74,0 74,9 75,7 76,4 77,1 77,8
Guatemala 42,0 44,2 47,0 50,1 53,9 56,2 58,3 60,9 63,6 66,3 68,9 70,2 71,4 72,5 73,6 74,6 75,5 76,4 77,2 77,9
Honduras 41,8 44,6 48,0 51,0 54,1 57,7 61,6 65,4 67,7 69,8 71,0 72,1 73,1 74,0 74,9 75,7 76,5 77,3 78,1 78,6
Nicaragua 42,3 45,4 48,6 51,9 55,2 57,6 59,5 62,2 66,1 68,4 70,8 72,9 74,5 75,7 76,7 77,2 77,7 78,0 78,2 78,3
Panamá 55,3 59,3 62,0 64,3 66,5 69,0 70,8 71,9 72,9 73,8 74,7 75,6 76,3 77,1 77,7 78,4 79,0 79,5 80,0 80,4
Cuba 59,5 62,4 65,4 68,6 71,0 73,1 74,3 74,6 74,8 76,2 77,1 78,6 79,1 79,6 80,1 80,5 80,9 81,3 81,7 82,0
Haití 37,6 40,7 43,6 46,3 48,0 50,0 51,5 53,6 55,2 56,9 58,1 60,6 62,5 64,2 65,9 67,7 69,8 71,5 72,9 74,2
República
Dominicana 46,0 50,0 53,6 57,0 59,9 62,1 64,1 66,6 69,1 70,1 71,2 72,2 73,2 74,1 74,9 75,7 76,3 76,9 77,3 77,8
México 50,7 55,3 58,5 60,3 62,6 65,3 67,7 69,8 71,8 73,6 74,8 76,1 77,2 78,1 78,9 79,5 80,0 80,5 80,8 81,1
Fuente: CELADE: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, División de Población de la CEPAL: Revisión 2009. Base de datos de población [en línea] (http://eclac.cl/celade/default.asp). 
a/ Estimaciones anuales de población para el período 1950-2005 y proyecciones anuales para el período 2006-2050.
b/ Es el número de años que viviría en promedio cada recién nacido de una cohorte hipotética sometida durante su vida a una determinada tasa de mortalidad,
c/ Panorama de la Población Mundial: Revisión 2008, base de datos de población. Incluye 46 economías de América Latina y el Caribe,
d/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende el conjunto de países de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe, 
e/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende los cinco países de Centroamérica y Panamá,
f/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende los cinco países de esta subregión.
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CUADRO 25
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ESPERANZA DE VIDA
AL NACER, POR SEXO, 1990-2050 a/
1990-1995 1995-2000 2000-2005
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres M ujeres
América Latina b/ 69,1 65,9 72,5 70,9 67,7 74,1 72,3 69,2 75,6
Caribe c/ 68,0 65,7 70,5 69,4 66,8 72,1 70,5 67,8 73,2
Costa Rica 76,2 74,0 78,6 69,0 75,0 79,7 78,1 75,8 80,6
El Salvador 68,0 63,3 72,9 69,0 64,4 73,9 70,1 65,4 74,9
Guatemala 63,6 60,5 66,8 66,3 62,9 70,0 68,9 65,5 72,5
Honduras 67,7 65,4 70,1 69,8 67,5 72,3 71,0 68,6 73,4
Nicaragua 66,1 63,5 68,7 68,4 65,9 71,1 70,8 68,0 73,8
Panamá 72,9 70,2 75,7 73,8 71,3 76,4 74,7 72,3 77,4
Cuba 74,8 72,9 76,7 76,2 74,2 78,2 77,1 75,3 79,1
Haití 55,2 53,7 56,8 56,9 55,2 58,7 58,1 56,4 59,9
República
Dominicana 69,1 66,5 71,9 70,1 67,3 73,1 71,2 68,1 74,4
México 71,8 69,0 74,6 73,6 71,3 76,1 74,8 72,4 77,4
2005 - 2010 2010-2015 2015-2020
Total Hombres M ujeres Total H ombres Mujeres Total Hombres M ujeres
América Latina b/ 73,5 70,5 76,8 74,6 71,5 77,8 75,6 72,5 78,7
Caribe c/ 71,7 69,2 74,3 72,4 69,7 75,1 73,3 70,6 76,1
Costa Rica 78,8 76,5 81,2 79,4 77,0 81,9 79,9 77,5 82,4
El Salvador 71,1 66,5 75,9 79,1 67,5 76,9 73,1 68,5 77,9
Guatemala 70,2 66,7 73,8 71,4 67,9 75,0 72,5 69,1 76,1
Honduras 72,1 69,7 74,5 73,1 70,7 75,6 74,0 71,6 76,6
Nicaragua 72,9 69,9 76,0 74,5 71,5 77,7 75,7 72,6 78,9
Panamá 75,6 73,0 78,2 76,3 73,7 79,1 77,1 74,4 79,9
Cuba 78,6 76,7 80,7 79,1 77,2 81,2 79,6 77,7 81,7
Haití 60,6 59,0 62,4 62,5 60,7 64,3 64,2 62,4 66,2
República
Dominicana 72,2 69,2 75,5 73,2 70,2 76,5 74,1 71,1 77,4
México 76,1 73,7 78,6 77,2 74,9 79,7 78,1 75,8 80,6
2025-2030 2035-2040 2045-2050
Total Hombres M ujeres Total H ombres Mujeres Total Hombres M ujeres
América Latina b/ 77,2 74,2 80,3 78,5 75,6 81,7 79,6 76,6 82,7
Caribe c/ 75,5 72,7 78,2 76,6 73,9 79,3 77,6 74,9 80,2
Costa Rica 80,8 78,4 83,4 81,5 79,0 84,1 82,0 79,5 84,7
El Salvador 74,9 70,5 79,6 76,4 72,1 81,0 77,8 73,7 82,2
Guatemala 74,6 71,1 78,2 76,4 73,0 80,0 77,9 74,5 81,5
Honduras 75,7 73,3 78,3 77,3 74,9 79,9 78,6 76,2 81,2
Nicaragua 77,2 74,2 80,4 78,0 74,9 81,2 78,3 75,2 81,6
Panamá 78,4 75,6 81,3 79,5 76,6 82,5 80,4 77,5 83,5
Cuba 80,5 78,6 82,6 81,3 79,4 83,4 82,0 80,0 84,2
Haití 67,7 65,7 69,8 71,5 69,3 73,7 74,2 71,9 76,5
República
Dominicana 75,7 72,6 78,9 76,9 73,7 80,1 77,8 74,6 81,1
México 79,5 77,2 81,9 80,5 78,2 82,8 81,1 78,9 83,5
Fuente: CELADE: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, División de Población de la CEPAL: 
Revisión 2009. Base de datos de población. 
a/ Es el número de años que viviría en promedio cada recién nacido de una cohorte hipotética sometida 
durante su vida a una determinada tasa de mortalidad. 
b/ Incluye 20 economías: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Bolivariana de Venezuela, República Dominicana y Uruguay. 
c/ La información proviene de la División de Población de las Naciones Unidas: Panorama de la Población 
Mundial: Revisión 2008, base de datos de población. Incluye 24 economías del Caribe.
CUADRO 26
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: MORTALIDAD GENERAL, 1950-2050









































América Latina a/ 15,7 13,9 12,4 11,1 9,9 8,8 7,9 7,1 6,6 6,1 5,9 5,9 6,0 6,2 6,5 6,9 7,4 8,0 8,7 9,4
Subregión Norte b/ 17,5 14,8 12,8 11,3 9,9 8,5 7,5 6,7 6,1 5,5 5,4 5,3 5,4 5,6 5,9 6,3 6,7 7,3 8,0 8,8
Centroamérica (6 países) c/ 20,7 18,3 15,9 13,8 12,0 10,7 9,6 7,9 6,7 5,9 5,6 5,4 5,3 5,3 5,3 5,4 5,6 5,9 6,3 6,7
Centroamérica (5 países) d/ 21,5 19,0 16,5 14,3 12,4 11,1 9,9 8,1 6,8 6,0 5,6 5,4 5,3 5,3 5,3 5,4 5,6 5,8 6,2 6,6
Costa Rica 13,5 11,9 10,2 8,2 6,8 5,6 4,7 4,4 4,1 3,8 3,9 4,1 4,3 4,7 5,1 5,7 6,4 7,2 8,1 9,0
El Salvador 20,7 18,0 15,5 13,5 12,3 12,0 11,6 8,8 7,0 6,8 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,1 7,2 7,5 7,7 8,1
Guatemala 22,3 20,2 18,0 15,8 13,5 12,2 10,9 9,4 8,1 6,9 6,0 5,7 5,4 5,1 5,0 4,9 4,9 4,9 5,1 5,3
Honduras 24,6 21,5 18,3 16,1 13,8 11,4 9,2 7,3 6,4 5,5 5,2 5,1 4,9 4,8 4,8 4,9 5,1 5,4 5,8 6,3
Nicaragua 23,0 20,4 17,0 14,5 12,6 11,4 10,2 8,5 6,5 5,5 5,0 4,7 4,6 4,7 4,8 5,1 5,5 6,2 6,9 7,6
Panamá 13,3 11,1 9,8 8,6 7,5 6,3 5,7 5,4 5,3 5,0 5,0 5,0 5,2 5,4 5,7 6,1 6,6 7,1 7,8 8,4
Cuba 10,7 9,2 8,6 7,3 6,4 5,9 6,3 6,7 7,1 6,7 7,1 6,8 7,4 8,3 9,2 10,3 11,4 12,5 13,7 15,0
Haití 26,5 23,6 21,1 18,6 17,2 16,2 15,6 13,9 12,5 11,3 10,6 9,4 8,7 8,2 7,8 7,4 7,1 7,0 7,0 7,2
República
Dominicana 20,6 17,6 14,6 11,9 9,7 8,3 7,5 6,7 6,1 5,9 6,0 6,0 6,0 6,1 6,4 6,7 7,1 7,5 8,1 8,7
México 16,6 13,6 11,5 10,4 9,1 7,5 6,4 5,7 5,2 4,7 4,7 4,8 4,9 5,2 5,6 6,2 6,8 7,7 8,6 9,6
Fuente: CELADE: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, División de Población de la CEPAL: Revisión 2009. Base de datos de población [en línea] (http://eclac.cl/celade/default.asp).
a/ Incluye 46 economías de América Latina y el Caribe.
b/ Comprende el conjunto de los países de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe aquí listados, 
c/ Comprende los cinco países de Centroamérica y Panamá, 
d/ Comprende los cinco países de la subregión.
CUADRO 27
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DEPENDENCIA DEMOGRÁFICA, 1960-2010 a/ b/
{En porcentajes)
1960 1970 1980 1990 2000 2005
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
América Latina y el Caribe c/ 85,7 86,5 85,0 87,2 88,0 86,4 78,5 79,1 77,9 71,1 71,6 70,6 61,9 62,1 61,6 58,3 58,4 58,3
Subregión Norte d/ 92,4 94,2 90,6 96,8 98,2 95,4 90,2 91,5 88,9 76,1 77,5 74,9 66,1 67,5 64,8 61,6 63,0 60,2
Centroamérica (6 países) e/ 95,5 96,3 94,7 97,0 97,5 96,5 92,7 93,6 91,7 88,1 89,7 86,4 80,4 83,2 77,8 75,5 78,7 72,7
Centroamérica (5 países) f/ 96,1 97,1 95,1 97,3 98,0 96,7 93,7 94,7 92,6 90,0 91,8 88,2 82,2 85,4 79,4 77,1 80,7 74,1
Costa Rica 98,1 96,5 99,7 97,7 97,1 98,2 73,9 73,9 73,9 68,9 68,8 69,0 59,1 58,8 59,3 51,9 51,5 52,3
El Salvador 95,3 98,1 92,6 99,4 101,0 97,8 94,3 97,3 91,5 83,5 88,2 79,3 75,6 81,5 70,5 71,5 78,1 65,9
Guatemala 93,9 94,0 93,8 90,5 90,6 90,5 93,6 94,2 92,9 95,0 96,5 93,6 92,7 97,1 88,6 90,3 95,6 85,4
Honduras 97,1 97,8 96,4 103,4 103,6 103,2 100,7 101,1 100,2 95,5 96,5 94,4 86,2 87,7 84,7 78,4 80,0 76,9
Nicaragua 99,8 102,5 97,2 102,6 104,4 100,8 99,4 100,3 98,5 96,6 97,9 95,2 80,5 82,5 78,6 72,1 74,2 70,1
Panamá 89,6 88,3 91,0 93,0 92,3 93,8 81,9 81,9 81,9 67,0 67,2 66,8 59,7 60,0 59,5 57,1 57,3 56,9
Cuba 65,9 66,4 65,3 76,7 77,9 75,5 64,9 65,4 64,5 45,2 45,7 44,6 44,2 44,3 44,0 42,8 42,8 42,9
Haití 77,1 79,1 75,2 83,5 86,0 81,1 82,2 85,1 79,4 89,0 92,4 85,8 79,6 82,3 77,0 72,9 75,0 70,8
República
Dominicana 103,1 103,1 103,2 101,7 102,1 101,3 84,4 85,1 83,7 74,2 75,2 73,2 67,1 68,3 65,9 63,7 64,9 62,5
México 97,0 99,6 94,4 100,9 102,6 99,2 94,1 95,6 92,6 75,1 76,3 73,9 62,2 63,1 61,3 57,2 58,2 56,2
2010 2015 2020 2030 2040 2050
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
América Latina y el Caribe c/ 55,1 54,9 55,3 52,5 53,0 52,1 51,2 50,3 52,1 52,8 50,8 54,7 58,1 54,6 61,6 66,2 60,9 71,5
Subregión Norte d/ 57,1 58,4 55,7 53,8 52,6 50,8 51,9 52,7 51,0 50,8 50,7 50,8 54,1 52,8 55,5 57,5 54,9 60,3
Centroamérica (6 países) e/ 69,3 72,5 66,8 64,2 62,1 58,9 60,7 62,9 59,1 54,6 55,3 54,0 50,3 49,4 51,0 49,7 47,6 51,9
Centroamérica (5 países) íl 70,5 74,1 67,8 65,2 62,9 59,5 61,5 63,9 59,7 54,8 55,6 54,1 49,9 49,1 50,6 49,3 47,1 51,3
Costa Rica 46,6 46,0 47,3 44,8 45,7 45,8 44,8 43,8 45,8 49,1 47,8 50,5 52,6 50,5 54,8 58,6 55,7 61,7
El Salvador 63,5 69,4 58,6 57,0 52,9 52,2 55,9 60,4 52,2 54,2 56,6 52,1 51,2 50,6 51,7 51,2 47,9 54,2
Guatemala 85,0 90,3 80,2 79,1 74,9 69,0 72,3 75,9 69,0 59,5 61,0 58,0 50,6 50,4 50,8 46,6 45,1 48,0
Honduras 69,8 71,1 68,5 63,1 62,1 57,9 58,6 59,2 57,9 51,0 50,9 51,0 46,1 45,0 47,2 47,3 45,2 49,4
Nicaragua 64,2 66,2 62,2 58,6 56,8 55,0 56,4 57,9 55,0 51,5 51,8 51,2 49,3 48,2 50,3 51,9 49,3 54,5
Panamá 55,4 55,5 55,3 53,3 53,3 52,1 51,8 51,5 52,1 52,2 51,2 53,2 54,9 53,0 56,8 56,1 53,5 58,9
Cuba 42,0 41,5 42,6 43,3 44,5 47,0 45,1 43,3 47,0 56,0 52,5 59,6 73,2 67,7 79,0 74,3 68,6 80,3
Haití 67,3 69,1 65,7 62,3 61,0 57,9 58,9 59,8 57,9 53,1 53,4 52,7 49,0 48,5 49,5 49,9 48,6 51,3
República
Dominicana 60,0 61,0 59,1 57,6 56,8 54,9 55,4 55,9 54,9 53,3 53,1 53,5 53,4 52,2 54,6 54,6 52,4 56,8
México 52,6 53,5 51,6 49,4 48,5 47,0 47,7 48,4 47,0 48,1 48,0 48,2 55,1 53,8 56,5 61,6 58,7 64,4
Fuente: CELADE: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, División de Población de la CEPAL: Revisión 2009. Base de datos de población [en línea] (http://eclac.cl/celade/default.asp). 
a/ Cálculos de la Unidad de Estadísticas Sociales de CEPAL, sobre la base de estimaciones de población, 1950-2050.
b/ Relación de dependencia = (población de 0-14 + población de 65 y más) / (población de 15-64 años) * 100.
c/ Incluye 46 economías de América Latina y el Caribe.
d/ Comprende el conjunto de los países de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe aquí listados,
e/ Comprende los cinco países de Centroamérica y Panamá,
f/ Comprende los cinco países de esta subregión.
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CUADRO 28
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: RELACIÓN DE DEPENDENCIA
DEMOGRÁFICA POR GRUPOS DE EDADES, 1990-2050
1990 2000 2010
Total a/ Niños/as b/ Adultos/as c/ Total a/ Niños/as b/ Adultos/as c/ Total a/ Niños/as b/ Adultos/as c/
América Latina d/ 69,7 61,6 8,1 60,0 51,1 9,0 52,9 42,4 10,5
Costa Rica 68,9 60,6 8,3 58,9 50,5 8,4 46,6 37,1 9,5
El Salvador 81,8 74,2 7,7 68,3 59,9 8,4 63,5 51,5 12,0
Guatemala 95,0 88,5 6,5 92,6 84,9 7,7 85,0 76,8 8,5
Honduras 95,5 88,9 6,6 86,1 78,9 7,2 69,8 62,5 7,3
Nicaragua 96,6 90,4 6,3 80,3 73,9 6,4 64,2 56,7 7,5
Panamá 67,0 58,8 8,2 59,6 50,9 8,8 55,4 45,0 10,4
Cuba 45,7 32,8 13,0 44,9 29,7 15,1 42,0 24,6 17,5
Haití 89,0 81,6 7,4 79,5 72,4 7,1 67,3 60,0 7,3
República
Dominicana 71,1 64,6 6,5 65,6 57,4 8,2 60,0 50,3 9,7
México 75,1 67,6 7,4 62,1 53,7 8,4 52,6 42,5 10,0
2020 2030
Total a/ Niños/as b/ Adultos/as c/ Total a/ Niños/as b/ Adultos/as c/
América Latina d/ 48,4 35 13,4 48,9 30,7 18,2
Costa Rica 44,8 31,7 13,0 49,1 29,3 19,8
El Salvador 55,9 42,4 13,5 54,2 38,5 15,7
Guatemala 72,3 63,8 8,3 59,9 50,7 8,8
Honduras 58,6 50,4 8,2 51,0 40,8 10,2
Nicaragua 56,4 47,3 9,1 51,5 38,9 12,6
Panamá 51,8 38,8 13,1 52,2 34,7 17,5
Cuba 45,1 21,5 23,7 56,0 21,6 34,5
Haití 58,9 50,9 7,9 53,1 43,5 9,6
República
Dominicana 55,4 43,6 11,8 53,3 37,7 15,6
México 47,7 34,4 13,3 48,1 29,7 18,4
2040 2050
Total a/ Niños/as b/ Adultos/as c/ Total a/ Niños/as b/ Adultos/as c/
América Latina d/ 51,9 28,2 23,8 57,3 27,0 30,3
Costa Rica 52,6 27,4 25,3 58,6 26,8 31,8
El Salvador 51,2 32,5 18,7 51,2 29,3 21,9
Guatemala 50,6 40,4 10,2 46,6 33,0 13,6
Honduras 46,1 33,0 13,2 47,3 28,8 18,4
Nicaragua 49,3 32,9 16,4 51,9 29,6 22,3
Panamá 54,9 31,8 23,1 56,1 28,9 27,3
Cuba 73,2 22,6 50,6 74,3 22,4 51,9
Haití 49,0 37,2 11,8 49,9 33,3 16,6
República
Dominicana 53,4 33,7 19,7 54,6 30,5 24,0
México 55,1 28,3 26,8 61,6 27,1 34,5
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2010 y CEPALSTAT 
(http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp). 
a/ Relación entre la población total sobre la población de 15 a 64 años de edad.
b/ Relación entre la población entre 0 y 14 años sobre la población de 15 a 64 años de edad.
c/ Relación entre la población de 65 años y más sobre la población de 15 a 64 años de edad.
d/ Comprende 20 países.
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CUADRO 29
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TIPOS DE HOGAR INDÍGENA
Y NO INDÍGENA, 2000-2002
(En porcentajes)









































































Fuente: CEPAL-CELADE. Sistema de Indicadores Sociodemográficos de Poblaciones y Pueblos Indígenas 
(http://celade.cepal.org/redatam/PRYESP/SISPPI/).
C U A D R O  3 0
S U B R E G I Ó N  N O R T E  D E  A M É R I C A  L A T I N A  Y  E L  C A R IB E :  P O B L A C I Ó N  E N  H O G A R E S  P A R T I C U L A R E S ,




Núm ero de personas en los hogares
personas 1 persona 2 personas 3 personas 4 personas 5 personas 6 personas 7 personas 8 personas 9 personas 10 y  más 
personas
Costa Rica 2009 4 620 482 2,5 10,4 18,2 26,8 19,7 11,2 5,7 2,6 1,3 1,7
El Salvador 2009 6 150 953 2,1 7,6 15,6 22,5 18,8 13,1 7,6 5,2 2,8 4,7
Guatemala 2006 12 987 822 1,1 4,2 9,7 14,5 16,9 14,6 11,9 9,7 6,3 11,1
Honduras 2007 7 585 155 1,2 4,4 10,7 16,5 18,4 15,4 11,8 8,2 5,3 8,1
N icaragua 2005 5 142 098 0,8 3,3 8,1 13,2 16,2 15,2 13,1 9,3 6,1 14,7
Panamá 2009 3 402 243 3,5 9,5 15,9 21,6 18,0 10,9 6,8 4,7 3,1 6,1
República
Dominicana 2009 9 680 943 3,2 9,1 16,6 22,4 21,6 12,5 6,5 3,6 2,0 2,4
México 2006 106 170 000 1,3 6,7 13,4 23,3 22,7 13,2 7,9 4,3 2,7 4,5
Fuente: CEPAL, A nuario Estadístico de Am érica Latina y  e l Caribe, 2010 y  CEPALSTAT.
C U A D R O  3 1  ^
S U B R E G I Ó N  N O R T E  D E  A M É R I C A  L A T I N A  Y  E L  C A R IB E :  P O B L A C I Ó N  E N  L O C A L ID A D E S  
D E  2 0  0 0 0  Y  M Á S  H A B IT A N T E S , Y  D E  100  0 0 0  Y  M Á S  H A B IT A N T E S , 1 9 5 0 -2 0 0 0
{En porcentajes)
País De 20 000 y m ás habitantes a/ De 100 000 y más habitantes b/
1950 1960 1970 1980 1990 200 0 1950 1960 1970 1980 1990 20 0 0
Costa R ica 18,4 2 2 ,8 30,8 33,8 49,2 18,4 19,4 2 1 ,8 25,1 33,9
El Salvador 14,7 19,5 21,9 35,5 44,0 10,4 12,9 14,7 28,0 29,9
Guatem ala 13,8 19,3 22 ,2 22 ,0 23,7 30,7 12,8 17,2 19,6 19,3 19,0 2 0 ,2
Elonduras 6 ,8 11,5 20,5 28,0 32,5 0 7,1 16,0 19,1 24,3
N icaragua 15,2 23,0 29,6 41,0 41,4 10,3 15,3 20,5 22,7 21,9
Panam á 28,2 34,6 39,1 43,8 47,0 57,3 21,7 26,9 31,7 33,8 36,3 51,2
Cuba 38,3 43,8 47,9 54,5 25,7 31,0 32,4 39,5
Haití 5,5 13,7 17,4 34,1 4,7 11,5 14,3 27,2
R epública
Dom inicana 11,1 18,7 30,5 41,9 45,2 52,6 8,5 12,1 20,5 28 32,2 41,4
M éxico 29,3 37,0 45,7 52,8 57,1 60,5 21,4 28,0 37,7 45,3 47,5 50,2
Fuente: Base de datos D EPU A LC , 2009. C ELA D E-D ivisión de población de la CEPA L (w w w .cepal.org/celade/depualc). CELADE: Centro Latinoam ericano y Caribeño 




C U A D R O  3 2
S U B R E G I Ó N  N O R T E  D E  A M É R I C A  L A T I N A  Y  E L  C A R I B E :  P O R C E N T A J E  D E  L A  P O B L A C I Ó N  
Q U E  V IV E  C O N  M E N O S  D E  1 D Ó L A R  P O R  D ÍA , 1 9 8 6 -2 0 0 6  a /
{En porcen ta jes)














































Panamá 16,9 11,5 12,4 7,2 11,5 13,8 10,8 9,2 9,5
Haití
República
Dominicana 16,4 12,2 4,6 5,9 6,7 4,4
54,9
6,1 5,0 4,0
México 7,7 4,5 3,3 7,7 7,0 8,0 4,8 3,7 2,8 0,7
Fuente: Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Mundial, 2010, en CEPAL: CEPALSTAT 2011. Base de datos [en línea] (http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp) 
a/ Valores en Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), Banco Mundial.
C U A D R O  3 3
S U B R E G I Ó N  N O R T E  D E  A M É R I C A  L A T I N A  Y  E L  C A R I B E :  C O E F I C I E N T E  D E  L A  B R E C H A  D E  P O B R E Z A
A  1 D Ó L A R  P O R  D ÍA , 1 9 8 6 -2 0 0 6  a/
{Porcentaje de la  línea  de pobreza )
País 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20 0 0 2001 2 0 0 2 2003 2004 2005 2006
C osta R ica 
E l Salvador 










































Panam á 7,8 4,5 5,0 1,9 4,3 6 ,0 3,5 2,7 3,1
H aití
R epública
D om inicana 6 ,0 2,9 1,3 1,4 2,3 1,0
28,2
1,5 0,9 0,7
M éxico 2,3 0,7 0,4 2,1 1,6 2 ,0 1,3 0,7 1,4 0,1
Fuente: Banco M undial, Indicadores de D esarrollo M undial, 2 0 1 0 , en CEPAL: CEPALSTAT 2011. Base de datos [en línea] (http://w ebsie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp).
a/ El indicador m ide el déficit relativo de ingresos de los pobres (o indigentes) con respecto al valor de la línea de pobreza (o indigencia).
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CUADRO 34
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: LÍNEAS DE INDIGENCIA (LI)
Y POBREZA (LP), 1989-2009






Urbano Rural Tipo de 
cambio b/
Urbano Rural
LI LP LI LP LI LP LI LP
Moneda corriente Dólares
Costa Rica 1990 junio 0 2 638 5 278 2 081 3 642 90 29,4 58,9 23,2 40,6
1994 junio 0 5 264 10 528 4 153 7 268 156 33,8 67,7 26,7 46,7
1997 junio 0 8 604 17 208 6 778 11 862 233 37,0 74,0 29,1 51,0
1999 junio 0 10 708 21 415 8 463 14 811 285 37,5 75,1 29,7 51,92002 junio 0 14 045 28 089 11 132 19 481 358 39,2 78,4 31,1 54,4
2004 junio 0 18 010 36 019 14 042 24 576 436 41,3 82,6 32,2 56,4
2005 junio 0 20 905 41 810 16 298 28 522 476 43,9 87,8 34,2 59,9
2006 junio 0 23 562 47 125 18 372 32 148 512 46,1 92,1 35,9 62,8
2007 junio 0 25 865 51 286 20 164 35 032 519 49,9 98,9 38,9 67,5
2008 junio 0 31 325 58 245 24 423 40 165 520 60,3 112,1 47,0 77,3
2009 junio 0 34 514 63 099 26 910 43 626 577 59,9 109,4 46,7 75,7
El Salvador 1995 ene.-dic. 0 254 508 158 315 9 29,0 58,1 18,0 35,9
1997 ene.-dic. 0 290 580 187 374 9 33,1 66,2 21,4 42,8
1999 ene.-dic. 0 293 586 189 378 9 33,5 66,9 21,6 43,22001 ene.-dic. 0 305 610 197 394 9 34,9 69,7 22,5 45,0
2004 Año 0 333 666 215 430 9 38,1 76,1 24,6 49,2
2009 Año 0 417 829 270 536 9 47,7 94,8 30,8 61,2
Guatemala 1989 abr. Q 64 127 50 88 3 23,6 47,1 18,7 32,7
1998 dic.97-dic.98 Q 260 520 197 344 6 40,7 81,5 30,8 54,02002 oct.-nov. Q 334 669 255 446 8 43,6 87,2 33,3 58,2
2006 mar-sep Q 467 935 362 633 8 61,5 123,0 47,6 83,3
Honduras 1990 ago. L 115 229 81 141 4 26,5 52,9 18,6 32,6
1994 sep. L 257 513 181 316 9 28,6 57,1 20,1 35,2
1997 ago. L 481 963 339 593 13 36,8 73,6 25,9 45,3
1999 ago. L 561 1 122 395 691 14 39,3 78,6 27,7 48,4
2002 ago. L 689 1 378 485 849 17 41,6 83,3 29,3 51,3
2003 ago. L 707 1 414 498 871 17 40,5 81,0 28,5 49,9
2006 ago. L 869 1 738 612 1 070 19 46,0 91,9 32,4 56,6
2007 ago. L 945 1 872 665 1 155 19 50,0 99,1 35,2 61,1
Nicaragua 1993 21 feb.-12 jun. C$ 167 334 129 225 5 36,6 73,3 28,2 49,4
1997 oct. C$ 247 493 10 25,3 50,5
1998 15 abr.-31 ago. C$ 275 550 212 370 10 26,3 52,7 20,3 35,5
2001 30 abr.-31 jul. C$ 369 739 284 498 13 27,6 55,2 21,3 37,2
2005 julio-octubre C$ 491 981 378 661 17 29,1 58,2 22,4 39,2
Panamá 1991 ago. B 35 70 1 35,0 70,1
1994 ago. B 40 80 1 40,1 80,2
1997 ago. B 41 81 1 40,6 81,3
1999 jul. B 41 81 1 40,7 81,4
2002 jul. B 41 81 31 55 1 40,7 81,4 31,5 55,0
2004 jul. B 42 84 33 57 1 42,1 84,2 32,6 57,1
2005 jul. B 44 87 34 59 1 43,6 87,3 33,8 59,1
2006 jul. B 44 88 34 59 1 43,9 87,8 34,0 59,5
2007 jul. B 48 95 37 64 1 47,5 95,0 36,8 64,4
2008 jul. B 49 98 38 66 1 49,3 97,6 38,2 66,2
2009 jul B 57 106 44 73 1 57,4 105,8 44,5 72,6
República 2002 sep. RD$ 793 1 569 714 1 285 19 42,2 83,5 38,0 68,4
Dominicana 2004 sep. RD$ 1 715 3 430 1 543 2 778 37 45,8 91,5 41,2 74,1
2005 sep. RD$ 1 649 3 298 1 484 2 672 31 53,1 106,2 47,8 86,0
2006 sep. RD$ 1 724 3 449 1 552 2 793 33 51,8 103,5 46,6 83,9
2007 sep. RD$ 1 806 3 612 1 625 2 925 34 53,8 107,6 48,4 87,2
2008 sep. RD$ 2 091 4 010 1 882 3 263 35 59,7 114,5 53,7 93,2
2009 sep. RD$ 2 080 3 933 1 872 3 206 36 57,5 108,6 51,7 88,6
México 1989 3er trim. $ 86 400 172 800 68 810 120 418 2 510,0 34,4 68,8 27,4 48,0
1994 3er trim. MN$ 213 425 151 265 3,3 63,6 127,2 45,3 79,3
1996 3er trim. MN$ 405 810 300 525 7,6 53,6 107,2 39,7 69,5
1998 3er trim. MN$ 537 1 074 385 674 9,5 56,8 113,6 40,7 71,3
2000 3er trim. MN$ 665 1 330 475 831 9,4 71,0 142,1 50,7 88,8
2002 3er trim. MN$ 742 1 484 530 928 9,9 75,0 150,1 53,6 93,8
2004 3er trim. MN$ 809 1 618 578 1 012 11,5 70,6 141,3 50,5 88,4
2005 ago.-nov. 05 MN$ 845 1 690 604 1 057 10,7 78,7 157,3 56,2 98,4
2006 ago.-nov. 06 MN$ 879 1 758 628 1 099 10,9 80,5 161,0 57,5 100,6
2008 ago.-nov. 06 MN$ 1 006 1 955 719 1 227 11,5 87,1 169,3 62,2 106,3
Fuente: CEPAL, Panorama Social de América Latina, 2010.
a/ Monedas nacionales:
Costa Rica: (0) Colón.
El Salvador: (0) Colón . A partir del 1 de enero de 2001 entró en vigor en El Salvador la Ley de Integración Monetaria que permite la dolarización del país. 
Guatemala: (Q) Quetzal.
Honduras: (L) Lempira.
México: ($) Peso; (MN$) Nuevo Peso. Un nuevo peso MN equivale a 1 000 viejos pesos.
Nicaragua: (C$) Córdoba.
Panamá: (B) Balboa.
República Dominicana: (RD$) Peso. 
b/ Serie "rf" del Fondo Monetario Internacional (FMI).
CUADRO 35
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL, 2000-2008 a/
{En porcentajes)
País
Población en condiciones de 
pobreza m ultidim ensional
Población en 
riesgo de sufrir
Población con al m enos una 
carencia grave en
Población bajo la línea de 
pobreza de ingresos
índice de pobreza 




dim ensional b/ c/ Educación d/ Salud d/
Nivel 
de vida d/
1,25 dólares al 
día en PPA
Línea de pobreza 
nacional
C osta R ica <2 23,9
El Salvador 6,4 30,7
Guatem ala 0,127 25,9 49,1 9,8 26,8 15,0 40,5 11,7 51,0
Flonduras 0,160 32,6 48,9 17,8 46,6 21,1 30,8 18,2 50,7
N icaragua 0,211 40,7 51,9 15,7 36,4 25,9 54,1 15,8 45,8
Panam á 9,5 36,8
R epública
Dom inicana 0,048 11,1 43,3 13,2 17,5 13,1 13,2 4,4 48,5
M éxico 0,015 4,0 38,9 5,8 10,1 9,2 6,7 4,0 47,0
Fuente: PN U D , Informe sobre Desarrollo Humano  2010.
a/ Los datos se refieren al año más reciente disponible en el período especificado.
b/ N o se dispone de la totalidad de los indicadores para todos los países; por lo tanto, las com paraciones deben hacerse con prudencia. Ahí donde faltan datos, las ponderaciones 
del indicador se ajustaron para totalizar 100%. Véase en A lkire y Santos (2010) para conocer los detalles sobre los países para los que no existe información, 
c/ N úm ero adicional de personas que sufren privaciones sim ultáneas cuando el corte se fija en dos de los indicadores ponderados (k = 2), expresado como porcentaje de la 
población.




SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: HOGARES Y POBLACIÓN 
EN SITUACIÓN DE POBREZA, URBANA Y RURAL, 1979-2009
(En porcentajes)
País
Población bajo la línea de pobreza a/
Año Total Urbano Rural
Costa Rica 1981 23,6 18,2 28,4
1990 26,3 24,9 27,3
1994 23,1 20,7 25,0
1999 20,3 18,1 22,3
2002 20,3 17,5 24,3
2005 21,1 20,0 22,7
2006 19,0 18,0 20,4
2007 18,6 17,8 19,6
2008 16,4 15,6 17,5
2009 18,9 18,5 19,5
El Salvador 1995 54,2 45,8 64,4
1997 55,5 44,4 69,2
1999 49,8 38,7 65,1
2001 48,9 39,4 62,4
2004 47,5 41,2 56,8
2009 47,9 42,3 57,6
Guatemala 1980 71,1 47,0 83,7
1989 69,4 53,6 77,7
1998 61,1 49,1 69,0
2002 60,2 45,3 68,0
2006 54,8 42,0 66,5
Honduras 1988 76,1 57,8 84,8
1990 80,8 70,4 88,1
1994 77,9 74,5 80,5
1997 79,1 72,6 84,2
1999 79,7 71,7 86,3
2002 77,3 66,7 86,1
2003 74,8 62,7 84,8
2006 71,5 59,4 81,5
2007 68,9 59,9 78,8
Nicaragua 1993 73,6 66,3 82,7
1998 69,9 64,0 77,0
2001 69,3 63,8 77,0
2005 61,9 54,4 71,5





2002 34,0 25,3 48,5
2004 31,8 22,4 47,9
2005 33,0 24,4 47,8
2006 29,9 19,5 47,9
2007 29,0 18,7 46,6
2008 27,7 17,0 46,3
2009 26,4 16,3 43,9
República Dominicana 1997 37,2 35,6 39,4
2000 46,9 42,3 55,2
2002 47,1 42,4 55,9
2004 54,4 51,8 59,0
2005 47,5 45,4 51,4
2006 44,5 41,8 49,5
2007 44,5 43,0 47,3
2008 44,3 42,0 49,1
2009 41,1 39,3 44,7
México 1984 42,5 36,1 53,5
1989 47,7 42,1 56,7
1994 45,1 36,8 56,5
2000 41,1 32,3 54,7
2004 37,0 32,6 44,1
2005 35,5 28,5 47,5
2006 31,7 26,8 40,1
2008 34,8 29,2 44,6
Fuentes: CEPAL: CEPALSTAT 2011. Base de datos [en línea] (http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp).
a/ Porcentaje de la población cuyo ingreso es inferior al doble del costo de una canasta básica de alimentos. Incluye 
a las personas bajo la línea de indigencia o en situación de extrema pobreza.
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CUADRO 37
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: HOGARES Y POBLACIÓN 
EN SITUACIÓN DE INDIGENCIA, URBANA Y RURAL, 1979-2009
(En porcentajes)
Población bajo la línea de indigencia a/
País
Año Total Urbano Rural
Costa Rica 1990 9,9 6,4 12,5
1994 8,0 5,7 9,7
1999 7, 8 5,4 9,8
2002 8 3 5,5 12,0
2005 7,0 5,6 9,0
2006 7,2 5,4 9,8
2007 5,3 4,2 6,8
2008 5, 5 4,3 7,3
2009 6,9 5,4 9,1
El Salvador 1995 21, 7 14,9 29,9
1997 233 14,8 33,7
1999 21,9 13,0 34,3
2001 22, 1 14,3 33,3
2004 19,0 13,8 26,6
2009 173 12,8 25,2
Guatemala 1989 4 2 3 26,4 50,2
1998 31,6 16,0 41,8
2002 30,9 18,1 37,6
2006 29, 1 14,8 42,2
Honduras 1990 60, 9 43,6 72,9
1994 53, 9 46,0 59,8
1997 54, 4 41,5 64,0
1999 56, 8 42,9 68,0
2002 54,4 36,5 69,5
2003 53,9 35,1 69,4
2006 49,3 30,0 65,3
2007 45,6 26,2 61,7
Nicaragua 1993 48,4 36,8 62,8
1998 44,6 33,9 57,5
2001 42,4 33,4 55,1
2005 31,9 20,8 46,1





2002 18,6 9,0 34,6
2004 15,9 6,7 31,6
2005 14,1 6,4 27,5
2006 14,3 5,7 29,2
2007 12,0 5,0 24,1
2008 13,5 4,7 28,8
2009 11,1 4,6 22,3
República Dominicana 2000 22,1 18,5 28,7
2002 20,7 16,5 28,6
2004 29,0 25,9 34,7
2005 24,6 22,3 28,8
2006 22,0 18,5 28,5
2007 21,0 19,0 24,6
2008 22,6 19,5 29,0
2009 21,0 19,4 24,3
México 1989 18,7 13,1 27,9
1994 16,8 9,0 27,5
2000 15,2 6,6 28,5
2004 11,7 7,0 19,3
2005 11,7 5,8 21,7
2006 8,7 4,4 16,1
2008 11,2 6,4 19,8
Fuentes: CEPAL: CEPALSTAT 2010. Base de datos [en línea] (http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrad
a/ Porcentaje de la población cuyo ingreso es inferior al costo de una canasta básica de alimentos.
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CUADRO 38
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE 
LOS HOGARES, NACIONAL, POR QUINTILES, 1989-2009 a/
(En porcentajes)
País Año
Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5
Decil 1 Decil 2 Decil 9 Decil 10
Costa Rica 1990 1,2 3,1 9,7 14,8 22,7 16,5 31,9
1997 1,4 3,0 9,3 14,3 22,0 16,7 33,3
1999 1,2 2,8 8,8 13,6 21,6 16,9 35,2
2002 1,0 2,6 8,5 13,4 21,2 16,8 36,5
2004 1,1 2,7 8,7 13,7 21,5 16,8 35,5
2005 1,3 2,8 8,9 13,6 21,4 16,9 35,1
2006 1,2 2,7 8,6 13,4 21,0 16,5 36,6
2007 1,5 2,8 8,6 13,0 20,2 16,2 37,7
2008 1,5 2,9 8,8 13,4 20,9 16,2 36,4
2009 1,2 2,6 8,1 12,6 20,2 16,4 38,8
El Salvador 1995 1,0 2,5 8,1 13,0 20,4 16,1 39,0
1997 1,3 2,4 7,8 12,6 20,4 16,4 39,3
1999 0,8 2,1 7,5 12,7 21,2 17,2 38,5
2001 0,8 2,1 7,4 12,5 20,9 17,0 39,4
2004 1,0 2,5 8,4 13,2 21,5 16,8 36,7
2009 1,5 2,8 8,7 13,5 20,5 15,8 37,2
Guatemala 1989 0,8 1,9 6,5 10,5 17,6 15,5 47,2
1998 1,4 2,3 6,9 11,0 17,7 14,6 46,2
2002 1,3 2,4 7,1 10,9 19,0 16,3 43,0
2006 1,0 1,8 6,2 10,4 17,7 15,2 47,7
Honduras 1990 0,8 1,6 5,3 9,5 17,2 16,0 49,7
1997 1,0 2,0 6,8 11,3 18,9 16,0 44,0
1999 0,9 2,0 6,8 11,5 19,4 16,5 42,9
2002 0,9 1,7 5,7 10,3 18,8 16,3 46,4
2003 0,8 1,6 5,7 10,3 19,2 16,9 45,5
2006 0,4 1,1 5,0 10,6 19,9 17,1 45,8
2007 0,6 1,3 5,5 11,2 20,4 17,5 43,4
Nicaragua 1993 0,4 1,7 6,2 11,2 19,2 16,1 45,2
1998 0,4 1,6 6,3 11,3 19,0 15,9 45,6
2001 0,6 1,9 6,6 11,0 18,2 15,2 46,5
2005 1,2 2,3 7,3 11,9 19,0 15,2 43,1
Panamá 1991 0,9 1,9 6,6 11,1 19,5 16,8 43,2
1997 0,9 1,9 6,4 10,8 18,9 16,2 44,9
1999 1,1 2,1 7,0 11,7 20,2 17,0 41,0
2002 0,7 1,6 6,3 11,6 20,3 17,4 42,2
2004 0,8 1,8 6,7 11,8 20,2 17,5 41,3
2005 0,7 1,8 6,8 11,9 20,6 17,6 40,6
2006 0,8 1,8 6,9 12,1 20,8 17,2 40,4
2007 1,0 2,0 7,2 12,5 21,0 16,9 39,4
2008 0,9 2,0 7,3 12,7 21,0 16,9 39,3
2009 1,1 2,1 7,3 12,4 20,6 16,8 39,6
República Dominicana 1997 1,2 2,5 8,0 12,4 19,6 15,4 41,0
2000 0,7 2,0 7,0 11,5 19,3 16,3 43,2
2001 0,9 2,2 7,3 11,8 19,5 16,0 42,4
2002 0,7 2,1 7,4 11,8 19,5 16,0 42,6
2004 1,2 2,2 7,4 12,2 20,5 16,9 39,8
2005 0,8 1,8 6,3 10,9 19,3 17,0 43,9
2006 0,8 1,8 6,0 10,5 18,8 16,4 45,7
2007 0,8 2,0 6,7 11,4 19,4 16,7 43,1
2008 1,0 2,0 6,7 11,6 19,7 16,7 42,4
2009 0,9 1,9 6,3 10,7 18,4 16,0 45,8
México 1989 1,4 2,5 7,6 11,6 18,3 14,9 43,8
1994 1,4 2,3 7,2 11,4 18,7 15,6 43,4
1998 1,4 2,3 7,2 11,7 18,8 15,6 43,1
2002 1,5 2,5 7,7 12,2 19,5 15,9 40,7
2004 1,4 2,6 7,9 12,1 19,1 15,7 41,1
2005 1,3 2,4 7,6 12,0 19,1 15,4 42,2
2006 1,5 2,7 8,0 12,2 19,1 15,4 41,2
2008 1,5 2,6 7,9 12,3 19,3 15,3 41,2
Fuentes: CEPAL: CEPALSTAT 2011. Base de datos [en línea] (http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp). 
a/ Ordenados por quintil según su ingreso por habitante. El quintil 1 corresponde a los hogares más pobres y 
el quintil 5, a los hogares más ricos.
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CUADRO 39
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TIPOS DE HOGARES URBANOS, 
SEGÚN EL NIVEL DE INGRESO FAMILIAR POR HABITANTE, 2009 a/
(En porcentajes)
Q uintiles de ingreso
País U nipersonal N uclear biparental N uclear m onoparental N uclear sin hijos Extenso y compuesto
1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5
C osta R ica 7,9 5,0 16,2 38,0 42,2 41,0 19,4 15,2 11,0 7,1 7,9 17,7 27,7 29,8 14,1
El Salvador 4,1 6,4 16,1 40,1 38,5 36,5 14,5 11,8 12,4 4,7 7,3 12,6 36,6 36,0 22,4
G uatem ala 3,1 4,3 13,0 55,4 48,2 39,9 12,1 12,6 11,1 3,1 4,4 14,2 26,3 30,6 21 ,8
H onduras 3,9 4,5 12,7 36,3 34,4 32,0 15,9 14,1 13,0 2 ,8 5,3 7,3 41,0 41,6 35,0
N icaragua 1,1 2 ,2 10,3 35,9 30,5 28,4 11,8 10,6 17,3 2,7 3,1 5,9 48,6 53,6 38,1
Panam á 8,5 6 ,8 25,1 40,7 37,2 29,8 16,2 13,0 9,5 4,0 7,3 16,3 30,6 35,8 19,4
R epública
D om inicana 11,7 9,2 16,5 26,7 38,1 33,6 19,7 12,4 13,6 3,8 8,5 13,7 38,2 31,8 22,7
M éxico 1,1 7,2 2 2 ,6 54,4 43,1 36,1 10,2 11,4 11,6 3,6 8,3 13,4 30,7 29,9 16,2
Fuentes: CEPAL: C EPA LSTA T 2011. B ase de datos [en línea] (http://w ebsie.eclac.cl/sisgen/C onsultaIntegrada.asp). 
a/ El año corresponde al que está más cerca de 2009. O rdenados por quintiles según su ingreso por habitante. El quintil 1 corresponde 
a los hogares más pobres y el quintil 5, a los hogares más ricos.
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CUADRO 40
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TAMAÑO MEDIO DE 





Total 1 2 3 4 5
Costa Rica 1990 4,2 4,7 4,7 4,2 4,1 3,3
2002 3,9 4,3 4,2 4,1 3,6 3,1
2007 3,6 4,0 3,9 3,9 3,4 2,9
2008 3,6 4,0 4,0 3,7 3,5 2,9
2009 3,6 4,0 3,9 3,8 3,3 2,9
El Salvador 1995 4,3 5,2 4,7 4,4 3,9 3,4
2001 4,1 4,7 4,4 4,2 3,7 3,3
2004 3,9 4,8 4,5 3,9 3,5 3,0
2009 3,8 4,4 4,2 3,8 3,5 3,0
Guatemala 1990 4,5 5,2 4,8 4,5 4,2 3,8
2002 4,3 5,0 4,8 4,4 4,0 3,5
2006 4,4 5,5 4,8 4,6 3,8 3,3
Honduras 1990 5,1 5,8 5,6 5,2 4,6 4,1
2002 4,6 5,5 5,1 4,7 4,2 3,6
2007 4,3 5,0 4,7 4,4 3,9 3,5
Nicaragua 1993 5,3 6,0 6,2 5,3 5,0 4,0
2001 5,1 5,9 5,7 5,1 4,7 3,9
2005 5,0 5,8 5,6 5,1 4,6 3,7
Panamá 1991 4,3 5,0 5,0 4,4 3,8 3,1
2002 4,1 4,8 4,3 3,9 3,4 3,0
2007 3,6 4,4 4,1 3,8 3,2 2,7
2008 3,6 4,4 4,2 3,7 3,2 2,8
2009 3,6 4,3 4,2 3,8 3,2 2,6
República
Dominicana 1997 4,2 4,7 4,7 4,4 3,9 3,3
2002 3,9 4,2 4,1 4,0 3,6 3,3
2007 3,7 4,0 4,0 3,8 3,6 3,1
2008 3,6 4,0 4,0 3,7 3,5 2,8
2009 3,7 3,9 4,1 3,8 3,6 3,0
México 1992 4,5 5,8 5,0 4,3 3,8 3,4
2002 4,0 5,1 4,4 4,1 3,6 3,0
2006 3,8 5,0 4,2 3,8 3,3 2,7
2008 3,9 4,9 4,4 3,9 3,4 2,8
Fuentes: CEPAL: CEPALSTAT 2011. Base de datos [en línea] (http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp). 
a/ Ordenados según el ingreso por persona. El quintil 1 corresponde a los hogares más pobres y el quintil 5, a los 
hogares más ricos.
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SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PRODUCTO INTERNO BRUTO
POR HABITANTE, 1990-2009
(En dólares a precios constantes de 2000)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
América Latina y el Caribe a/ 3 546,0 3 617,0 3 668,6 3 733,1 3 846,4 3 801,4 3 877,6 4 025,1 4 061,7 4 015,1
Subregión Norte b/ 3 993,9 4 045,4 4 095,5 4 085,4 4 176,8 3 920,4 4 051,3 4 243,5 4 383,0 4 489,4
Centroamérica (6 países) c/ 1 550,2 1 576,1 1 637,7 1 696,9 1 721,8 1 760,3 1 767,6 1 819,8 1 884,7 1 929,5
Centroamérica (5 países) d/ 1 422,9 1 432,1 1 482,4 1 537,2 1 562,2 1 605,2 1 610,9 1 654,0 1 707,4 1 749,4
Costa Rica 3 123,1 3 115,9 3 319,0 3 479,9 3 557,5 3 607,6 3 549,7 3 653,4 3 860,9 4 078,2
El Salvador 1 572,1 1 604,8 1 669,1 1 796,5 1 877,9 1 973,9 1 987,8 2 055,2 2 117,0 2 176,3
Guatemala 1 289,6 1 306,2 1 338,0 1 358,6 1 381,0 1 416,1 1 424,8 1 453,6 1 491,5 1 513,5
Honduras 1 061,4 1 066,1 1 095,8 1 133,6 1 090,7 1 107,6 1 121,0 1 151,0 1 159,2 1 113,5
Nicaragua 682,1 664,9 651,1 632,7 638,6 661,7 689,6 703,4 716,4 753,7
Panamá 2 941,5 3 153,2 3 342,5 3 453,4 3 479,9 3 470,5 3 496,1 3 647,0 3 837,5 3 910,6
Cuba 3 340,9 2 961,8 2 601,9 2 201,8 2 205,7 2 248,9 2 414,8 2 472,5 2 468,1 2 613,0
Haití 515,7 514,9 478,0 443,3 383,0 412,9 422,1 425,6 427,0 430,9
República
Dominicana 1 828,4 1 809,8 1 962,0 2 064,2 2 073,0 2 148,1 2 262,3 2 402,9 2 529,8 2 657,1
México 5 393,6 5 522,0 5 620,4 5 628,6 5 775,4 5 328,8 5 512,4 5 791,7 5 988,8 6 121,8
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
América Latina y el Caribe a/ 4 115,8 4 072,1 4 002,8 4 036,6 4 228,0 4 379,9 4 579,7 4 790,6 4 934,3 4 789,2
Subregión Norte b/ 4 697,7 4 647,4 4 639,1 4 656,6 4 784,7 4 912,8 5 129,4 5 276,4 5 318,1 4 988,7
Centroamérica (6 países) c/ 1 950,7 1 947,8 1 968,5 2 008,9 2 059,7 2 123,6 2 224,3 2 343,9 2 404,0 2 354,0
Centroamérica (5 países) d/ 1 769,8 1 771,3 1 792,5 1 828,2 1 863,1 1 912,3 1 995,3 2 081,7 2 108,0 2 045,8
Costa Rica 4 058,7 4 016,5 4 049,3 4 225,1 4 325,3 4 502,7 4 822,2 5 131,9 5 206,4 5 084,6
El Salvador 2 210,4 2 236,9 2 280,4 2 325,5 2 360,7 2 430,0 2 522,1 2 620,5 2 672,9 2 566,1
Guatemala 1 531,4 1 529,3 1 549,7 1 549,9 1 559,3 1 570,6 1 614,5 1 674,3 1 687,3 1 654,4
Honduras 1 152,9 1 159,9 1 179,2 1 208,5 1 258,3 1 308,0 1 366,1 1 423,4 1 450,6 1 394,9
Nicaragua 772,2 783,2 778,4 787,8 819,1 843,2 866,6 881,7 894,2 869,8
Panamá 3 939,2 3 888,0 3 902,0 3 991,8 4 216,3 4 441,2 4 737,8 5 222,7 5 656,4 5 744,2
Cuba 2 759,9 2 840,3 2 873,8 2 976,6 3 142,8 3 490,1 3 908,1 4 190,4 4 362,9 4 426,2
Haití 427,2 415,8 408,1 403,2 382,9 383,6 385,9 392,3 389,1 393,8
República
Dominicana 2 763,5 2 769,5 2 885,0 2 834,0 2 828,3 3 045,5 3 322,3 3 553,0 3 688,1 3 764,0
México 6 434,4 6 349,0 6 320,4 6 334,3 6 518,1 6 657,0 6 916,7 7 073,6 7 099,9 6 568,0
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2010.
a/ Incluye 20 economías: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Bolivariana de Venezuela, República Dominicana y Uruguay. 
b/ Promedio estimado a partir de los datos poblacionales del conjunto de los países de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe aquí listados. 
c/ Promedio estimado a partir de los datos poblacionales de los cinco países de Centroamérica y Panamá. 
d/ Promedio estimado a partir de datos poblacionales de los cinco países de Centroamérica.
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CUADRO 42
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE
ACTIVA, URBANA Y RURAL, 1990-2030 a/
(En miles de habitantes)
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
América Latina y el Caribe b/ 163 304 191 405 222 003 248 875 276 509 303 879 330 436 355 307 377 855
Urbana 118 537 143 317 171 682 197 350 223 363 248 990 273 787 297 101 318 298
Rural 44 861 48 004 50 165 51 376 53 050 54 877 56 749 58 439 60 096
Subregión Norte c/ 45 036 53 607 63 164 71 096 80 409 89 923 99 281 108 106 116 133
Urbana 29 486 36 421 44 526 51 544 59 766 68 322 76 852 84 986 92 378
Rural 15 550 17 185 18 638 19 552 20 643 21 601 22 429 23 120 23 755
Centroamérica (6 países) d/ 9 135 10 931 13 048 15 291 17 875 20 713 23 741 26 907 30 115
Urbana 4 485 5 675 7 316 9 140 11 308 13 747 16 377 19 123 21 813
Rural 4 650 5 256 5 732 6 151 6 566 6 966 7 364 7 784 8 302
Centroamérica (5 países) e/ 8 232 9 865 11 809 13 877 16 284 18 947 21 800 24 802 27 860
Urbana 3 959 5 006 6 485 8 149 10 155 12 433 14 907 17 508 20 068
Rural 4 273 4 859 5 325 5 728 6 130 6 514 6 893 7 295 7 793
Costa Rica 1 141 1 334 1 586 1 875 2 167 2 430 2 660 2 859 3 026
Urbana 600 763 976 1 226 1 488 1 734 1 955 2 147 2 308
Rural 541 571 610 650 679 696 705 712 718
El Salvador 1 735 2 084 2 475 2 876 3 296 3 739 4 208 4 670 5 108
Urbana 961 1 200 1 487 1 798 2 128 2 482 2 864 3 250 3 544
Rural 774 884 987 1 078 1 168 1 257 1 344 1 420 1 563
Guatemala 2 525 3 051 3 723 4 402 5 276 6 354 7 614 9 038 10 562
Urbana 975 1 266 1 836 2 476 3 331 4 384 5 593 6 919 8 298
Rural 1 550 1 785 1 887 1 926 1 945 1 970 2 022 2 119 2 264
Honduras 1 539 1 809 2 104 2 509 3 001 3 549 4 125 4 724 5 337
Urbana 702 869 1 059 1 321 1 652 2 039 2 468 2 930 3 419
Rural 836 940 1 045 1 187 1 349 1 510 1 657 1 794 1 917
Nicaragua 1 294 1 586 1 922 2 215 2 544 2 875 3 193 3 511 3 828
Urbana 722 909 1 127 1 328 1 555 1 793 2 027 2 263 2 498
Rural 572 678 795 887 988 1 082 1 165 1 249 1 329
Panamá 902 1 066 1 239 1 414 1 590 1 766 1 940 2 105 2 254
Urbana 526 669 831 992 1 154 1 314 1 470 1 615 1 746
Rural 377 397 408 423 437 452 470 489 509
Cuba 4 206 4 398 4 426 4 667 4 913 5 092 5 185 5 158 5 054
Urbana 3 163 3 364 3 444 3 688 3 936 4 128 4 247 4 262 4 208
Rural 1 043 1 034 982 978 977 963 938 896 845
Haití 2 697 2 927 3 212 3 676 4 247 4 879 5 545 6 232 6 937
Urbana 847 1 030 1 251 1 604 2 066 2 592 3 161 3 760 4 390
Rural 1 850 1 897 1 961 2 072 2 181 2 287 2 384 2 472 2 547
República
Dominicana 2 705 3 141 3 611 4 087 4 584 5 080 5 571 6 059 6 526
Urbana 1 544 1 844 2 242 2 683 3 155 3 643 4 137 4 636 5 125
Rural 1 161 1 297 1 369 1 405 1 429 1 437 1 434 1 423 1 401
México 26 292 32 209 38 867 43 374 48 790 54 160 59 240 63 750 67 502
Urbana 19 447 24 508 30 274 34 429 39 301 44 212 48 930 53 205 56 842
Rural 6 846 7 701 8 593 8 945 9 489 9 948 10 309 10 545 10 660
Fuente: CEPAL/CELADE, Revisión 2009. Base de datos en línea (http://www.cepal.cl/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm). 
a/ Proyecciones de la PEA de 10 años y más. 
b/ Comprende 20 países de América Latina.
c/ Promedio estimado a partir de los datos poblacionales del conjunto de los países de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe aquí listados.
d/ Promedio estimado a partir de los datos poblacionales de los cinco países de Centroamérica y Panamá.
e/ Promedio estimado a partir de datos poblacionales de los cinco países de Centroamérica.
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CUADRO 43
SAUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TASA DE CRECIMIENTO 
DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR SEXO, 1990-2050 a/

























América Latina y el Caribe b/ 3,18 2,96 2,28 2,10 1,89 1,68 1,45 1,23 1,02 0,83 0,66 0,51
Hombres 2,28 2,09 1,84 1,74 1,55 1,35 1,13 0,91 0,70 0,51 0,35 0,19
Mujeres 4,90 4,44 2,97 2,64 2,37 2,12 1,87 1,64 1,40 1,20 1,02 0,86
Subregión Norte c/ 3,54 3,30 2,36 2,47 2,25 1,99 1,72 1,43 1,16 0,94 0,76 0,60
Hombres 2,57 2,38 1,72 1,93 1,76 1,55 1,29 1,02 0,75 0,55 0,38 0,22
Mujeres 6,05 5,28 3,61 3,40 3,04 2,67 2,32 1,99 1,67 1,42 1,20 1,01
Centroamérica (6 países) d/ 4,17 4,07 3,40 3,44 3,35 3,18 2,94 2,64 2,35 2,05 1,77 1,49
Hombres 2,61 2,55 2,49 2,53 2,44 2,28 2,10 1,87 1,63 1,13 1,14 0,90
Mujeres 6,50 5,90 4,59 4,31 3,94 3,57 3,23 2,88 2,56 2,26 1,99 1,72
Centroamérica (5 países) e/ 4,26 4,16 3,39 3,42 3,35 3,19 2,96 2,66 2,36 2,07 1,78 1,50
Hombres 2,59 2,55 2,52 2,59 2,52 2,35 2,17 1,95 1,70 1,45 1,19 0,94
Mujeres 6,68 6,07 4,67 4,41 4,04 3,66 3,32 2,96 2,64 2,33 2,04 1,77
Costa Rica 3,13 3,46 3,35 2,89 2,29 1,81 1,44 1,14 0,90 0,69 0,51 0,34
Hombres 2,52 2,85 2,82 2,39 1,81 1,34 0,97 0,67 0,45 0,25 0,06 - 0,11
Mujeres 4,67 4,83 4,46 3,85 3,13 2,60 2,18 1,84 1,54 1,28 1,07 0,89
El Salvador 3,67 3,44 3,00 2,73 2,52 2,36 2,09 1,79 1,53 1,29 1,07 0,87
Hombres 2,72 2,52 2,51 2,29 2,13 2,00 1,74 1,50 1,24 0,99 0,76 0,55
Mujeres 5,68 5,14 3,84 3,42 3,10 2,87 2,55 2,17 1,90 1,66 1,44 1,24
Guatemala 3,79 3,98 3,35 3,62 3,72 3,62 3,43 3,12 2,79 2,47 2,15 1,83
Hombres 2,17 2,25 2,39 2,80 3,07 3,07 2,96 2,70 2,41 2,10 1,78 1,47
Mujeres 9,31 8,24 5,24 5,05 4,74 4,42 4,07 3,66 3,28 2,91 2,56 2,23
Honduras 3,24 3,02 3,51 3,59 3,35 3,01 2,71 2,44 2,16 1,88 1,60 1,32
Hombres 2,55 2,32 2,79 2,91 2,70 2,40 2,14 1,90 1,65 1,39 1,13 0,86
Mujeres 5,31 4,86 5,20 5,00 4,57 4,06 3,62 3,24 2,87 2,52 2,19 1,86
Nicaragua 4,08 3,83 2,85 2,76 2,45 2,10 1,90 1,72 1,49 1,26 1,07 0,90
Hombres 3,45 3,28 2,27 2,19 1,89 1,62 1,48 1,33 1,10 0,88 0,69 0,52
Mujeres 5,49 4,95 3,92 3,76 3,36 2,81 2,51 2,26 1,99 1,74 1,52 1,33
Panamá 3,34 3,00 2,65 2,34 2,09 1,89 1,63 1,37 1,15 0,98 0,84 0,70
Hombres 2,79 2,51 2,12 1,86 1,65 1,47 1,23 0,98 0,77 0,61 0,47 0,33
Mujeres 4,51 3,95 3,63 3,18 2,80 2,52 2,21 1,92 1,66 1,46 1,29 1,12
Cuba 0,89 0,13 1,06 1,03 0,71 0,36 - 0,10 - 0,41 - 0,60 - 0,51 - 0,45 - 0,43
Hombres 0,63 - 0,19 0,56 0,62 0,35 0,07 - 0,45 - 0,82 - 1,02 - 0,89 - 0,81 - 0,81
Mujeres 1,42 0,73 1,96 1,73 1,30 0,83 0,41 0,17 - 0,04 - 0,01 0,01 0,02
Haití 1,64 1,86 2,70 2,88 2,77 2,56 2,34 2,14 1,96 1,75 1,53 1,32
Hombres 1,13 1,37 2,56 2,77 2,66 2,46 2,24 2,05 1,87 1,67 1,44 1,22
Mujeres 2,26 2,43 2,86 3,02 2,89 2,67 2,44 2,24 2,05 1,84 1,62 1,41
República
Dominicana 3,06 2,69 2,32 2,15 2,02 1,88 1,71 1,54 1,39 1,23 1,07 0,91
Hombres 1,81 1,49 1,88 1,76 1,66 1,53 1,37 1,20 1,04 0,89 0,73 0,57
Mujeres 5,75 4,85 3,02 2,74 2,54 2,36 2,17 1,98 1,81 1,64 1,46 1,28
México 4,06 3,76 2,19 2,35 2,09 1,79 1,47 1,14 0,81 0,56 0,37 0,21
Hombres 3,00 2,79 1,49 1,80 1,58 1,32 1,02 0,70 0,37 0,14 - 0,04 - 0,19
Mujeres 6,82 5,87 3,56 3,33 2,93 2,52 2,12 1,75 1,37 1,08 0,85 0,67
Fuentes: CEPAL: CEPALSTAT 2011, Estadísticas e indicadores sociales, empleo y CELADE: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, 
División de Población de la CEPAL: Observatorio Demográfico N° 2, Población económicamente activa, 1990-2030 . 
a/ La población económicamente activa está definida como la población mayor a 15 años.
b/ Incluye 20 economías: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Bolivariana de Venezuela, República Dominicana y Uruguay. 
c/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende el conjunto de los países de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe aquí 
listados.
d/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende los cinco países de Centroamérica y Panamá.
e/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende los cinco países de esta subregión.
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CUADRO 44
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TASAS DE PARTICIPACIÓN 
DE LA POBLACIÓN URBANA EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, POR SEXO 
Y GRUPO DE EDADES, 1989-2009
País Año
15-24 años 25-34 años 35-44 años 45-59 años 60 y más años
Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
Costa Rica 1990 61,8 39,2 95,8 52,6 96,8 51,8 87,7 28,3 39,4 6,9
1994 58,8 35,4 94,5 54,0 96,9 54,0 87,3 35,8 36,2 7,0
1997 60,5 33,2 95,7 60,9 96,7 57,2 86,9 39,4 39,6 10,2
1999 60,8 40,0 95,1 57,9 96,5 59,3 90,9 45,2 43,0 10,3
2002 56,7 37,3 97,4 63,4 96,8 60,6 92,1 49,3 36,7 10,6
2004 59,4 35,4 95,7 61,0 97,4 61,8 92,6 47,8 37,0 8,5
2005 55,7 38,5 96,5 65,5 97,8 64,9 93,5 51,8 42,1 11,1
2006 57,2 39,5 96,0 66,2 96,3 65,3 92,2 49,7 39,5 11,7
2007 61,2 41,5 96,0 68,2 96,9 63,3 91,4 51,0 39,7 12,8
2008 56,0 41,6 95,9 71,6 97,7 66,8 91,6 50,9 39,4 12,1
2009 53,9 39,2 95,4 69,6 96,6 69,0 92,9 52,6 34,1 11,8
El Salvador 1995 61,0 36,2 95,1 64,9 96,6 72,1 90,6 53,8 50,8 22,2
1997 53,6 32,9 94,7 65,2 97,3 69,5 91,9 53,0 47,7 24,9
1999 57,7 37,6 92,5 68,3 94,7 70,4 89,5 59,1 44,0 25,4
2001 57,3 34,6 93,1 67,5 95,4 71,4 89,2 58,2 46,2 26,0
2004 54,7 36,1 92,1 67,0 96,1 70,5 87,0 56,6 44,8 22,3
2006 53,3 35,4 93,4 66,7 94,0 72,8 90,5 58,1 43,4 22,6
2007 55,5 33,5 94,3 65,8 95,8 73,7 90,5 60,2 47,5 24,0
2009 53,0 34,9 93,9 68,1 96,3 71,0 91,1 61,3 49,4 26,8
Guatemala 1989 61,1 42,1 95,5 50,1 97,0 50,0 88,1 39,8 41,7 22,1
1998 66,0 47,2 95,5 60,4 97,5 67,5 93,4 61,0 66,9 34,6
2002 74,5 54,4 95,4 64,5 96,7 74,3 94,2 58,9 66,5 29,9
2006 71,4 48,2 96,8 64,3 98,5 65,4 95,1 28,6 63,5 28,6
Honduras 1990 65,7 34,5 94,8 53,8 96,5 57,2 93,2 48,0 56,4 20,4
1994 63,7 35,3 93,2 54,3 96,3 51,4 93,1 44,4 57,6 21,9
1997 69,7 43,0 95,8 62,6 97,7 64,6 94,3 52,2 60,7 23,8
1999 66,6 44,9 97,4 64,3 96,2 70,4 94,4 58,0 62,1 24,5
2002 63,3 37,8 94,0 57,8 95,6 64,0 92,7 53,0 58,0 23,6
2003 63,1 39,9 93,1 62,5 94,1 66,6 91,7 56,6 58,0 27,2
2006 56,1 37,1 93,6 62,2 95,8 65,2 92,4 54,0 55,8 23,9
2007 56,8 33,2 93,6 60,9 96,0 63,7 92,0 54,5 56,0 22,8
México 1989 57,3 30,1 93,6 44,4 94,5 40,6 89,4 27,7 47,0 11,6
1994 63,0 32,5 96,3 48,1 95,6 47,4 88,3 34,9 51,5 14,4
1996 59,9 34,3 96,3 49,2 95,9 51,9 88,9 38,4 50,3 14,4
1998 60,6 37,7 94,3 50,3 95,9 51,5 90,5 41,8 52,0 16,3
2002 59,3 36,5 95,7 55,1 97,9 58,6 93,5 47,3 50,8 15,8
2004 61,0 37,8 96,9 58,9 97,5 61,5 91,3 48,6 49,9 19,8
2005 60,1 36,7 96,4 59,9 97,9 61,7 92,4 50,2 50,2 21,1
2006 60,5 40,1 96,3 62,9 97,9 65,2 92,7 56,8 52,2 21,5
2008 60,5 38,5 96,0 60,7 97,6 63,2 92,1 51,8 48,1 20,2
Nicaragua 1993 50,2 26,4 86,5 57,2 88,7 61,0 88,9 54,3 49,1 22,6
1998 66,3 35,9 94,7 65,9 95,3 70,5 93,3 55,5 52,0 24,6
2001 71,7 39,8 95,6 62,5 95,7 70,1 94,4 59,5 55,2 25,4
2005 63,6 37,6 94,1 62,2 94,4 70,2 92,7 59,4 58,1 24,4
Panamá 2002 57,7 38,6 96,6 70,5 97,3 68,9 88,7 54,7 33,0 9,1
2004 59,6 38,6 96,1 68,5 97,6 70,7 91,6 56,6 35,6 12,4
2005 57,5 38,6 96,7 67,3 97,2 70,0 91,5 58,5 34,6 10,7
2006 55,1 37,2 96,5 67,1 97,1 68,1 91,4 58,0 35,2 11,8
2007 56,9 36,0 95,7 70,6 97,2 71,0 92,4 58,2 33,0 12,3
2008 61,3 36,8 96,8 68,8 98,4 70,4 94,0 61,8 39,6 15,0
2009 59,4 36,7 96,6 69,1 97,1 69,4 93,7 63,7 37,6 15,5
República 2002 53,3 32,4 90,9 61,7 93,9 64,9 86,4 46,1 46,4 12,7
Dominicana 2004 52,3 32,3 90,9 58,3 94,5 60,7 84,3 44,9 43,8 13,4
2005 52,5 31,9 89,3 56,7 92,5 60,5 84,7 45,9 44,4 14,2
2006 50,4 31,1 89,9 60,4 92,5 63,2 88,7 48,0 47,9 13,9
2007 49,6 29,8 88,6 59,0 92,3 61,2 87,7 47,2 42,9 12,3
2008 54,8 30,9 89,8 56,2 93,6 61,1 86,3 50,8 43,3 13,3
2009 48,2 28,1 89,9 57,1 93,9 61,7 88,0 47,1 45,0 14,3
Fuente: CEPAL: CEPALSTAT 2011. Base de datos [en línea] (http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp).
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América Latina b / 0,1 -0,7 -1,1 -1,4 -1,3 -1,4 -2,2 -1,7 -1,5 -1,5 -2,1 -1,8 -1,3 -1,1 -1,0 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,8
Subregión Norte c/ -1,3 -1,2 -1,8 -2,4 -3,0 -3,1 -4,9 -5,1 -4,2 -4,0 -4,5 -3,7 -2,9 -2,3 -1,9 -1,5 -1,3 -1,1 -0,9 -0,8
Centroamérica (6 países) d/ -1,4 -0,9 -0,7 -2,3 -3,2 -4,5 -5,2 -5,9 -5,1 -5,7 -4,8 -3,6 -2,4 -1,7 -1,1 -0,7 -0,5 -0,4 -0,2 -0,1
Centroamérica (5 países) e/ -1,4 -0,9 -0,6 -2,4 -3,3 -4,9 -5,6 -6,3 -5,6 -6,3 -5,3 -4,0 -2,6 -1,9 -1,2 -0,9 -0,6 -0,4 -0,3 -0,2
Costa Rica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 1,7 3,8 6,9 4,1 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0
El Salvador -6,0 -3,9 -0,8 -2,4 -4,9 -8,7 -10,5 -11,2 -9,0 -13,2 -11,3 -9,1 -7,1 -5,2 -3,2 -1,7 -0,7 -0,3 -0,1 0,0
Guatemala 0,0 0,0 -1,1 -2,0 -3,4 -6,8 -6,7 -7,1 -7,6 -7,4 -5,0 -3,0 -1,3 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Honduras 1,3 1,1 1,0 -5,6 -3,5 -1,8 -2,5 -3,1 -4,6 -6,1 -4,6 -2,8 -1,3 -1,1 -1,1 -1,0 -0,9 -0,9 -0,9 -0,8
Nicaragua -1,5 -1,3 -1,5 -1,7 -3,1 -4,0 -6,3 -7,9 -5,2 -6,5 -7,8 -7,1 -6,3 -5,7 -4,8 -4,0 -3,3 -2,5 -1,7 -0,9
Panamá -1,1 -1,0 -1,5 -1,3 -1,2 -0,1 -1,0 -1,3 0,6 0,8 0,5 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4
Cuba -1,0 -1,6 -5,4 -6,0 -4,2 -3,3 -5,4 -1,3 -2,2 -3,0 -2,9 -3,5 -2,6 -1,9 -1,2 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Haití -1,7 -1,9 -2,5 -2,6 -3,6 -3,7 -4,1 -3,9 -3,6 -3,3 -3,1 -2,1 -1,5 -1,2 -1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,3 -0,1
República
Dominicana -1,5 -2,1 -2,4 -2,7 -2,9 -3,2 -3,8 -3,9 -3,8 -3,7 -3,4 -3,2 -3,0 -2,8 -2,6 -2,4 -2,1 -1,8 -1,5 -1,2
México -1,3 -1,1 -1,5 -1,7 -2,7 -2,6 -4,9 -5,6 -4,2 -3,5 -4,7 -3,9 -3,3 -2,7 -2,3 -1,9 -1,7 -1,5 -1,3 -1,2
Fuente: CELADE: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, División de Población de la CEPAL: Revisión 2011. Base de datos en línea (http://www.cepal.cl/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm). 
a/ La tasa de migración es el cociente entre el saldo neto migratorio medio anual (inmigrantes menos emigrantes) ocurrido en un período determinado, generalmente en un año calendario, y la población 
media del mismo período, 
b/ Comprende 20 países de América Latina.
c/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende el conjunto de los países de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe aquí listados,
d/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende los cinco países de Centroamérica y Panamá,
e/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende los cinco países de esta subregión.
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CUADRO 46
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TASAS DE DESEMPLEO ABIERTO, 
SEGÚN SEXO Y EDAD, EN ZONAS URBANAS, 1990-2009
(En porcentajes)
País Sexo
Tasa de desem pleo total Tasa de desempleo 15 a 24 años
1990 1994 1997 1999 2002 2004 2007 2008 2009 1990 1999 2007 2008 2009
Costa Rica Total 4,5 4 5,6 5,9 6,4 6,4 4,6 4,9 7,8 8,3 12,7 10,7 11 17,9
H ombres 4 3,3 4,8 4,8 5,6 5,4 3,2 4,1 6,6 7,6 10,9 8,2 9,6 15,5
M ujeres 5,8 5,6 7,4 8 7,9 8,5 6,8 6,3 9,9 10 16 14,8 13,4 22,1
El Salvador Total 7,2 7,7 6,8 7 6,8 7,4 12,5 13,8
H ombres 8,1 9,2 8,3 8,2 8,7 9,1 14 14,4
M ujeres 5,6 5,2 4,6 5,3 3,9 4,9 9,9 12,5
G uatemala Total 2,1 1,9 3,4 1,9 3,8 3,3 3,7
Hombres 1,7 2,2 2,9 1,5 3 3,7 2,7
M ujeres 3,3 1,4 4,2 2,5 6 2,5 5,4
Honduras Total 4,2 2,8 3,3 3,4 3,9 5,2 2,9 7 5,7 5,5
H ombres 3,8 2,7 3,3 3,4 3,6 4,6 2,9 5,7 5,2 5,1
M ujeres 5,3 3,2 3,3 3,4 4,7 6,4 2,9 10,7 6,6 6,4
N icaragua Total 10,8 11,4 11 4,2 16,9
H ombres 11,3 10,5 10 3,9 13,9
M ujeres 9,9 13,1 12,7 4,7 24,1
Panam á Total 20 15,8 15,4 13,6 13,5 11,7 6,4 5,6 6,6 38,8 28,3 14,8 13,6 15,2
H ombres 17,9 13 13,3 11,4 10,6 9 5 4,4 5,1 37 24,3 11,6 10,9 11,9
M ujeres 22,8 19,7 18,2 16,7 18,5 16,3 8,6 7,5 8,9 41 33,6 20,8 19,3 21,6
Cuba b/ Total 5,4 6,5 7,1 6,3 2,3 2 1,9 1,6 4,2 3,8
H ombres 3,6 5,3 4,7 4,3 1,9 1,9 2 1,5 4,7 3,5
M ujeres 8,5 8,7 11,2 9,6 2,9 2,1 1,8 1,8 3,4 4,1
República Total 6,4 6,6 4,9 4,7 5,7 12,8 9,4 13,3
D om inicana H ombres 4,5 4,4 3,4 3,3 4,1 8,4 6,2 8,4
M ujeres 10,1 10,6 7,7 7,3 8,6 21,2 15,4 23,1
M éxico Total 2,6 3,8 4,3 2,5 2,9 3,8 3,3 4,5 6,5 5,6 8,5 9,8
H ombres 2,6 4,2 4,8 2,7 3,4 4,3 3,7 5,3 6,2 5,8 9 11,1
M ujeres 2,7 3 3,5 2,1 2,1 3 2,7 3,1 7,4 5,2 7,7 7,7
Tasa de desem pleo 45 años y más
Tasa de desempleo 25 a 34 años Tasa de desempleo 35 a 44 años años y más
1990 1999 2007 2008 2009 1990 1999 2007 2008 2009 1990 1999 2007 '2008 2009
Costa Rica Total 3,7 5,3 3,9 4,8 7,4 2,4 3,1 2 2,8 5 2,4 2,3 2,2 2,2 3,3
H ombres 3 4,1 2,3 3,5 5,8 2 2,4 1,4 2,3 3,7 2,5 2,1 1,5 2,1 3,1
M ujeres 5,3 7,5 6,4 6,6 9,8 3 4,5 2,9 3,7 6,9 2,1 2,7 3,6 2,4 3,7
El Salvador Total 6,1 6,7 4,7 5 3,5 4,9
H ombres 6,9 8,1 6,3 6,4 5 7,3
M ujeres 5,1 5 2,7 3,3 0,9 1,2
G uatemala Total 2,1 2,3 1,6 0,9 1,4 1,1 0,8 0,5 0,8
Hombres 1,7 2,4 1,6 0,7 1,8 0,7 0,8 0,7 0,8
M ujeres 3,1 2,1 1,6 1,5 0,8 1,6 1 0,2 0,8
Honduras Total 4,4 3,2 2,9 2,7 2,3 1,8 2 1,6 1,1
Hombres 3,5 3 2,7 2,9 2,5 1,8 2,5 2,1 1,4
M ujeres 6,2 3,4 3,2 2,1 2,1 1,7 0,6 0,7 0,5
N icaragua Total 8,5 10,7 8
H ombres 7,4 11,5 8,1
M ujeres 10,2 9,5 7,8
Panam á Total 21,7 13,5 7 6,2 7,2 10,4 8,4 3,9 3,2 4,6 8,1 5,9 2,5 1,8 2,7
H ombres 17,8 9,7 5,1 4,2 5 8,4 6,5 2,4 2,2 3,2 9,1 6,8 2,6 1,7 2,5
M ujeres 26,5 19 9,9 9,1 10,3 12,7 10,5 6 4,6 6,5 6,4 4,5 2,3 2,1 3
Cuba b/ Total 2,6 2,2 1,6 1,5 0,9 0,7
H ombres 2,8 1,9 1,6 1,4 1 0,7
M ujeres 2,5 2,6 1,7 1,6 0,8 0,6
República Total 5 5,6 5,9 2,1 3,6 3,2 1,6 1,3 2,6
D om inicana H ombres 3,3 4,6 4,7 1,4 1,6 2 1,5 1,4 2,4
M ujeres 7,6 7,3 7,9 3 6,7 5,1 1,9 1,1 2,9
M éxico Total 1,9 2,1 2,8 4,2 0,7 1,2 1,2 2,3 0,5 0,8 1,6 2,5
Hombres 1,9 2,3 2,8 4,7 0,9 1,4 1,3 2,7 0,6 1 2,2 3,5
M ujeres 1,8 1,7 2,6 3,5 0,2 0,7 1,1 1,7 0 0,2 0,7 0,5
Fuente: CEPAL, Panorama social de América Latina , 2010.
CUADRO 47
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TASA DE DESEMPLEO ABIERTO, SEGÚN SEXO Y NÚMERO DE AÑOS
DE INSTRUCCIÓN, EN ZONAS URBANAS, 1990-2009
País Sexo Total de años de instrucción 0 a 5 año de instrucción 6 a 9 años de instrucción 10 a 12 años de instrucción 13 y más años de instrucción
1990 1994 1997 1999 2002 2004 2007 2008 2009 1990 1999 2007 2008 2009 1990 1999 2007 2008 2009 1990 1999 2007 2008 2009 1990 1999 2007 2008 2009
Costa Rica Total 4,5 4,0 5,6 5,9 6,4 6,4 4,6 4,9 7,8 4,5 6,6 4,2 5,9 11,2 4,7 6,9 5,4 5,9 9,0 5,4 5,0 5,6 4,7 8,4 2,8 2,6 2,0 2,8 3,2
Hombres 4,0 3,3 4,8 4,8 5,6 5,4 3,2 4,1 6,6 4,3 5,5 3,5 4,6 9,2 4,1 5,7 3,4 4,9 7,5 4,4 3,2 4,5 3,9 6,2 2,3 2,0 0,9 2,0 2,6
Mujeres 5,8 5,6 7,5 8,0 7,9 8,5 6,8 6,3 9,9 5,2 10,1 5,9 9,2 16,2 6,3 9,8 9,4 7,9 12,3 6,9 7,6 7,0 5,7 11,4 3,6 3,4 3,2 3,6 3,8
El Salvador Total 7,2 7,7 6,8 7,0 6,8 7,4 5,4 6,4 7,5 6,9 9,5 10,2 6,2 6,5
Hombres 8,1 9,2 8,3 8,2 8,7 9,1 7,2 9,0 9,1 8,7 10,9 11,5 6,4 6,0
Mujeres 5,6 5,2 4,6 5,3 3,9 4,9 2,6 2,5 4,7 3,8 7,9 8,4 6,0 7,0
Guatemala Total 2,1 1,9 3,4 1,9 1,1 0,9 1,0 3,7 3,0 2,4 6,4 5,4 4,3 2,1 1,8 2,1
Hombres 1,7 2,2 2,9 1,5 0,9 1,2 0,7 3,2 3,7 1,9 5,6 4,9 3,7 2,1 1,0 2,3
Mujeres 3,3 1,4 4,2 2,5 1,9 0,4 1,4 4,8 1,5 3,3 7,5 6,0 4,9 2,1 3,1 1,8
Honduras Total 4,2 2,8 3,3 3,4 3,9 5,2 2,9 2,4 2,3 1,9 5,9 4,5 3,1 9,3 4,2 4,8 6,3 4,0 3,2
Hombres 3,8 2,7 3,3 3,4 3,6 4,6 2,9 2,4 2,4 2,1 5,5 4,3 3,2 8,6 5,1 4,6 5,5 3,6 3,0
Mujeres 5,3 3,2 3,3 3,4 4,7 6,4 2,9 2,4 1,9 1,4 6,9 4,7 3,1 10,1 3,4 5,0 7,6 4,6 3,3
Nicaragua Total 10,8 11,4 11,0 4,2 7,8 13,8 16,0 11,7
Hombres 11,3 10,5 10,1 3,9 6,4 14,0 17,5 10,0
Mujeres 9,9 13,2 12,6 4,6 10,9 13,5 14,5 13,8
Panamá Total 20,0 15,8 15,4 13,6 13,5 11,7 6,4 5,6 6,6 15,5 9,3 1,7 1,5 1,3 19,8 15,5 5,8 5,2 6,3 25,3 16,0 8,8 7,6 9,0 15,2 9,7 6,7 5,6 6,5
Hombres 17,9 13,0 13,3 11,4 10,6 9,0 5,0 4,4 5,1 16,3 9,4 1,4 1,4 1,1 18,2 14,2 5,2 4,4 5,5 21,0 11,8 6,1 5,8 6,4 13,5 7,2 5,3 4,2 4,9
Mujeres 22,8 19,7 18,2 16,7 18,5 16,3 8,6 7,5 8,9 14,1 9,1 2,4 1,7 1,7 22,4 17,9 7,4 7,1 8,0 30,4 21,6 13,0 10,6 13,2 16,8 12,2 7,9 6,9 8,0
Cuba c/ Total 5,4 6,5 7,1 6,3 2,3 2,0 1,9 1,6 1,3 1,3 2,6 2,4 2,3 1,9 1,0 0,9
Hombres 3,6 5,3 4,7 4,3 1,9 1,9 2,0 1,5 1,0 1,4 2,5 2,0 2,2 1,7 1,1 0,9
Mujeres 8,5 8,7 11,2 9,6 2,9 2,1 1,8 1,8 2,6 0,7 2,7 3,4 2,5 2,3 0,9 0,9
República Total 6,4 6,6 4,9 4,7 5,7 2,8 2,7 3,1 4,1 4,0 5,8 7,3 7,1 8,2 6,0 5,4 5,8
Dominicana Hombres 4,5 4,4 3,4 3,3 4,1 1,9 2,0 2,2 2,9 3,0 4,5 5,3 4,6 5,6 4,5 4,2 4,8
Mujeres 10,1 10,6 7,7 7,3 8,6 5,3 4,6 5,7 7,0 6,2 8,8 10,4 11,2 12,5 7,3 6,5 6,8
México Total 2,6 3,8 4,3 2,5 2,9 3,8 3,3 4,5 1,0 1,5 2,0 3,3 3,9 2,7 3,5 4,9 3,4 3,0 4,3 5,1 2,3 3,7 3,3 4,0
Hombres 2,6 4,2 4,8 2,8 3,4 4,3 3,7 5,3 1,2 1,6 2,7 4,6 3,8 3,0 4,0 5,9 3,8 2,9 4,6 5,6 1,9 3,8 3,0 4,0
Mujeres 2,7 3,0 3,5 2,3 2,1 3,0 2,7 3,1 0,4 1,1 1,0 0,9 4,1 2,3 2,7 3,0 2,5 3,2 3,9 4,3 3,2 3,6 3,6 4,0
Fuente: CEPAL, Panorama social de América Latina, 2010.
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CUADRO 48
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: COMUNICACIONES,
CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍA, 2006-2008 a/













(I y D) 
(como % del 
PNB)
Investigadores 
en I y D 
(por millón de 
habitantes)
Costa Rica 94,0 34,0 65,0 68,0 15,0 0,32 121,7
El Salvador 84,0 11,0 37,0 78,0 4,0 0,09 49,3
Guatemala 69,0 11,0 19,0 55,0 2,0 0,06 29,1
Honduras 66,0 10,0 34,0 58,0 2,0 0,04
Nicaragua 65,0 6,0 18,0 62,0 0,0 0,05




Dominicana 76,0 9,0 26,0 44,0 3,0
México 93,0 26,0 51,0 61,0 14,0 0,4 352,9
Fuentes: Banco Mundial, World dataBank, 2011, y CEPALSTAT, 2011, CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe: Sistema de Información Estadístico de TIC. 
a/ Los datos se refieren al año más reciente disponible en el período especificado.
CUADRO 49
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ÍNDICE DE ADELANTO 
TECNOLÓGICO E ÍNDICE DE DESARROLLO DE LAS TIC (TECNOLOGÍAS 





















































Costa Rica 0,358 9 3,75 23,0 13,0 8,0 37,0
El Salvador 0,253 18 2,84 23,0 28,0 13,0 4,0
Guatemala 16 2,95 19,0 14,0 12,0 7,0
Honduras 0,208 17 2,88 23,0 11,0 7,0 2,0
Nicaragua 0,185 21 2,37 3,0 3,0 6,0
Panamá 0,321 8 4,15 21,0 9,0 3,0 2,0
Cuba 24 1,30
Haití 23 1,38 72,0
República
Dominicana 0,244 20 2,61 2,0 5,0
México 0,389 33,0 16,0 39,0 21,0
Fuentes: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2006, Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), base de datos interna de Indicadores 
Mundiales de las Telecomunicaciones.
a/ El índice de adelanto tecnológico (IAT) es una medida compuesta, cuyo propósito es reflejar el desempeño de los países en cuanto a crear y difundir 
tecnología y generar una base de aptitudes humanas. El índice mide los adelantos a partir de ocho indicadores para cuatro componentes: creación 
tecnológica, difusión de innovaciones recientes, difusión de innovaciones anteriores y aptitudes humanas. El IDI es el Índice de Desarrollo de las 
Tecnologías de Información y Comunicaciones. Es un instrumento útil para poner referencias y evaluar los adelantos de la sociedad de la información, 
así como para supervisar la brecha digital. El IDI es un índice compuesto integrado por 11 indicadores diferentes, agrupados en tres subíndices 
subíndices (acceso, uso y aptitudes). 






SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ANALFABETISMO, 2000-2015 a/
(En porcentajes de población de 15 y  m ás años)
País
Ambos sexos Hombres Muj eres
2000 2005 2010 2015 2000 2005 2010 2015 2000 2005 2010 2015
Costa Rica 4,4 3,8 3,2 2,6 4,5 3,9 3,3 2,8 4,4 3,7 3,0 2,5
El Salvador 21,3 18,9 16,6 14,6 18,5 16,4 14,4 12,8 23,9 21,2 18,6 16,3
Guatemala 31,5 28,2 25,2 22,5 24,0 20,9 18,3 15,9 38,9 35,4 32,1 29,1
Honduras 25,0 22,0 19,4 17,1 25,1 22,4 20,0 17,9 25,0 21,7 18,8 16,2
Nicaragua 33,5 31,9 30,3 28,8 33,8 32,2 30,7 29,2 33,3 31,6 29,9 28,3
Panamá 8,1 7,0 6,0 5,1 7,5 6,4 5,4 4,5 8,8 7,6 6,6 5,7
Cuba 3,3 2,7 2,1 1,6 3,2 2,6 1,9 1,5 3,4 2,8 2,2 1,7
Haití 50,2 45,2 41,1 37,2 48,0 43,5 39,8 36,3 52,2 46,8 42,3 38,1
República
Dominicana 16,3 14,5 12,9 11,6 16,3 14,7 13,2 12,0 16,3 14,4 12,6 11,2
México
OOOC 7,4 6,2 5,2 6,7 5,7 4,8 4,0 10,9 9,1 7,6 6,3
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe, 2010.
a/ La población analfabeta está definida como aquella que no es capaz de leer y escribir, con entendimiento, un relato simple y breve 
de su vida cotidianas. Los datos presentados corresponden a las últimas estimaciones y proyecciones de la UNESCO sobre 
analfabetismo, revisadas en julio de 2002  y basadas en los datos recopilados en los censos nacionales de población.
S U B R E G I Ó N  N O R T E  D E  A M É R I C A  L A T I N A  Y  E L  C A R I B E :  T A S A S  N E T A S  ( P R I M E R  Y  S E G U N D O  N I V E L  a /)  Y  B R U T A S  
( T E R C E R  N I V E L  b /)  D E  M A T R Í C U L A  E N  L O S  T R E S  N I V E L E S  D E  E N S E Ñ A N Z A , 1 9 9 0 -2 0 0 9
(En grupos de edad y  porcentajes)
CUADRO 51
Prim er nivel____________________________________   Segundo nivel
País
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009
Costa Rica 96,3 88,3 35,7 40,8
El Salvador 78,1 87,1 88,6 90,3 93,9 94,3 93,7 94,0 94,2 22,0 47,0 c/ 48,2 51,7 d/ 51,8 c/ 55,6 c/ 54,5 54,4 55,0 56,4
G uatemala 85,4 86,1 88,3 90,4 c/ 93,5 94,4 95,0 95,1 26,9 c / 30,2 c/ 30,6 32,2 c/ 35,4 c/ 38,1 39,9
Honduras 88,4 87,7 e/ 91,6 96,4 92,9 96,6
Nicaragua 72,2 77,6 78,6 81,1 86,4 86,0 c/ 87,4 90,2 96,0 91,8 34,7 36,3 38,2 40,7 d/ 42,9 43,5 4 5 ,7 /d 45,2 c/
Panam á 91,4 97,8 98,2 98,3 98,3 c/ 98,5 98,5 98,3 98,3 50,8 61,1 c/ 62,4 c/ 63,0 c/ 63,8 64,2 c/ 65,6
Cuba 91,7 99,2 98,2 e/ 98,4 96,4 96,6 98,3 98,8 99,3 68,9 77,1 79,5 80,9 84,3 86,5 87,0 85,6 84,3 82,8
H aití 22,1
República
Dominicana 80,8 87,1 e/ 86,6 e/ 85,5 80,4 78,1 83,6 80,0 87,0 39,2 49,1 c/ 48,8 48,1 c/ 50,7 49,8 59,1 57,7 61,5
M éxico 100 100 97,2 97,1 e/ 97,2 e/ 97,3 97,8 97,9 97,9 98,1 44,8 51,2 57,3 c/ 59,5 c/ 61,6 c / 64,3 67,6 69,1 70,9 72,4
Tercer nivel
País
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009
Costa Rica 26,9 30,6 19,0 fj 25,3 í!
El Salvador 15,9 18,9 21,7 20,8 21,5 22,1 22,9 23,0 23,9 24,6
G uatemala 8,4 8,5 9,5 9,5 í¡ 8,7 d/ 17,7
Honduras 8,9 10,9 14,9 15,5 í! 17,2 f/ 17,0
Nicaragua 8,2 11,5 17,4 f/ 17,8 18,0 í¡
Panam á 21,5 30,0 44,0 43,3 42,7 46,5 43,9 44,9 45,0 45,1
Cuba 20,9 12,7 22,3 25,8 27,8 33,7 62,8 87,9 108,7 121,5 117,8
H aití 1,2 1,2
República
Dominicana 19,9 22,4 33,0
M éxico 14,5 14,5 19,6 20,5 21,7 22,8 24,7 25,4 26,3 27,2
OsOs
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del Anuario  Estadístico de Am érica Latina, 2010, y  UNESCO-IEU: Instituto de Estadísticas de la O rganización de las N aciones U nidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura: Base de datos en línea.
a/ Proporción de alumnos, en edad escolar oficial, matriculados en el prim er/segundo nivel de enseñanza, como porcentaje de la población total de niños en edad escolar oficial del mismo nivel. D esde el año 
escolar 1998, las tasas de m atrícula han sido calculadas según la nueva Clasificación Internacional N orm alizada 1997 (CINE 1997). Por ende, los datos hasta 1997 no son estrictam ente com parables con los 
datos de los años sucesivos.
b / Total de alumnos matriculados, independientemente de su edad, sobre la población de edad escolar oficial, multiplicado por 100. Desde el año escolar 1998, las tasas de m atrícula han sido calculadas según la 
nueva Clasificación Internacional N orm alizada 1997 (CINE 1997). Por ende, los datos hasta 1997 no son estrictam ente com parables con los datos de los años sucesivos.
c/ Estim aciones del Instituto de Estadística de la UNESCO.
d/ La cifra es estimada por la agencia internacional cuando el dato del país para un año específico o para una serie de años no está disponible, o cuando existen m últiples fuentes de inform ación o hay dudas
sobre la calidad de los datos entregados. Las estimaciones están basadas en datos nacionales como encuestas o registros adm inistrativos u otras fuentes de inform ación aunque se utiliza la misma 
variable para realizar la estimación.
e/ Dato del país: la cifra es producida y divulgada por el país (considera el dato ajustado por el país con el fin  de hacerlo coincidir con los estándares internacionales).
f/ D esde el año escolar 1998, los datos de matrícula han sido calculados según la nueva Clasificación Internacional N orm alizada 1997 (CINE 1997). Por ende, los datos hasta 1997 no son estrictam ente com parables
con los datos de los años sucesivos.
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CUADRO 52
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ASISTENCIA ESCOLAR 
EN ÁREAS URBANAS POR NIVEL DE INGRESO PER CÁPITA DEL HOGAR, 
SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 2009 a/
(En porcentaje de la población de la m ism a edad)
Grupos de edad
País Quintil 1 Quintil 3 Quintil 5
7-12 13-19 20-24 7-12 13-19 20-24 7-12 13-19 20-24
Costa Rica 97,8 74,4 28,2 100,0 81,5 42,4 100,0 93,1 72,1
Hombres 97,7 71,9 29,0 100,0 78,3 38,0 100,0 90,6 69,8
Mujeres 98,0 77,4 27,7 100,0 84,7 49,2 100,0 96,2 74,7
El Salvador 94,4 69,6 14,3 96,6 76,0 22,9 99,9 88,5 52,7
Hombres 93,8 70,0 9,5 95,8 75,0 22,5 99,9 88,4 55,5
Mujeres 95,1 69,2 17,2 97,5 77,1 23,2 100,0 88,7 50,3
Guatemala 86,4 55,1 7,4 94,3 67,1 18,6 98,3 87,3 49,2
Hombres 86,7 63,0 10,0 94,2 68,0 14,2 97,2 87,0 53,0
Mujeres 86,2 47,7 5,5 94,5 66,0 22,3 99,6 87,5 46,4
Honduras 86,6 62,8 17,2 93,1 66,8 25,1 95,6 81,6 50,8
Hombres 86,4 59,6 15,4 93,4 64,1 22,3 96,6 84,4 49,1
Mujeres 86,9 65,9 18,4 92,7 69,3 27,4 94,6 79,1 52,4
Nicaragua 89,5 60,7 13,7 93,2 66,3 21,9 99,6 82,0 41,3
Hombres 87,6 59,9 10,1 90,0 64,9 18,5 99,9 82,9 36,0
Mujeres 91,5 61,5 17,4 96,4 67,6 25,5 99,4 81,1 46,5
Panamá 99,0 77,8 18,9 100,0 82,2 33,2 100,0 91,9 53,9
Hombres 99,2 76,7 16,6 100,0 78,3 24,1 100,0 92,9 51,6
Mujeres 98,9 78,7 20,4 100,0 86,3 42,6 100,0 90,7 56,3
República
Dominicana
98,8 84,6 30,9 98,8 83,3 45,0 100,0 84,7 48,5
Hombres 98,7 84,1 28,0 98,2 79,4 42,9 100,0 83,3 35,7
Mujeres 99,0 85,2 33,1 99,5 86,7 46,8 100,0 86,1 63,5
México 97,9 65,9 16,9 99,3 69,9 26,6 99,2 88,0 52,9
Hombres 97,5 65,7 21,2 99,4 67,4 25,7 98,4 90,1 56,6
Mujeres 98,4 66,0 13,6 99,3 72,7 27,4 100,0 85,4 48,3
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe, 2010.
a/ Los datos se refieren al año más cercano a 2009. El ingreso de los hogares está ordenado por quintiles según su ingreso 
per cápita. El quintil 1 corresponde a los hogares más pobres y el quintil 5, a los hogares más ricos.
CUADRO 53
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO
DE POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA
Zona urbana Zona rural
País Año
Promedio de años de estudio de 
la población indígena adulta
Promedio de años 
población adulta
de estudio de 
no indígena
Promedio de años de estudio de 
la población indígena adulta
Promedio de años 
población adulta
de estudio de 
no indígena
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Costa Rica 2000 7 7 9 9 4 4 6 6
Guatemala 2002 5 3 8 7 3 1 4 3
Honduras 2001 7 7 7 7 3 3 3 4
Panamá 2000 8 6 10 10 4 3 6 7
México 2000 6 5 9 8 4 3 5 5
Fuente: CEPAL/CELADE, Sistema de Indicadores Sociodemográficos de Poblaciones y Pueblos Indígenas (http://celade.cepal.org/redatam/PRYESP/SISPPI/).
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SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
DE ALIMENTOS Y NUTRICIÓN, 1990-2007









Consumo de calorías por 
habitante 
(Kcal/día)
Proporción de personas 
subnutridas en la población 
(Porcentajes) a/
2007 1990-1992 2005-2007 1995-1997 2005-2007
Costa Rica 122,0 107,0 2 820 2 810
El Salvador 115,0 104,0 2 400 2 590 12 9
Guatemala 137,0 115,0 2 290 2 170 20 21
Honduras 144,0 125,0 2 300 2 600 16 12
Nicaragua 129,0 119,0 1 770 2 400 38 19
Panamá 110,0 97,0 2 320 2 450 20 15
Cuba 83,0 82,0 2 720 3 300 14
Haití 101,0 90,0 1 730 1 850 60 57
República
Dominicana 137,0 123,0 2 160 2 260 26 24
México 121,0 113,0 3 090 3 250
Fuente: CEPAL: CEPALSTAT 2011 base de datos [en línea] (http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp). 
a/ Los datos se refieren al año más cercano al que encabeza la columna.
CUADRO 55
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS 
EN LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES URBANOS, 2000 Y 2009 a/
(En porcentajes respecto del total de hogares urbanos)
País Agua por tubería
Sistema de eliminación 
de excretas Alumbrado eléctrico
2000 2009 2000 2009 2000 2009
Costa Rica 99,2 99,9 45,6 40,0 99,5 99,9
El Salvador 73,9 83,1 59,0 56,3 92,6 89,3
Guatemala 63,3 76,3 76,4 68,4 93,7 93,7
Honduras 91,5 93,6 59,0 62,9 93,4 97,9
Nicaragua 83,5 89,5 59,0 21,1 91,5 95,5
República
Dominicana 86,4 85,5 35,0 35,2 99,3
México 95,5 96,7 85,4 89,6 99,7 99,4
Fuente: CEPAL, A nuario  Estadístico de A m érica  Latina y  el Caribe, 2010.
a/ Los datos se refieren al año más cercano al que encabeza la columna.
CUADRO 56




los 60 años 
(Probabilidad de 
morir entre los 15- 














de mujeres de 
15-19 años 
(por 1 000 mujeres) 
(2005-2010)
Tasa de muertes 
menores 
de 5 años 
(por 10 000 niños) 
(2009)
Malnutrición infantil 
Bajo peso Baja talla 
para la edad para la edad
(% de menores de 5 años ) 
(2008) b/
Población con acceso 









Costa Rica 97 44 99,0 71,3 11 5,0 6,0 97,0 100,0 91,0 95,0 95,0 96,0
El Salvador 214 110 92,0 81,0 17 9,0 15,0 87,0 94,0 76,0 87,0 89,0 83,0
Guatemala 228 110 41,0 107,2 40 23,0 49,0 94,0 98,0 90,0 81,0 89,0 73,0
Honduras 179 110 67,0 93,1 30 11,0 25,0 86,0 95,0 77,0 71,0 80,0 62,0
Nicaragua 165 100 74,0 112,7 26 7,0 17,0 85,0 98,0 68,0 52,0 63,0 37,0
Panamá 112 71 92,0 82,6 23 8,0 18,0 93,0 97,0 83,0 69,0 75,0 51,0
Cuba 102 53 100,0 47,0 6 4,0 5,0 94,0 96,0 89,0 91,0 94,0 81,0
Haití 267 300 26,0 46,4 87 22,0 24,0 63,0 71,0 55,0 17,0 24,0 10,0
República
Dominicana 158 100 98,0 108,7 32 4,0 7,0 86,0 87,0 84,0 83,0 87,0 74,0
México 121 85 93,0 64,8 17 5,0 13,0 94,0 96,0 86,0 85,0 90,0 68,0
Fuentes: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe, 2010; y  Boletín Demográfico No. 62, julio de 1998; y CEPAL, CELADE.
a/ Estimación ajustada por UNICEF, OMS y UNFPA.
b/ Los datos se recabaron del Programa Conjunto de Monitoreo de Provisión de Agua y Saneamiento (OMS/UNICEF).
CUADRO 57
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: MUERTES ESTIMADAS POR CADA 100 000 PERSONAS
POR CAUSA DE FALLECIMIENTO (CAUSAS SELECCIONADAS), 2009
I. Contagiosas, maternidad, perinatal y nutricional II. No contagiosas III. Lesiones



























Costa Rica 425,0 10,8 11,7 0,6 10,4 0,8 91,8 21,9 125,5 30,2 30,0 34,0 14,8
El Salvador 593,2 68,3 37,6 4,3 25,6 11,4 72,2 22,0 123,3 23,8 29,8 40,8 46,7
Guatemala 626,4 85,7 72,8 9,7 59,0 24,8 65,0 24,4 87,2 18,4 45,4 34,8 44,3
Elonduras 648,5 79,1 27,4 8,1 44,8 17,4 77,3 34,1 181,3 23,4 40,5 29,2 27,2
Nicaragua 566,4 46,9 24,7 5,7 34,9 14,0 69,7 35,2 157,5 24,5 41,7 32,5 26,2
Panamá 465,2 46,0 19,8 2,7 20,0 4,3 80,1 27,8 126,9 25,8 19,8 30,3 19,1
Cuba 728,7 7,8 55,4 0,5 3,6 1,1 171,1 17,1 296,9 30,7 27,8 41,2 20,2
Elaití 1208,5 383,0 108,8 19,3 79,1 64,1 55,4 33,9 185,0 19,5 41,5 78,9 25,6
República
Dominicana 846,8 104,6 33,6 4,8 39,3 10,6 109,8 40,3 283,5 37,1 44,4 67,7 22,6
México 498,2 20,7 19,5 1,1 24,2 3,9 69,2 50,3 128,1 30,1 51,5 36,7 13,3
Fuente: OMS, Global Health Observatory 2011 , (http://www.who.int/gho/en/index.html).
Nota: Clasificación del nivel de evidencia: Cuba, la; Costa Rica y México, 2a; República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá, 2b; Honduras, 4a; Haití, 4b. ">«4
Las fuentes de datos y los métodos utilizados en la estimación del total de muertes (todas las causas) para cada Estado Miembros se encuentran resumidos en cuatro niveles de evidencia. ^
Para más detalles sobre las fuentes de datos y métodos para cada Estado Miembro, consultar la propuesta 54 (www.who.int/evidence/bod).
Nivel la, registros de datos completos sobre muertes disponibles para 2004.
Nivel Ib, registros de datos completos disponibles para períodos de tiempo previos. Todas las causas de mortalidad proyectadas a 2004.
Nivel 2a, registros de datos disponibles para 2004. Datos faltantes para años posteriores fueron completados con estimados calculados con métodos demográficos estandarizados para 
muertes de infantes menores de 5 años y para muertes de niños de cinco años de edad y mayores. Estimados de datos faltantes usados para ajustar los registros de datos sobre muertes.
Nivel 2b, registros de datos disponibles para períodos de tiempo previos. Estimados de datos faltantes para el último año calculados con métodos demográficos estandarizados para muertes de infantes 
menores de 5 años y para muertes de niños de cinco años de edad y mayores. Estimados de datos faltantes usados para ajustar los registros de datos sobre muertes; la mortalidad provocada por todas las 
causas fue proyectada a 2004.
Nivel 3a, información del país para 2004 disponible en niveles de mortalidad infantil (entre los 0 y 5 años de edad) y mortalidad adulta (entre los 15 y los 60).
La OMS modificó el cuadro de la esperanza de vida estimada con base en una metodología logística, siguiendo estándares globales para estimar todas las causas de mortalidad.
Nivel 3b, información del país disponible para períodos de tiempo previos en niveles de mortalidad infantil (entre los 0 y los 5 años de edad) y mortalidad adulta (entre los 15 y los 60).
Los niveles de mortalidad infantil y adulta fueron proyectados a 2004 y la OMS modificó el cuadro de la esperanza de vida estimada con base en una metodología logística, siguiendo estándares globales para 
estimar todas las causas de mortalidad.
Nivel 4a, información del país para 2004 disponible en niveles de mortalidad infantil (entre los 0 y 5 años de edad) solamente. Niveles de mortalidad adulta excluyendo HTV/SIDA y muertes 
a causa de la guerra, pronosticadas a partir de niveles de mortalidad infantil. HTV/SIDA y muertes a causa de la guerra se añaden separadamente y la OMS modificó el cuadro de la esperanza de vida estimada 
con base en una metodología logística, siguiendo estándares globales para estimar todas las causas de mortalidad.
Nivel 4b, información del país anterior a 2004 disponible en niveles de mortalidad infantil (de 0 a 5 años de edad) solamente. Niveles de mortalidad adulta excluyendo HTV/SIDA y muertes a causa de la 
guerra pronosticadas a partir de niveles de mortalidad infantil 2004, sin considerar los datos de HTV/SIDA. Estos últimos y las muertes a causa de la guerra se incluyen por separado.
La OMS modificó el cuadro de la esperanza de vida estimada con base en una metodología logística, siguiendo estándares globales para estimar todas las causas de mortalidad.
CUADRO 58
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PROMEDIO DE HABITANTES POR MÉDICO, 1990-2009
País 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
C osta R ica 1 2 2 2 ,0 0 1 2 21 ,00 613,00 611,00 608,00 593,00 573,00 558,00 518,00 519,00 474,00 455,00
El Salvador 2 474,00 2 487,00 a/ 2 154,00 2 190,00 2 274,00 2  286,00 1 318,00 1 225,00 1 256,00 1 213,00 1 257,00 1 112,00
Guatemala 6  586,00 b/ 7 098,00 b/ 4 750,00 c/ 4 037,00 c/ 4 160,00 c/ 4 072,00 c/ 6  065,00 c/ 5 142,00 c/ 5 235,00 c/ 4 885,00 c/
Honduras 1 076,00 d/ 1 061,00 d/ 1 051,00 d/ 1 037,00 d/ 1 028,00 d/ 1 016,00 d/
Nicaragua 1 975,00 1 357,00 2 526,00 2 505,00 2 540,00 2 561,00 2 594,00 2 567,00 2 250,00 2 330,00 1 503,00
Panam á 877,00 835,00 777,00 751,00 729,00 725,00 735,00 726,00 743,00 743,00 747,00 e/
Cuba 273,00 192,00 168,00 167,00 166,00 164,00 160,00 158,00 157,00 155,00 150,00 150,00
Haití 6  181,00
República
Dom inicana 2 069,00 1 2 02 ,00 758,00 f/ 774,00 f/ 786,00 f/ 687,00 707,00 656,00 6 68 ,00  g/ 667,00 h/
M éxico 934,00 647,00 828,00 824,00 832,00 831,00 786,00 744,00 i/ 712,00 i/ 699,00 i/ 678,00 i/ 647,00 e/ i/
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe, 2010. 
a/ Se refiere solamente al M inisterio de Salud.
b/ Sólo información del Instituto Guatem alteco de Seguridad Nacional.
c/ Corresponde a información del Instituto Guatem alteco de Seguridad Social y M inisterio de Salud Pública y A sistencia Social, 
d/ Colegiados,
e/ Cifra preliminar.
f  El número de m édicos de las fuerzas armadas no fue reportado para 2002-2004.
g/ Incluye 2 152 m édicos del IDSS y 701 m édicos del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
h/ Incluye 1 997 m édicos del Instituto Dom inicano de la Seguridad Social (IDSS) y 696 m édicos del Hospital Central de la Policía Nacional,
i/ La cifra de m édicos no incluye datos de la Secretaría de la D efensa (SEDEÑA), ya que dicha institución no proporcionó información.
CUADRO 59
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CÁMARAS DE HOSPITAL POR CADA MIL HABITANTES, 1980-2009
País 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Costa Rica 3,0 2,5 2,1 a/ 1,7 a/ 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2
El Salvador 1,3 1,1 1,1 b/ 0,9 b/ 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7
Guatemala 1,8 1,2 b/ 0,2  c/ 0,2  c/ 2,8  d/ 3,4 d/ 4,2 d/ 4,2 d/ 0,7 0,6 0,6 0,6
Elonduras 1,4 1,0 0,7 0,7 e/ 0,7 e/ 0,7 e/ 0,7 e/ 0,7 e/ 0,7 e/ 0,7 e/ 0,7 e/
Nicaragua 1,4 1,4 1,1 1,1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9






6,4 g/ 7,4 g/ 7,5 g/ 6,6 6,4 6,3 6,3 6,3 6,2 6,2 6,1 6,0 5,9
Dominicana 1,1 0,9 1,2 y 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 i/ 1,0 j /
México 0,8 0,8 0,8 1,1 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 t í 0,7 t í 0,7 t í 0,7 t í 0,7 f/ t í
Fuente: CEPAL: CEPALSTAT 2011, base de datos [en línea] (http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp). 
a/ Promedio correspondiente a la Caja de Seguro Social (90%-95% de cobertura nacional),
b/ Sólo incluye las camas de los establecimientos gubernamentales,
c/ Sólo información del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
d / Corresponde a información del sector privado, Ministerio de Salud Pública e Instituto Guatemalteco de Seguridad Social,
e/ Corresponde a la Secretaría de Salud e Instituto Elondureño de Seguridad Social,
f/ Cifra preliminar,
g/ Incluye camas de asistencia social.
h Para el número de camas del Instituto Dominicano de la Seguridad Social (IDSS) de 2002, se usó el reportado para 2003 (1 394 camas),
i/ Incluye 1 144 camas del Instituto Dominicano de la Seguridad Social (IDSS).
j / Incluye 1 079 camas del Instituto Dominicano de la Seguridad Social (IDSS).
k/ La cifra de camas no incluye datos de la Secretaría de Defensa (SEDEÑA), ya que dicha institución no proporcionó información.
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H. SALUD INFANTIL Y REPRODUCTIVA

CUADRO 60
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: MORTALIDAD INFANTIL, 1950-2050 a/









































América Latina y el Caribe b/ 126,3 112,9 100,8 91,0 80,6 69,0 56,9 47,1 38,2 31,8 25,8 21,8 18,9 16,2 13,8 12,0 10,6 9,6 8,7 7,9
Subregión Norte c/ 128,5 111,1 97,4 86,8 75,6 63,5 53,8 45,0 37,3 30,8 24,2 20,1 16,9 14,5 12,5 11,0 9,7 co co 8,1 7,5
Centroamérica (6 países) d/ 142,5 130,0 117,6 104,2 92,4 79,1 66,2 53,5 42,5 34,1 28,9 23,9 19,6 16,5 14,2 12,5 11,1 10,2 9,5 8,9
Centroamérica (5 países) e/ 147,3 135,2 122,8 109,2 97,0 83,1 69,4 55,7 43,9 35,0 29,7 24,4 19,9 16,7 14,4 12,7 11,3 10,4 9,7 9,0
Costa Rica 93,8 87,7 81,3 67,7 52,5 30,4 19,2 17,4 14,5 11,8 10,5 9,9 9,3
coco' 8,3 7,8 7,3 6,9 6,4 6,0
El Salvador 151,1 137,0 122,7 110,3 105,0 95,0 77,0 54,0 40,2 32,0 26,4 21,5 17,5 14,4 12,1 10,4 9,2 8,3 7,7 7,3
Guatemala 140,8 133,8 126,7 115,5 102,5 90,9 79,3 67,1 54,8 45,5 38,6 30,1 22,6 18,1 15,3 13,1 11,1 10,0 9,0 8,0
Honduras 169,3 153,9 135,5 119,0 103,7 81,0 65,0 53,0 43,0 35,0 31,2 27,8 24,6 21,5 18,6 16,6 15,1 14,2 13,7 13,3
Nicaragua 172,3 150,7 131,3 113,8 97,9 90,1 79,8 65,0 48,0 33,6 26,4 21,5 18,1 15,9 13,9 12,9 12,0 11,5 11,1 10,8
Panamá 93,0 74,9 62,7 51,6 43,7 36,3 31,6 29,6 27,0 23,7 20,6 18,2 15,7 13,5 11,6 10,0
coco' 7,9 7,1 6,5
Cuba 80,6 69,9 59,4 49,7 38,5 22,3 17,4 15,9 15,3 9,6 6,1 5,1 4,5 3,9 3,6 3,3 2,5 2,4 2,4 2,2
Haití 219,6 193,5 170,5 150,2 134,9 130,9 122,1 100,1 85,3 70,1 56,1 48,6 43,5 39,0 35,0 30,7 26,2 22,7 19,8 17,4
República
Dominicana 153,2 138,7 123,9 109,0 95,9 86,0 75,2 62,9 47,6 41,3 34,9 29,6 25,1 21,4 18,3 15,9 13,9 12,3 11,0 10,0
México 121,2 101,5 88,0 79,4 69,0 56,8 47,0 39,5 33,1 27,7 20,5 16,7 13,7 11,5 9,7 8,4 7,4 6,7 6,1 5,6
Fuente: CEPALSTAT, 2011 [en línea] (http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp) y CELADE: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, División de Población de la CEPAL: Revisión 2009, base de datos de población, 
a/ Defunciones de niños menores de un año por cada mil nacidos vivos.
b / División de Población de las Naciones Unidas: Panorama de la Población Mundial: Revisión 2008, base de datos de población. Comprende 46 países de América Latina y el Caribe,
c/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende el conjunto de los países de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe aquí listados,
d/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende los cinco países de Centroamérica y Panamá,
e/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende los cinco países de esta subregión.
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CUADRO 61
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: MORTALIDAD INFANTIL
POR SEXO, 1990-2050 a/
(En tasas m edias p o r  cada m il nacidos vivos)
1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
América Latina y el Caribe b/ 38,2 42,3 33,9 31,8 35,4 28,0 25,8 29,0 22,4 21,8 24,6 18,9 18,9 21,4 16,1
Subregión Norte c/ 37,3 40,4 34,1 30,8 33,8 27,6 24,2 27,0 21,2 20,1 22,5 17,6 16,9 19,1 14,6
Centroamérica (6 países) d/ 42,5 46,9 37,9 34,1 37,9 30,1 28,9 32,7 25,1 23,9 27,4 20,5 19,6 22,9 16,3
Centroamérica (5 países) e/ 43,9 48,3 39,3 35,0 38,9 31,1 29,7 33,5 25,8 24,4 28,0 21,0 19,9 23,3 16,6
Costa Rica 14,5 16,4 12,6 11,8 13,3 10,3 10,5 11,8 9,1 9,9 11,2 8,5 9,3 10,6 8,0
El Salvador 40,2 43,9 36,3 32,0 34,9 29,0 26,4 28,6 24,1 21,5 23,2 19,8 17,5 18,7 16,3
Guatemala 54,8 59,6 49,8 45,5 50,7 40,1 38,6 44,0 33,0 30,1 35,0 25,0 22,6 27,5 17,5
Honduras 43,0 48,2 37,6 35,0 39,7 30,2 31,2 35,5 26,7 27,8 31,8 23,6 24,6 28,4 20,7
Nicaragua 48,0 53,8 41,9 33,6 36,9 30,1 26,4 29,9 22,8 21,5 24,3 18,5 18,1 20,5 15,6
Panamá 27,0 31,1 22,7 23,7 27,6 19,7 20,6 24,1 17,0 18,2 21,2 15,0 15,7 18,2 13,0
Cuba 15,3 17,4 13,0 9,6 11,2 7,9 6,1 6,7 5,5 5,1 5,6 4,6 4,5 4,8 4,1
Haití 85,3 90,0 80,4 70,1 74,0 66,0 56,1 60,8 51,1 48,6 52,4 44,6 43,5 47,0 39,9
República
Dominicana 47,6 53,0 42,0 41,3 46,5 35,9 34,9 39,7 30,0 29,6 33,7 25,3 25,1 28,6 21,4
México 33,1 35,5 30,6 27,7 30,3 24,9 20,5 22,9 18,0 16,7 18,7 14,6 13,7 15,4 11,9
2015-2020 2020-2025 2025-2030 2035-2040 2045-2050
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
América Latina y el Caribe b/ 16,2 18,6 13,8 13,8 15,9 11,6 12,0 13,9 10,1 9,6 11,0 8,0 7,9 9,1 6,7
Subregión Norte c/ 14,5 16,4 12,4 12,5 14,3 10,7 11,0 12,6 9,4 8,8 10,0 7,5 7,5 8,5 6,4
Centroamérica (6 países) d/ 16,5 19,5 13,5 14,2 16,9 11,6 12,5 14,9 10,2 10,2 12,2 8,4 8,9 10,4 7,5
Centroamérica (5 países) e/ 16,7 19,9 13,7 14,4 17,3 11,7 12,7 15,2 10,3 10,4 12,4 8,5 9,0 10,6 7,6
Costa Rica 8,8 10,0 7,5 8,3 9,5 7,0 7,8 8,9 6,6 6,9 7,9 5,7 6,0 7,0 5,0
El Salvador 14,4 15,3 13,4 12,1 13,0 11,2 10,4 11,2 9,6 8,3 9,1 7,5 7,3 8,0 6,6
Guatemala 18,1 22,5 13,5 15,3 19,0 11,5 13,1 16,0 10,0 10,0 12,0 8,0 8,0 9,0 7,0
Honduras 21,5 25,0 17,8 18,6 22,0 15,0 16,6 20,0 13,0 14,2 17,5 10,8 13,3 16,5 10,0
Nicaragua 15,9 18,1 13,6 13,9 15,7 12,1 12,9 14,6 11,1 11,5 13,0 9,9 10,8 12,3 9,3
Panamá 13,5 15,6 11,3 11,6 13,4 9,8 10,0 11,5 8,5 7,9 9,0 6,7 6,5 7,5 5,5
Cuba 3,9 4,2 3,6 3,6 3,9 3,4 3,3 3,5 3,1 2,4 2,6 2,3 2,2 2,3 2,0
Haití 39,0 42,2 35,7 35,0 37,9 32,1 30,7 33,2 28,1 22,7 24,4 20,8 17,4 18,6 16,2
República
Dominicana 21,4 24,4 18,1 18,3 21,0 15,5 15,9 18,2 13,4 12,3 14,2 10,3 10,0 11,6 8,3
México 11,5 12,9 9,9 9,7 11,0 8,4 8,4 9,6 7,3 6,7 7,6 5,7 5,6 6,4 4,8
Fuente: CEPALSTAT, 2009 [en línea] (http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp) y CELADE: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, División 
de Población de la CEPAL: Revisión 2009, base de datos de población. 
a/ Defunciones de niños menores de un año por cada mil nacidos vivos.
b/ División de Población de las Naciones Unidas: Panorama de la Población Mundial: Revisión 2008, base de datos de población. Comprende 46 países de América
Latina y el Caribe.
c/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende el conjunto de los países de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe aquí listados.
d/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende los cinco países de Centroamérica y Panamá.
e/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende los cinco países de esta subregión.
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CUADRO 62
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: MORTALIDAD DE NIÑOS 
MENORES DE 5 AÑOS POR SEXO, 1990-2050
(En tasas m edias p o r  cada m il nacidos vivos)
1990-1995 2000-2005 2005-2010 2010-2015
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
América Latina y el Caribe a/ 32 36 28 28 31 24 24 28 21
Subregión Norte b/ 47,1 50,9 43,1 29,7 34,9 27,1 24,9 28,5 22,9 21,2 24,5 19,6
Centroamérica (6 países) c/ 56,4 60,5 50,9 36,8 40,9 32,4 31,2 35,1 27,3 26,7 30,5 22,9
Centroamérica (5 países) d/ 58,5 62,6 52,7 37,7 41,6 33 31,7 35,6 27,7 27 30,9 23,2
Costa Rica 16,8 19 15 12,2 13,8 10,8 11,4 12,9 10,1 10,7 12,1 9,4
El Salvador 48,8 53,2 43,6 30,3 32,7 26,7 25,9 28 22,6 23,7 25,6 20,4
Guatemala 74,4 78,4 70,1 48,5 54,5 42,4 39,3 45 33,9 31,4 37 26
Honduras 62,8 66 53,6 46,3 49,6 39,5 41,6 44,6 35,3 37 40 31,5
Nicaragua 61,9 69 54,3 32,1 35,9 28,3 25,7 28,9 22,7 21,7 24,5 19,1
Panamá 33,8 38,1 29,3 26,9 30,6 23 23,8 27,2 20,5 20,8 23,7 18
Cuba 18,6 21 16,3 7,7 8,4 7 7,7 7,1 5,9 6,9 6,1 5,3
Haití 126,8 131,7 121,2 82,4 98,3 86,8 71,5 85,1 75,9 63,6 76,4 68
República
Dominicana 55,9 60,6 48,5 39,1 43,5 33,1 33,1 37,2 28,2 28,1 32 24,1
México 40,1 43,8 36,7 24,7 27,5 21,9 20,2 22,6 18 16,8 18,8 15
2015-2020 2025-2030 2035-2040 2045-2050
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
América Latina y el Caribe a/ 21 24 18 16 18 14 13 15 11 11 12 9
Subregión Norte b/ 18,5 18,5 18,5 14,2 16,8 13,3 11,3 13,6 10,9 9,6 11,4 9,3
Centroamérica (6 países) c/ 23,3 26,7 19,8 18,5 21,2 15,6 15,4 17,5 12,9 13,2 14,8 11,2
Centroamérica ( 5 países) d/ 23,5 27,1 20 18,7 21,6 15,9 15,5 17,9 13,2 13,4 15,1 11,5
Costa Rica 10 11,4 8,8 8,8 10 7,7 7,7 8,8 6,7 6,8 7,8 5,8
El Salvador 21,6 23,4 18,4 18 19,9 15,2 15,5 17,3 12,9 13,7 15,4 11,3
Guatemala 26,3 31,1 21,3 20 23,4 16,4 15,8 18,1 13,1 12,7 14 11
Honduras 32,5 35,6 27,8 25,7 28,7 21,5 21,4 24,2 17,8 18,9 21,5 15,7
Nicaragua 19 21,6 16,7 15,5 17,5 13,6 13,8 15,6 12,1 13,1 14,8 11,4
Panamá 18,2 20,7 15,9 13,9 15,8 12,3 11,1 12,6 9,8 9,2 10,4 8
Cuba 6,3 5,3 4,7 5,2 4,4 4 4,1 3,3 3 3,2 2,8 2,6
Haití 61,4 68,7 61 48,3 54,2 48 34,6 40 35,7 30,2 30,5 27,8
República
Dominicana 24,2 27,6 20,6 18,3 21 15,6 14,4 16,7 12,2 11,9 13,8 10
México 14,2 15,9 12,7 10,6 11,8 9,5 8,5 9,3 7,6 7,1 7,8 6,5
Fuente: CEPALSTAT, 2009 [en línea] (http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp) y CELADE: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, 
División de Población de la CEPAL: Revisión 2009, base de datos de población. 
a/ Incluye 46 economías: Anguila, Antigua y Barbuda, Antillas Neerlandesas, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Estado Plurinacional de
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Guyana Francesa, Haití, 
Honduras, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Islas Malvinas (Falklands), Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Jamaica, 
Martinica, México, Montserrat, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Bolivariana de Venezuela, República Dominicana,
Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tabago y Uruguay.
b/ Comprende el conjunto de los países de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe aquí listados.
c/ Comprende los cinco países de Centroamérica y Panamá.
d/ Comprende los cinco países de la subregión.
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CUADRO 63
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: INDICADORES
RELACIONADOS CON LA MATERNIDAD
País
Partos atendidos por 
personal capacitado 
2000-2008 (%)
Índice de m ortalidad debida 
a la m aternidad a/
M ortalidad perinatal (por 
1 000 nacim ientos vivos) 
2008 b /
Centroam érica
Costa Rica 94,0 30 7
El Salvador 84,0 170 8
Guatemala 41,0 290 11
Honduras 67,0 280 15
N icaragua 74,0 170 13
Panam á 91,0 130 10
Cuba 100,0 45 3
H aití 26,0 670 25
República
Dom inicana 98,0 150 19
M éxico 94,0 60 7
Fuente: FNU A P, Estado de la Población Mundial, 2010, OM S, Reproductive Health Indicators Database, 2011. 
a/ Núm ero de defunciones de m ujeres por cada 100 000 nacidos vivos, resultante de trastornos relativos 
al em barazo, al parto y com plicaciones conexas. 
b / Núm ero de m uertes perinatales p o r cada 1 000 nacim ientos totales. M uertes que ocurren durante la  etapa final 
del em barazo (a las 22 semanas com pletadas de gestación en  adelante, durante el parto y hasta el séptimo día 
com pleto de vida). OM S, 2006, M ortalidad N eonatal y Perinatal; Estim ados de País, R egión y Globales: 
Departam ento po r un  em barazo más seguro.
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SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: INDICADORES 
DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, 2005-2010
(En porcentajes)
País
Prevalencia del uso 
de anticonceptivos a/ 
Todos los M étodos 
m étodos m odernos b /
A lum bram ientos por 
1 000 mujeres 
entre 15 y 19 años c/
Prevalencia de H IV  (%) 
(15-49) d/
Centroam érica 68 63 74
C osta Rica 80 72 67 0,4
E l Salvador 73 66 83 0,8
G uatem ala 43 34 107 0,8
H onduras 65 56 93 0,7
N icaragua 72 69 113 0,2
Panam á 83 1,0
Cuba 73 72 45 0,1
Haití 32 24 46 2,2
República
D om inicana 73 70 109 1,1
M éxico 71 67 65 0,3
Fuente: FNUAP, Estado de la Población M undial, 2010.
a/ Se utilizan los datos de las encuestas disponibles más recientes, entre 1991 y 2009.
b / Se refiere a m étodos como la esterilización fem enina, los dispositivos intrauterinos, píldoras y preservativos.
c/ Las estim aciones corresponden al período 2005-2010.
d/ Los datos provienen del Banco M undial: W orld D evelopm ent Indicators 2 0 0 9 , y  aquellos para poblaciones
de entre 15 y 49 son estim aciones puntuales de cada país. E l año de referencia es 2007.
CUADRO 65
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ÍNDICE DE DESIGUALDAD DE GÉNERO
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1990-2008 b/ 2000-2008 b/
Costa Rica 51 0,501 30 67,0 36,8 54,4 52,8 48,8 84,2 90 94
El Salvador 89 0,653 170 82,7 16,7 41,9 48,2 50,5 81,2 72,5 94 84 d/
Guatemala 107 0,713 290 107,2 12,0 16,0 21,2 50,0 89,9 43,3 84 41
Honduras 101 0,680 280 93,1 23,4 31,9 36,3 43,4 84,6 65,2 92 67 e/
Nicaragua 97 0,674 170 112,7 18,5 30,8 44,7 48,6 81,9 72,4 90 74
Panamá 81 0,634 130 82,6 16,7 63,5 60,7 52,6 87,0 91
Cuba 47 0,473 45 45,2 43,2 73,9 80,4 48,6 77,0 72,6 100 100
Haití 119 0,739 670 46,4 5,2 22,5 36,3 58,4 83,0 32,0 85 26 e/
República
Dominicana 87 0,646 150 108,7 17,1 49,7 41,8 54,6 83,6 72,9 99 98
México 68 0,576 60 64,8 22,1 57,7 63,6 46,3 84,6 70,9 94 94
Fuente: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2010. 
a/ Definida según muertes maternas por cada 100 000 nacidos vivos,
b/ Definida como la cantidad de partos por cada 1 000 mujeres entre 15 y 19 años,
c/ Los datos se refieren al año más reciente disponible durante el período especificado,
d/ Partos atendidos en establecimientos de salud.
e/ Incluye partos atendidos por personal de salud que no son médicos, enfermeras y comadronas.
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CUADRO 66
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PROMEDIO DE
AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN SEXO, 2007
País
Promedio de años de estudio 
de la población de 15 a 24 años 
zona urbana
Promedio de años de estudio 
de la población de 15 a 24 años 
zona rural
Promedio de años de estudio 
de la población económicamente 
activa de 15 años y  más - urbana
Promedio de años de estudio 
de la población económicamente 
activa de 15 años y más - rural
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Costa Rica 8,9 9,4 7,5 7,9 9,5 10,4 6,8 8,1
El Salvador 9,2 9,3 6,6 6,8 9,0 8,8 4,8 5,0
Guatemala 7,9 7,4 5,1 4,1 7,4 6,9 3,5 2,9
Honduras 8,3 8,7 5,6 6,1 7,6 8,4 4,0 4,8
Nicaragua 8,0 8,8 4,9 5,6 7,7 8,3 3,6 4,5
Panamá 10,2 11,0 8,2 8,4 10,8 12,1 6,8 7,6
República
Dominicana 9,7 10,4 8,4 9,1 9,2 10,4 6,6 8,1
México 10,0 10,3 8,5 8,5 9,9 10,0 6,4 6,3
Fuente: CEPAL: CEPALSTAT 2011, base de datos [en línea] (http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp).
CUADRO 67
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: 
EN LA ADOPCIÓN DE DECISIONES
MUJERES
País Índice de potenciación 

















en el máximo 
tribunal de 












Costa Rica 27 0,685 39 45 30 11 43
El Salvador 70 0,539 19 14,3 33 11 25
Guatemala 12 18,8 15,0 1,8 8,8
Honduras 54 0,589 18 16,7 20 3 18
Nicaragua 67 0,542 21 55,6 25 9 24
Panamá 47 0,604 9 21 11 9 11
Cuba 29 0,676 43 23 9 20 29
Haití 11,1 19,4
República
Dominicana 64 0, 550 20,8 10,5 31 12 27
México 39 0,629 26,2 15 18 6 27
Fuente: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2009 y CEPAL: CEPALSTAT 2011, base de datos [en línea] 
(http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp). 
a/ PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2009. 
b/ Los datos se refieren al año más reciente disponible.
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CUADRO 68 
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN 
FEMENINA EN LA ECONOMÍA
(En porcentajes)
M u je res  p ro fes io n ales  
y  técn ica s a /
R e lac ió n  de  los T asa  de p a rtic ip ac ió n  eco n ó m ica  de la  m u je res  c /
P a ís en tre  m u je res  y 
h o m b res b /
T o ta l
15 a 24  25 a  34 
años años
35 a  49 50 años y 
años m ás
C o sta  R ica 43 0,46 45 36 62 58 27
E l S a lv ad o r 48 0,46 46 32 61 63 34
G u atem ala 0,42 47 41 54 57 39
H on d u ras 52 0,34 40 28 51 52 33
N icarag u a 51 0,34 44 32 53 59 34
P an am á 52 0,58 48 32 53 59 34
C uba 60  d / 0 ,49 41 31 59 62 20
H aití
R ep ú b lica
D o m in ican a 51 0,59 39 26 53 56 24
M éx ico 42 0,42 45 36 55 58 32
Fuente: P N U D , Inform e sobre D esarrollo  H umano, 20 0 9  y  C E P A L , Panoram a Socia l de A m érica  Latina 2010.
a / L o s d a to s se re fie ren  al año m ás rec ien te  d isp o n ib le  en tre  1999 y  2007 . L o s cálcu lo s de lo s p a íses  que h a n  adop tad o
la  rec ien te  C las ific ac ió n  In tern ac io n a l U n ifo rm e  de O cu p ac io n es (C IU O -8 8 ) e n  r ig o r no  se p u e d en  co m p arar c o n  lo s de 
aq u ello s  p a íses  que u tiliza n  la c la sificac ió n  a n te rio r (C IU O -68). 
b / L o s cálcu lo s se b a sa n  e n  d a to s del año m ás rec ien te  en tre  1996 y  2007 . P a ra  m ás de ta lles, véase: 
<h ttp ://h d r.u n d p .o rg /e s /es tad is tic as /n t1 >. 
c / L o s d a to s se re fie ren  al año m ás rec ien te  d isp o n ib le  en tre  1999 y  2009.
d / L o s  d a to s fu e ro n  calcu lad o s según  la  c la sificac ió n  C IU O -68
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CUADRO 69 
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DISTRIBUCIÓN DE LA 
POBLACIÓN FEMENINA ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA, 






Asalariados Trabajadores por cuenta 
propia y  familiares no 
remunerados








No profesionales ni técnicos
Establecimiento 
de más de cinco 
personas b/
Establecimiento 








Costa Rica 1990 2,3 79,6 28,7 50,9 4,5 25,8 8,6 12,0 18,1 16,6
1994 4,0 78,6 24,7 53,9 7,1 26,4 10,3 10,1 17,4 16,1
1997 4,0 75,7 27,5 48,2 6,6 23,2 9,2 9,2 20,3 18,7
1999 4,4 75,2 21,5 53,7 7,7 24,0 9,4 12,6 20,4 18,1
2002 4,7 72,7 23,0 49,7 9,3 20,6 10,1 9,8 22,6 20,4
2004 4,4 72,2 23,2 49,1 10,3 21,4 9,0 8,4 23,4 20,5
2005 4,3 75,3 22,4 52,9 10,7 20,8 9,4 12,0 20,4 17,9
2006 4,6 75,5 22,2 53,3 11,6 21,0 9,0 11,7 20,0 17,9
2007 4,2 78,4 21,0 57,4 14,1 22,1 10,3 10,8 17,4 15,4
2008 4,6 76,6 20,9 55,7 14,3 21,6 9,5 10,2 18,8 16,5
2009 4,3 76,2 22,7 53,5 13,1 22,4 8,0 10,0 19,5 16,9
El Salvador 1995 3,3 53,4 11,8 41,6 5,9 20,8 5,8 9,1 43,3 42,8
1997 3,3 53,8 12,2 41,6 6,5 18,7 7,1 9,4 42,8 42,0
1999 2,7 57,1 11,5 45,5 7,6 20,9 8,4 8,6 40,2 39,6
2001 3,4 53,9 11,5 42,4 6,2 20,0 7,8 8,4 42,7 42,3
2004 3,1 53,3 10,3 43,0 6,8 20,1 8,4 7,7 43,6 43,0
2009 3,1 52,9 10,0 42,9 6,9 18,1 9,1 8,8 44,0 42,9
Guatemala 1989 1,5 61,1 13,4 47,7 6,1 15,7 7,9 18,1 37,4 34,6
1998 2,7 52,1 7,8 44,3 7,1 14,1 14,6 8,4 45,2 43,9
2002 3,3 51,6 6,8 44,8 8,6 18,1 8,8 9,2 45,1 43,9
2006 2,9 51,9 8,2 43,6 8,0 17,8 8,7 9,1 29,2 28,0
Honduras 1990 0,9 59,1 15,5 43,6 4,1 16,5 6,9 16,0 40,0 39,0
1994 1,8 63,6 12,9 50,7 6,7 24,3 6,0 13,7 34,6 33,6
1997 3,1 57,4 12,4 45,1 7,0 22,6 4,7 10,7 39,4 38,3
1999 3,6 56,5 11,8 44,7 8,6 21,2 5,1 9,9 39,8 39,2
2002 2,9 57,1 12,4 44,8 7,2 21,4 7,3 8,9 40,0 38,0
2003 3,0 54,3 12,1 42,2 5,8 20,1 7,5 8,7 42,7 41,6
2006 2,7 57,0 13,5 43,5 10,5 19,8 5,4 7,7 40,3 25,2
2007 2,0 57,6 13,9 43,7 10,8 20,0 4,5 8,4 40,3 26,3
México 1989 1,3 76,3 76,3 8,4 60,8 7,1 22,4 21,9
1994 1,5 72,8 20,3 52,5 6,1 36,8 9,6 25,8 25,0
1996 2,1 70,4 17,5 52,9 7,0 27,7 9,9 8,3 27,5 25,9
1998 2,2 69,5 16,4 53,1 6,5 26,8 10,7 9,1 28,4 27,1
2002 1,9 71,1 15,2 55,9 6,4 26,7 13,1 9,7 27,0 25,3
2004 1,6 73,0 73,0 16,7 32,9 12,8 10,6 25,4 23,7
2005 2,1 72,8 72,8 16,0 34,7 12,0 10,1 25,1 23,3
2006 2,1 70,1 70,1 15,6 33,1 12,9 8,6 27,8 25,6
2008 2,4 76,4 15,2 61,2 9,1 27,0 14,6 10,5 21,2 20,0
Nicaragua 1993 0,5 56,1 22,4 33,7 6,6 7,5 5,6 14,1 43,4 31,7
1998 1,3 55,4 55,4 15,8 17,2 8,9 13,5 43,3 41,9
2001 2,5 51,3 14,7 36,5 4,2 14,0 8,0 10,3 46,2 44,5
2005 3,6 51,1 13,5 37,7 5,7 15,7 7,4 8,9 45,2 44,1
Panamá 1991 1,6 87,1 34,6 52,5 7,4 24,4 4,4 16,4 11,3 10,6
1994 1,5 88,1 32,0 56,2 7,3 26,9 4,2 17,7 10,4 10,0
1997 1,4 83,9 28,2 55,6 10,2 25,9 5,1 14,5 14,8 14,2
1999 1,6 81,8 24,2 57,6 10,7 28,0 5,2 13,7 16,6 15,9
2002 1,8 81,1 24,6 56,5 7,6 27,8 5,9 15,3 17,1 16,1
2004 1,5 80,4 23,8 56,6 7,6 26,7 6,6 15,6 18,1 16,8
2005 1,8 78,7 22,9 55,7 7,9 26,2 6,9 14,9 19,6 18,8
2006 1,8 78,6 22,2 56,3 12,2 23,0 5,0 16,0 19,6 18,3
2007 1,9 80,4 22,0 58,3 8,6 29,4 5,9 14,4 17,8 16,7
2008 2,3 78,7 21,8 56,9 8,7 29,2 5,3 13,8 19,0 17,8
2009 2,1 77,2 23,0 54,2 8,9 28,0 5,2 12,0 20,7 18,9
República 2002 2,4 70,9 15,9 55,0 10,0 23,3 11,8 10,0 26,7 24,7
Dominicana 2004 3,7 72,6 15,2 57,4 11,1 26,9 7,2 12,2 23,7 21,7
2005 3,1 68,6 17,0 51,6 9,8 24,8 5,6 11,4 28,3 26,1
2006 3,1 69,8 17,2 52,6 9,7 23,6 7,7 11,5 27,1 24,8
2007 2,4 71,6 16,9 54,7 11,9 24,7 5,5 12,7 26,0 24,5
2008 2,3 68,4 16,5 51,9 11,3 22,0 5,6 13,0 29,3 26,1
2009 3,3 70,1 19,4 50,7 10,4 20,9 5,6 13,9 26,6 23,6
Fuente: CEPAL, Panorama social de América Latina , 2010.
Comisión Económica para América Latina y  el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. 
a/ En las cifras de México (1989, 2004-2006) y  Nicaragua (1998) se incluye a los asalariados del sector público.
b/ En el caso de M éxico (1989 y  1994) no se dispuso de información sobre el tamaño de los establecimientos. Por lo tanto, los asalariados no profesionales ni
técnicos en establecimientos que ocupan hasta cinco personas fueron incluidos en la  columna correspondiente a los establecimientos con más de cinco 
personas. Además, en los casos de El Salvador (1995) y  la República Dominicana se consideran los establecimientos que tienen hasta cuatro empleados. 
c/ Incluye profesionales y  técnicos.
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CUADRO 70 
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DISTRIBUCIÓN DE LA 
POBLACIÓN MASCULINA ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA 





Asalariados Trabajadores por cuenta 
propia y  familiares no 
rem unerados 
N o
Total c/ profesionales 
ni técnicos








N o  profesionales n i técnicos 
Establecim iento Establecim iento 
de m ás de cinco de hasta cinco Em pleo 
personas b / personas doméstico
Costa R ica 1990 7,2 72,1 23,0 49,1 7,0 31,6 10,3 0,2 20,6 18,1
1997 9,9 70,7 16,5 54,2 7,7 33,9 12,4 0,2 19,5 17,1
1999 10,2 71,3 14,6 56,7 9,6 33,3 13,3 0,4 18,5 16,7
2002 10,3 70,3 13,6 56,8 13,6 31,5 11,4 0,3 19,3 16,1
2004 10,7 69,5 13,2 56,2 12,4 33,1 10,5 0,3 19,8 16,6
2005 9,2 72,5 13,8 58,7 12,7 32,9 12,6 0,4 18,3 15,0
2006 9,4 70,8 13,9 56,9 12,6 32,5 11,2 0,5 19,8 16,3
2007 9,1 72,4 13,5 58,9 13,2 34,6 10,6 0,5 18,5 15,3
2008 9,3 72,8 13,2 59,6 15,3 33,6 10,5 0,2 17,9 14,4
2009 9,8 73,3 15,1 58,2 14,1 33,0 10,5 0,6 16,9 13,7
E l Salvador 1995 8,6 68,7 13,0 55,7 8,3 32,6 14,3 0,5 22,7 21,3
1997 7,6 68,1 14,1 54,0 8,8 30,3 14,6 0,3 24,3 22,9
1999 6,2 72,4 12,9 59,5 10,3 30,0 18,6 0,6 21,5 20,0
2001 6,4 69,5 11,2 58,3 8,7 30,6 18,5 0,5 24,1 22,1
2004 6,5 68,5 10,9 57,6 8,6 31,0 17,6 0,5 25,0 23,1
2009 5,9 65,9 9,7 56,2 7,3 29,9 18,2 0,8 28,2 26,1
Guatem ala 1989 3,6 66,1 15,0 51,1 6,2 27,3 17,4 0,2 30,3 28,6
1998 6,2 64,3 8,4 55,9 7,5 23,8 24,4 0,3 29,5 27,2
2002 9,4 61,2 7,0 54,2 8,1 29,6 16,3 0,1 29,4 27,6
2006 6,0 64,2 6,8 57,5 7,0 31,9 18,4 0,1 21,1 19,3
H onduras 1990 1,9 69,8 13,6 56,2 5,4 33,0 17,4 0,4 28,3 26,8
1994 5,7 65,8 10,3 55,6 6,9 34,5 14,2 0,0 28,4 26,9
1997 8,8 62,4 8,3 54,1 6,1 31,5 15,8 0,8 28,8 27,8
1999 8,4 63,3 8,0 55,3 6,6 31,9 16,2 0,6 28,4 28,0
2002 5,4 60,1 7,7 52,4 7,2 27,6 17,2 0,4 34,5 32,6
2003 6,7 58,9 7,6 51,3 6,0 26,8 18,0 0,5 34,3 33,1
2006 4,9 60,7 8,2 52,4 11,2 27,4 13,3 0,6 34,4 25,2
2007 4,5 60,0 8,7 51,3 11,6 26,1 13,1 0,4 35,5 26,9
M éxico 1989 4,3 76,5 76,5 9,3 66,5 0,6 19,3 17,4
1994 4,9 75,5 13,9 61,6 6,9 54,1 0,6 19,6 18,0
1996 5,8 75,2 13,7 61,4 7,2 36,1 17,3 0,9 19,0 17,4
1998 6,3 74,9 12,8 62,1 6,8 36,7 17,4 1,2 18,8 16,6
2002 5,8 74,3 11,9 62,3 6,2 35,3 19,4 1,4 20,0 18,2
2004 4,3 77,6 77,6 11,5 44,3 20,8 1,0 18,1 15,8
2005 4,5 77,1 77,1 12,1 46,4 17,9 0,7 18,4 15,9
2006 5,1 75,9 75,9 12,7 43,0 19,7 0,6 18,9 16,3
2008 5,4 81,0 11,8 69,3 8,8 38,4 21,5 0,6 13,6 11,8
N icaragua 1993 0,9 64,3 18,8 45,4 6,6 22,4 16,2 0,3 34,9 27,5
1998 5,6 63,1 0,0 63,1 11,7 31,5 18,7 1,2 31,3 30,0
2001 6,3 63,6 9,8 53,8 4,0 28,2 21,5 0,1 30,1 28,6
2005 6,8 64,0 8,7 55,3 5,6 30,0 19,3 0,3 29,2 28,0
Panam á 1991 4,0 72,5 26,9 45,6 10,2 28,9 5,7 0,8 23,5 22,0
1994 3,7 74,1 24,7 49,4 8,9 33,4 6,1 1,0 22,2 21,2
1997 4,6 72,3 21,9 50,4 12,2 31,4 5,8 1,0 23,1 21,4
1999 4,2 73,2 19,0 54,2 13,1 33,4 6,8 0,9 22,6 20,9
2002 4,6 70,0 17,7 52,3 6,2 35,5 9,6 1,0 25,5 23,6
2004 4,7 69,1 16,7 52,5 5,1 37,1 9,2 1,1 26,2 23,8
2005 4,9 69,4 15,1 54,3 6,0 37,1 9,9 1,2 25,7 23,4
2006 4,9 70,3 14,8 55,5 6,1 38,6 9,9 0,8 24,8 23,0
2007 4,6 72,3 15,9 56,4 6,1 41,3 8,1 0,9 23,1 21,2
2008 4,8 73,8 15,3 58,5 6,9 41,9 8,7 0,9 21,4 19,7
2009 4,8 73,2 15,1 58,1 7,3 41,4 8,5 0,9 22,0 20,3
República 2002 4,8 55,3 12,5 42,7 6,8 22,5 12,7 0,8 39,9 37,8
Dom inicana 2004 6,6 54,9 9,9 45,0 6,2 30,6 7,1 1,1 38,5 36,0
2005 5,9 53,0 10,7 42,3 6,4 28,2 6,8 0,9 41,1 38,9
2006 5,4 52,0 10,7 41,3 6,2 27,6 6,9 0,7 42,6 40,0
2007 5,9 52,3 10,2 42,2 6,4 28,6 6,1 1,0 41,7 39,5
2008 6,3 50,5 10,4 40,1 7,7 26,6 4,8 1,0 43,1 41,1
2009 5,8 49,2 10,7 38,4 6,6 25,4 5,6 0,7 45,0 42,0
Fuente: CEPAL, Panorama social de América Latina , 2010.
Com isión Económ ica para  A m érica Latina y  el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. 
a/ E n  las cifras de M éxico (1989, 2004-2006) y  N icaragua (1998) se incluye a los asalariados del sector público.
b / E n  el caso de M éxico (1989 y  1994) no se dispuso de inform ación sobre el tam año de los establecimientos. P or lo tanto, los asalariados no profesionales ni técnicos
en establecimientos que ocupan hasta cinco personas fueron incluidos en la colum na correspondiente a los establecimientos con m ás de cinco personas. Adem ás, en los 
casos de El Salvador (1995) y  la R epública D om inicana se consideran los establecimientos que tienen  hasta cuatro empleados. 
c/ Incluye profesionales y  técnicos.
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CUADRO 71 
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ESTRUCTURA DE LA 
POBLACIÓN OCUPADA URBANA EN SECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD 
(SECTOR INFORMAL) DEL MERCADO DEL TRABAJO, POR SEXO, 1989-2009
(En porcentajes)
P a ís A ño
T ota l secto r  in fo rm al a/ E m p lead o res  m ic ro em p resa A sa lariad o s  m ic ro em p resa E m p leo  d om éstico
T rab ajad o res  ind ep en d ien tes  
no  ca lificados
A m b o s
sexos
H o m b re M u je r
A m b o s
sexos
H o m b re M u je r
A m b o s
sexos
H o m b re M u jer
A m b o s
sexos
H o m b re M u je r
A m bos
sexos
H o m b re M u je r
C o sta  R ica 1990 36,9 35,2 40,0 4 ,4 5,7 1,9 10,5 11,1 9,5 4 ,4 0,2 12,0 17,6 18,1 16,6
1994 37,8 36,2 40,8 5,0 6,1 3,1 12,5 13,1 11,5 3,8 0,3 10,1 16,5 16,7 16,1
1997 39,5 3 8 ,4 41,3 6,1 7,8 3,3 12,2 13,4 10,1 3,5 0,2 9,2 17,7 17,1 18,7
1999 41,6 39,5 45,0 6,0 7,7 3,3 13,3 14,7 11,0 5,1 0,4 12,6 17,2 16,7 18,1
2002 40,3 37,2 45,1 6,2 7,9 3 ,7 12,3 13,0 11,2 4,0 0,3 9,8 17,8 16,1 20,4
200 4 38,9 3 6 ,7 4 2 ,4 6,2 7,9 3 ,4 11,3 12,0 10,1 3,4 0,3 8,4 18,1 16,6 20,5
2005 39,9 3 6 ,7 44,9 5,9 7,3 3,7 13,0 13,9 11,4 4,9 0,4 12,0 16,1 15,0 17,9
2006 39,8 36,8 44,3 6,2 7,5 4,2 11,6 12,4 10,4 5,0 0,5 11,7 17,0 16,3 17,9
200 7 37,7 3 4 ,7 42,2 5 ,7 7,1 3,5 12,1 11,8 12,4 4,6 0,5 10,8 15,3 15,3 15,4
2008 37,1 33,9 4 1 ,4 5 ,7 7,2 3,7 11,7 12,1 11,1 4 ,4 0,2 10,2 15,3 14,4 16,5
2009 36,1 33,1 40,5 5,5 6,9 3,5 11,2 12,1 10,0 4,5 0,6 10,0 14,9 13,6 16,9
E l S a lvador 1995 51,0 4 2 ,9 60,8 4 ,9 6,7 2,8 10,7 14,5 6,1 4 ,4 0,5 9,1 31,1 21,3 42,8
1997 52,5 4 4 ,6 62,0 4,8 6,3 3,0 11,8 15,2 7,6 4 ,4 0,3 9 ,4 31,5 22,9 42,0
1999 52,3 4 5 ,7 59,7 4,1 5,5 2,6 14,6 19,6 9,0 4,3 0,6 8,6 29,2 20,0 39,6
2001 54,4 4 7 ,6 62,2 4 ,4 5,6 3,1 14,2 19,4 8,4 4,2 0,5 8,4 31,6 22,1 42,3
2 004 54,7 47,8 62,6 4 ,4 5,8 2,8 13,9 18,3 9,0 3,9 0,5 7 ,7 32,5 23,1 43,0
20 09 56,4 4 9 ,9 63,7 4 ,0 5,2 2 ,7 14,7 19,1 9,8 4,6 0,8 8,9 33,1 24,8 42,2
G u a tem a la 1989 54,6 4 9 ,6 62,8 2,1 2,5 1,3 14,6 18,2 8,8 7,0 0,2 18,1 30,9 28,6 34,6
1998 64,4 59,0 71,2 3,6 4 ,7 2,2 2 2 ,4 26,9 16,7 3,9 0,3 8,4 34,5 27,2 43,9
2002 57,7 51,6 65,8 5,2 6,9 2,9 13,9 17,0 9,8 4,0 0,1 9,2 34,5 27,6 43,9
2006 58,1 52,5 65,4 4 ,2 5,3 2,8 15,3 19,6 9 ,7 4,0 0,1 9,1 34,5 27,5 4 3 ,7
H o n d u ras 1990 53,3 46,5 63,4 1,0 1,2 0,8 13,9 18,2 7,5 6,7 0,4 16,0 3 1 ,7 26,8 39,0
1994 49,8 46,1 55,6 3,0 4,1 1,5 11,8 15,1 6,8 5,4 0,0 13,7 29,5 26,9 33,6
1997 54,3 52,1 57,2 5,3 7,3 2 ,7 11,6 16,2 5,5 5,1 0,8 10,7 32,3 27,8 38,3
1999 55,2 5 2 ,4 58,5 5,1 6,7 3,2 12,2 17,1 6,3 4,8 0,6 9,9 33,1 28,0 39,2
2002 56,7 5 5 ,7 57,9 3,6 4,5 2 ,4 14,1 18,3 8,5 4,0 0 ,4 8,9 34,9 32,6 38,0
2003 59,5 58,0 61,4 4,3 5,6 2,6 14,3 18,8 8,6 4,1 0,5 8,7 36,8 33,1 41,6
2006 43,3 4 4 ,4 41,8 3,3 4,0 2 ,4 11,1 14,6 6,5 3,7 0,6 7 ,7 25,2 25,2 25,2
200 7 43,9 4 5 ,4 41,9 2,9 3,8 1,8 10,5 14,3 5 ,4 3,9 0 ,4 8,4 26,6 26,9 26,3














1996 43,6 4 1 ,4 47,5 3,8 4,8 1,9 15,7 18,2 11,3 3,6 0,9 8,3 20,5 17,4 25,9
1998 44,0 4 0 ,7 49,6 3,6 4,6 1,9 15,8 18,4 11,6 4,1 1,2 9,1 20,5 16,6 27,1
2002 47,1 4 4 ,6 50,9 3,3 4 ,4 1,5 18,3 20,7 14,5 4,6 1,4 9,7 20,9 18,2 25,3
200 4 4 5 ,7 42,3 50,7 2,3 3,0 1,3 19,5 22,5 15,2 4,9 1,0 10,6 19,0 15,8 2 3 ,7
2005 42,8 39,0 48,6 2 ,4 3,0 1,6 17,1 19,4 13,7 4,5 0,7 10,1 18,8 15,9 23,3
2006 4 5 ,7 4 2 ,0 50,8 2,8 3,6 1,6 18,8 21,5 15,0 3,9 0,6 8,6 20,2 16,3 25,6
2008 43,3 39,6 48,8 3,5 4 ,4 2,2 20,2 22,9 16,3 4,6 0,6 10,5 15,0 11,8 19,9
N ica rag u a 1993 49,3 4 5 ,7 54,1 0,5 0,6 0,5 13,3 17,4 7,8 6,2 0,3 14,1 29,3 27,5 3 1 ,7
1998 60,7 5 5 ,7 67,4 3,0 4,2 1,3 16,2 20,3 10,7 6,4 1,2 13,5 35,1 30,0 4 1 ,9
2001 59,8 5 5 ,7 65,5 3,6 4,9 1,9 16,5 22,1 8,7 4 ,4 0,1 10,3 35,3 28,6 44,5
2005 58,4 54,0 64,1 4 ,6 5,6 3,3 14,7 20,0 7,8 4,1 0,3 8,9 35,0 28,0 44,1
P a n a m á 1991 32,3 31,9 33,0 1,8 2,4 1,0 5,9 6,6 5,0 7,4 0,8 16,4 17,2 22,0 10,6
1994 32,1 31,2 33,4 1,9 2,5 1,0 5,8 6,5 4,8 7,5 1,0 17,7 16,8 21,2 10,0
1997 33,5 31,9 35,7 2,2 2,9 1,0 6 ,4 6,6 6,1 6,5 1,0 14,5 18,4 21,4 14,2
1999 34,2 32,3 37,0 2,2 2,8 1,4 7,0 7,6 6,1 6,1 0,9 13,7 18,9 20,9 15,9
2002 38,4 37,9 39,1 2,3 2,9 1,3 8,7 10,3 6 ,4 6,7 1,0 15,3 20,6 23,6 16,1
200 4 39,3 38,2 41,1 2,5 3,4 1,2 8,9 9,9 7 ,4 6,9 1,1 15,6 21,0 23,8 16,8
2005 40,5 38,9 4 2 ,7 2,8 3,7 1,6 9 ,4 10,6 7,5 6,8 1,2 14,9 21,5 23,4 18,8
2006 40,1 38,2 43,0 2,8 3,6 1,6 9,2 10,7 7,1 6,9 0,8 16,0 21,1 23,0 18,3
200 7 36,5 3 4 ,4 39,3 2 ,7 3,5 1,7 7,9 8,9 6,6 6,5 0,9 14,4 19,3 21,2 16,7
2008 35,9 33,5 39,3 2 ,7 3,4 1,7 8,0 9 ,4 6,0 6,3 0,9 13,8 18,9 19,7 17,8
20  09 35,4 3 3 ,4 38,3 2,5 3,2 1,6 7 ,7 9,0 6,0 5,5 0,9 12,0 19,6 20,2 18,8
R ep ú b lica 2002 54,3 56,6 50,7 3,2 3,9 2,2 14,1 14,2 13,9 4,3 0,8 10,0 32,7 37,8 24,7
D o m in ican a 2004 48,1 4 9 ,6 45,8 4,3 5,0 3,3 7,9 7,5 8,6 5,3 1,1 12,2 30,6 36,0 21,7
2005 49,3 51,1 46,2 3,5 4,0 2,6 6,9 7,3 6,1 4,8 0,9 11,4 34,1 38,9 26,1
2006 50,0 5 1 ,7 47,2 3,1 3,5 2,5 7,8 7,5 8,4 4,9 0,7 11,5 34,2 40,0 24,8
200 7 48,9 51,0 45,5 3,0 3,8 1,7 6 ,7 6,8 6 ,7 5,4 1,0 12,7 33,8 39,5 24,5
2008 50,1 51,9 47,1 3 ,4 4,3 1,9 5,8 5,5 6,1 5,6 1,0 13,0 35,4 41,8 26,1
2009 50,0 52,8 45,5 3,5 4,3 2,1 5,9 5,9 6,1 5,8 0,7 13,9 34,8 41,8 23,5
Fuente: CEPAL, Panoram a Social 2010 y CEPAL: CEPALSTAT 2011, base de datos [en línea] (http://websie.eclac.cl/sisgen/Consultalntegrada.asp).
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CUADRO 72
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: RELACIÓN SALARIAL
ENTRE HOMBRES Y MUJERES, SEGÚN TRAMOS DE EDUCACIÓN, 1993-2009 a/
País
Años de estudio aprobados
Año Total 0-5 6-9 1 0 - 1 2 13 y más
Costa Rica 1994 79,7 68,7 69,6 74,6 76,4
2005 89,8 85,0 85,9 81,7 79,4
2009 93,1 67,4 70,2 80,8 81,3
El Salvador 1995 81,2 60,9 64,5 83,2 84,3
2004 88,5 85,2 73,4 79,3 87,7
2009 93,3 88,7 83,7 82,1 8 6 , 8
Guatemala 1998 74,4 63,2 64,1 69,3 73,6
2 0 0 2 82,4 89,0 82,5 73,4 87,0
2006 83,4 103,3 73,8 83,6 61,5
Honduras 1994 77,9 63,5 72,9 76,5 76,4
1999 76,7 73,7 67,0 75,1 76,0
2007 91,4 82,1 75,7 8 6 , 2 82,5
Nicaragua 1993 79,2 71,9 74,4 87,5 72,2
2 0 0 1 83,0 75,9 75,0 72,4 71,9
2005 88,3 80,1 76,8 82,2 71,8
Panamá 1994 78,6 58,5 63,6 76,7 64,2
2007 90,5 54,5 6 6 , 0 79,8 79,6
2009 90,3 6 6 , 8 69,9 82,4 78,7
República 1997 8 8 , 0 67,4 6 8 , 2 96,7 75,3
Dominicana 2007 85,8 77,4 64,4 70,3 79,6
2009 78,2 71,1 65,8 60,7 74,4
México 1994 74,5 64,7 89,6 82,9 60,7
2006 79,7 70,8 73,0 80,9 68,3
2008 81,5 73,1 72,1 78,2 75,1
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de Am érica Latina y  el Caribe, 2010. 
a/ Se refiere a la proporción del salario medio de las mujeres asalariadas urbanas, de 20 a 49 años 




SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: COEFICIENTE
DE MASCULINIDAD, 1980-2020 a/
1980 1985 1990 1995 2 0 0 0 2005 2 0 1 0 2015 2 0 2 0
América Latina y el Caribe b/ 99,6 99,2 98,8 98,5 98,2 97,8 97,5 97,3 97,1
Subregión Norte c/ 1 0 0 , 0 99,4 99,1 98,6 98,2 97,6 97,3 97,1 96,9
Centroamérica ( 6  países) d/ 100,9 100,5 1 0 0 , 1 99,0 98,0 97,2 96,8 96,8 96,8
Centroamérica (5 países) e/ 100,7 1 0 0 , 2 99,9 98,7 97,6 96,7 96,4 96,3 96,4
Costa Rica 104,0 103,8 103,6 103,6 103,5 103,4 103,1 102,9 1 0 2 , 6
El Salvador 96,8 95,3 94,7 93,8 92,4 90,5 89,1 8 8 , 1 87,4
Guatemala 102,3 1 0 2 , 0 101,7 98,9 96,5 95,3 95,1 95,5 95,8
Honduras 100,9 100,7 100,5 100,3 99,8 99,5 1 0 0 , 0 1 0 0 , 2 100,3
Nicaragua 100,4 1 0 0 , 2 99,6 99,2 99,1 98,7 98,0 97,4 97,3
Panamá 103,3 103,0 102,5 1 0 2 , 1 1 0 2 , 0 1 0 1 , 8 1 0 1 , 6 101,4 1 0 1 , 2
Cuba 102,5 101,4 101,3 1 0 1 , 0 100,3 1 0 0 , 6 100,5 100,3 1 0 0 , 1
Haití 96,9 97,0 97,3 97,6 97,8 97,9 98,1 98,3 98,4
República
Dominicana 101,7 101,5 101,3 100,9 100,5 1 0 0 , 1 99,7 99,3 98,9
México 99,5 98,9 98,4 98,0 97,8 97,2 96,9 96,6 96,4
Fuente: CEPAL: CEPALSTAT 2011, base de datos [en línea] (http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp) y 
CELADE: Revisión 2009, base de datos de población [en línea] (http://eclac.cl/celade/default.asp). 
a/ Número de hombres sobre el número de mujeres multiplicado por 1 0 0 .
b/ Incluye 20 países de América Latina y 26 países del Caribe.
c/ Comprende el conjunto de los países de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe aquí listados. 
d/ Comprende los cinco países de Centroamérica y Panamá.
e/ Comprende los cinco países de esta subregión.




Total hogares U nipersonal Nuclear-biparental N uclear-m onoparental Nuclear-■sin hijos Extenso y compuesto
Elombres M ujeres Elombres M ujeres Elombres M ujeres Elombres M ujeres Elombres M ujeres Elombres M ujeres
Costa R ica 1995 75,4 24,6 47,5 52,5 98,5 1,5 7,9 92,1 98,4 1,6 61,8 38,2
2009 65,3 34,7 50,9 49,1 92,4 7,6 8,0 92,0 83,0 17,0 54,2 45,8
El Salvador 1995 69,2 30,8 47,1 52,9 98,4 1,6 10,7 89,3 95,8 4,2 57,5 42,5
2009 63,2 36,8 56,3 43,7 90,3 9,7 12,0 88,0 90,7 9,3 47,9 52,1
G uatem ala 1991 a/ 77,5 22,5 54,2 45,8 99,8 0,2 8,2 91,8 98,2 1,8 64,4 35,6
2006 74,5 25,5 48,1 51,9 98,8 1,2 9,8 90,2 98,5 1,5 63,2 36,8
Elonduras 1995 73,3 26,7 57,5 42,5 98,2 1,8 14,7 85,3 98,9 1,1 60,2 39,8
2007 65,6 34,4 57,2 42,8 96,4 3,6 20,4 79,6 94,7 5,3 52,9 47,1
M éxico 1996 82,5 17,5 55,5 44,5 99,6 0,4 11,9 88,1 99,4 0,6 71,3 28,7
2008 73,4 26,6 51.2 48.8 95.5 4.5 12.5 87,5 94,5 6,0 62,9 37,1
Nicaragua 1993 65,1 34,9 55,5 44,5 91,6 8,4 12,9 87,1 91,5 8,5 51,7 48,3
2005 60,4 39,6 58,2 41,8 93,3 6,7 9,6 90,4 93,3 6,7 48,7 51,3
Panam á 1995 75,1 24,9 68,6 31,4 96,4 3,6 13,6 86,4 94,6 5,4 65,5 34,5
R epública
2009 65,9 34,1 59,0 41,0 91,1 8,9 13,3 86,7 88,8 11,2 53,4 46,6
D om inicana 1995 74,2 25,8 57,2 42,8 99,1 0,9 18,6 81,4 98,2 1,8 61,4 38,6
2009 65,9 34,1 60,4 39,6 93,8 6,2 16,3 83,7 93,2 6,8 52,3 47,7
Fuente: C EPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el C aribe , 2010. 





SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: GASTO SOCIAL
DEL GOBIERNO, 1990-1991 a/ Y 2007-2008 a/
__________________________________________________________ Gasto público social_b/_________________________________________________________
Porcentajes del PIB  Porcentajes del gasto público total d/
Cobertura c/ 1990-1991 1996-1997 2000-2001 2002-2003 2005-2006 2007-2008 1990-1991 1996-1997 2000-2001 2002-2003 2005-2006 2007-2008
Costa Rica (SP) 15,6 16,9 18,0 18,6 16,9 18,4 38,9 42,0 40,5 34,8 36,2
El Salvador (GG) 6,3 10,0 7,1 11,6 11,1 28,1 38,6 35,9 45,8 46,8
Guatemala (GC) 3,8 4,8 6,8 6,5 7,7 7,1 29,9 42,7 47,3 50,4 54,2 51,0
Fionduras (GC) 6,3 5,4 8,4 13,1 11,4 10,4 40,7 38,3 45,4 52,0 52,5 51,3
Nicaragua (GCP) 6,6 6,5 8,1 8,8 11,1 12,0 34,0 37,0 38,4 40,0 49,2 52,7
Panamá (GC) 7,5 8,8 9,5 8,3 9,3 38,1 39,6 42,5 40,9 41,5
(SPNF) 16,2 18,1 17,4 17,3 40,0 43,8 44,3 45,1
Cuba (GC) 27,6 23,1 23,7 29,2 33,2 37,4 35,6 45,7 47,0 51,4 52,3 54,6
Haití e/ 2,9 2,1 2,8 24,2 19,3 21,8
R epública
Dominicana (GC) 3,8 5,4 6,8 7,4 8,5 8,1 43,1 45,6 49,9 39,7 39,1 46,9
M éxico (GCP) 6,5 8,5 9,7 10,5 10,6 12,1 41,3 52,3 61,3 59,3 59,0 64,1
Fuente: CEPAL, Panorama Social de América Latina, 2010. Para Haití, cifras oficiales del M inisterio de Econom ía y Finanzas (M EF), Gobierno de H aití. E n la mayoría de los 
países, la cifra de gasto público social corresponde a la oficial del país; no se exam ina la inclusión o exclusión del servicio de la deuda o el financiamiento externo de los proyectos, 
a/ Incluye el gasto público en educación, salud y nutrición, seguridad social, trabajo y asistencia social, vivienda, agua y alcantarillado,
b/ Las cifras presentadas corresponden al prom edio simple del bienio referido,
c/ SPNF: sector público no financiero; GG: gobierno general; GC: gobierno central.
d/ En la m ayoría de los países, la cifra de gasto público total corresponde a la clasificación funcional del gasto público oficial del país; no se exam ina la inclusión o exclusión del
de la deuda.
e/ Calculado con base en cifras de la D irección de Presupuesto (D irection du Budget, M EF), sobre la ejecución del gasto presupuestal del gobierno central de varios ejercicios 
Datos obtenidos del sitio http://www.m efhaiti.gouv.ht/budget.htm .
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CUADRO 76 
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA  LATINA Y EL  CARIBE: GASTO SOCIAL 
DEL G OBIERNO P O R  HABITANTE, 1990-1991-2008 Y 2007-2008 a/ b/
(En dólares a precios constantes de 2000)
País Cobertura c/ 1990-1991 1996-1997 2000-2001 2002-2003 2005-2006 2007-2008
Costa Rica (SP) 486 606 727 774 788 951
El Salvador (GC) 128 222 149 251 290
Guatemala (GC) 49 70 105 109 123 120
Honduras (GC) 67 63 97 126 152 150
Nicaragua (GCP) 45 45 63 68 95 107
Panam á (GC) 229 315 371 383 506
(SPNF) 496 644 680 683
Cuba (GC) 864 563 661 782 1 220 1656
Haití d/ 11 9 8 16
República
Dom inicana (GC) 69 127 188 180 263 288
M éxico (GCP) 358 482 621 600 724 856
Fuente: CEPAL, Panorama Social de América Latina, 2010. Para  H aití, cifras oficiales del M inisterio  de E conom ía y Finanzas 
(M EF), G obierno de Haití. E n la m ayoría de los países, la cifra de gasto público social corresponde a la oficial del país; no 
se exam ina la inclusión o exclusión del servicio de la deuda, o el financiam iento externo de los proyectos 
a/ lncluye el gasto público en educación, salud y nutrición, seguridad social, trabajo y asistencia social, vivienda, agua y 
alcantarillado.
b / Las cifras presentadas corresponden al prom edio sim ple del bienio referido. 
c/ SP N F : sector público no financiero; GG : gobierno general; B C : gobierno central.
d/ Calculado con base en cifras de la D irección de Presupuesto (D irection du B udget, M EF), sobre la ejecución del gasto 
presupuestal del gobierno central de varios ejercicios fiscales y de la U nidad de D esarrollo Económ ico de la Sede 
Subregional de la CEPA L en M éxico. D atos del M EF obtenidos del sitio h ttp://w w w .m efhaiti.gouv.ht/budget.htm . 
e Se refiere al año fiscal desde octubre de 2001 a septiem bre de 2002.
f/ Prom edio sim ple de los años fiscales (de octubre a septiem bre) 2002-2003 y 2003-2004.
g/ Prom edio sim ple de los años fiscales (de octubre a septiem bre) 2004-2005 y 2005-2006.
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CUADRO 77
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: GASTO DEL GOBIERNO EN EDUCACIÓN,
DE 1990-1991 A 2007-2008 a/ b/
País Cobertura a/
Porcentaj es del PIB
1990-1991 1994-1995 1995-1996 1998-1999 2000-2001 2002-2003 2005-2006 2007-2008
Costa Rica (SP) 3,9 4,2 4,3 4,4 5,1 5,7 5,1 5,6
El Salvador (GC) 2,2 3,4 3,2 3,1 3,1
Guatemala (GC) 1,8 1,7 1,8 2,3 2,9 2,6 3,0 2,9
Honduras c/ (GC) 4,3 3,8 3,8 6,2 7,2 7,6 7,0
Nicaragua (GCP) 2,6 2,8 2,7 3,4 3,7 4,1 4,9 5,4
Panamá (GC) 3,6 3,8 4,2 4,0 3,9
4,1 4,3 4,6 4,9 4,9 4,7
Cuba (GC) 10,8 8,2 7,9 8,4 9,1 12,3 13,9 17,1
Haití d/ 1,8 1,7 e/ 1,4 f/ 1,5 2.0 g/
República
Dominicana (GC) 1,2 2,1 2,1 2,7 2,8 3,0 2,3 2,5
México (GCP) 2,6 3,9 3,8 3,8 3,9 4,1 3,9 4,1
Cobertura a/
Porcentajes del gasto público total
País
1990-1991 1994-1995 1995-1996 1998-1999 2000-2001 2002-2003 2005-2006 2007-2008
Costa Rica (SP) 9,9 10,6 19,8 11,5 19,9 10,6 11,0
El Salvador (GC) 10,2 13,2 16,2 12,5 13,0
Guatemala (GC) 14,3 17,6 17,2 17,2 19,9 20,0 21,1 20,7
Honduras c/ (GC) 23,2 15,6 23,3 17,6 28,4 28,7 35,1 34,6
Nicaragua (GCP) 13,0 15,8 15,6 16,7 17,6 18,5 21,7 23,5
Panamá (GC) 18,3 19,9 18,8 19,6 17,3
(SPNF) 10,1 10,8 11,2 13,5 12,5 12,2
Cuba (GC) 13,9 12,1 13,5 15,5 18,0 21,6 21,9 23,3
Haití d/ 14,8 e/ 11,6 f/ 13,7 g/ 15,4
República
Dominicana (GC) 10,5 14,0 14,5 16,6 17,0 15,9 10,7 15,8
México (GCP) 16,5 23,6 23,7 24,7 24,6 23,0 21,5 21,5
Fuente: CEPAL, Panorama Social de América Latina, 2010. Para Haití, cifras oficiales del M inisterio de Economía y Finanzas (MEF), 
Gobierno de Haití. En la mayoría de los países, la cifra de gasto público social corresponde a la oficial del país; no se examina la 
inclusión o exclusión del servicio de la deuda, o el financiamiento externo de los proyectos. 
a/ Incluye el gasto público en educación, ciencia, tecnología, cultura, religión y recreación, según la disponibilidad de información de 
los países. SP: sector público no financiero consolidado; SPNF: sector público no financiero, excluye Banco Central y otras entidades 
financieras estatales, pero incluye las empresas públicas y los gobiernos locales; GC: gobierno central, que incluye las entidades con 
organización presupuestaria autónoma y las entidades del GCP: gobierno central presupuestario, que dependen directamente del 
presupuesto del fisco. 
b/ Las cifras presentadas corresponden al promedio simple del bienio referido.
c/ Las cifras de 2002-2003 corresponden al presupuesto de 2004.
d/ Calculado con base en cifras de la Dirección de Presupuesto (Direction du Budget, MEF), sobre la ejecución del gasto presupuestal 
del gobierno central de varios ejercicios fiscales. Datos obtenidos del sitio: <http://www.mefhaiti.gouv.ht/budget.htm>. Incluye los 
gastos del M inisterio de Educación y Formación Profesional así como del M inisterio de Juventud, Deportes y Acción Cívica. 
e/ Se refiere al año fiscal desde octubre de 2001 a septiembre de 2002.
f/ Promedio simple de los años fiscales (de octubre a septiembre) 2002-2003 y 2003-2004.
g/ Promedio simple de los años fiscales (de octubre a septiembre) 2004-2005 y 2005-2006.
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CUADRO 78 
SUBREGIÓN N O RTE DE A M ÉRICA  LATINA Y EL  CARIBE: GASTO DEL GOBIERNO 
EN EDUCACIÓN P O R  HABITANTE, DE 1990-1991 A 2007-2008 a/ b/
(En dólares a precios constantes de 2000)
País C obertura 1990-1991 1994-1995 1995-1996 1998-1999 2000-2001 2002-2003 2005-2006  2007-2008
C osta  R ica (SP) 123 151 152 176 206 235 240 289
E l Salvador (G C ) 44 72 67 68 80
G uatem ala (G C ) 24 27 26 38 44 44 48 49
H onduras c/ (G C ) 46 35 43 38 73 70 102 72
N icaragua (G C P) 17 20 19 26 30 32 42 48
Panam á (G C ) 109 133 164 183 212
(SPN F) 125 150 161 192 192 185
C uba (G C ) 338 168 184 196 253 328 511 728
H aití d / 8 7 e/ 5 f/ 8 g/ 11
R epública
D om inicana (G C ) 20 36 43 59 74 72 72 69
M éxico (G C P) 142 201 203 213 249 233 264 287
Fuente: C EPA L, Panorama Social de América Latina, 2006, 2008 y 2010. P a ra  H aití, cifras o ficiales del M inisterio  de  E conom ía y 
F inanzas (M E F), G obierno de H aití. E n  la m ayoría  de  los países, la c ifra  de gasto público  social corresponde a  la  o ficial del país; 
no se exam ina la inclusión  o exclusión  del servicio de la  deuda o el financiam iento  externo de  los proyectos. 
a / Incluye el gasto público  en  educación, c iencia, tecnolog ía , cultura, re lig ión  y recreación , según la  d isponib ilidad  de inform ación 
de los países. SP: sector público  no financiero  consolidado; SPNF: secto r púb lico  no financiero , excluye B anco C entra l y otras 
entidades financieras estatales, pero incluye las em presas púb licas y los gob iernos locales; GC: gobierno central, que incluye las 
entidades con  organ ización  p resupuestaria  au tónom a y las entidades del GCP: gobierno cen tral p resupuestario , que dependen 
d irectam ente del p resupuesto  del fisco. 
b / L as cifras p resen tadas co rresponden  al p rom edio  sim ple del b ienio  referido.
c / L as cifras de 2002-2003 corresponden  al p resupuesto  de  2004.
d / C alculado con base  en  cifras de  la  D irecc ión  de Presupuesto  (D irection  du  B udget, M E F), sobre la  e jecuc ión  del gasto
p resupuestal del gobierno cen tral de  varios e je rcic ios fiscales y de la  U nidad  de D esarro llo  E conóm ico de la  Sede Subregional 
de la C E PA L  en M éxico. D atos del M E F obten idos del sitio: <h ttp ://w w w .m efhaiti.gouv.ht/budget.h tm >. 
e / Se refiere  al año fiscal desde octubre de 2001 a septiem bre de 2002.
f/ P rom edio  sim ple de  los años fiscales (de octubre a  septiem bre) 2002-2003 y 2003-2004.
g / P rom edio  sim ple de los años fiscales (de octubre a  septiem bre) 2004-2005 y 2005-2006.
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CUADRO 79
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: GASTO DEL GOBIERNO
EN SALUD, DE 1990-1991 A 2007-2008 a/ b/
País Cobertura
Porcentaj es del PIB
1990-1991 1994-1995 1995-1996 1998-1999 2000-2001 2002-2003 2005-2006 2007-2008
Costa R ica (SP) 4,9 4,7 4,7 4,8 5,2 5,7 4,9 5,4
El Salvador (GC) 2,7 3,3 3,7 3,4
Guatemala (GC) 1,0 0,9 0,8 1,1 1,2 1,0 1,2 1,2
Honduras c/ (GC) 2,9 2,6 2,6 2,3 3,3 3,5 3,4 2,7
Nicaragua (GCP) 2,8 2,8 2,6 2,7 2,9 3,0 3,4 3,7
Panamá (GC) 1,6 1,8 2,3 2,1 2,1
5,4 5,8 6,3 5,8 5,9 6,0
Cuba (GC) 5,0 5,2 5,1 5,8 5,6 6,3 7,3 10,1
Haití d/ 0,6 0,8 0,6 0,5 0,6
República
Dominicana (GC) 1,0 1,2 1,2 1,5 1,8 1,6 1,5 1,6
México (GCP) 2,9 2,3 2,1 2,3 2,3 2,4 2,7 2,8
País Cobertura
Porcentaj es del gasto público
1990-1991 1994-1995 1995-1996 1998-1999 2000-2001 2002-2003 2005-2006 2007-2008
Costa R ica (SP) 12,3 11,7 19,2 11,7 19,3 10,1 10,7
El Salvador (GC) 12,3 12,9 14,7 14,6
Guatemala (GC) 8,1 8,8 7,8 8,1 8,2 7,8 8,6 8,3
Honduras c/ (GC) 15,5 10,9 15,8 9,7 15,2 14,0 15,8 13,1
Nicaragua (GCP) 14,5 15,6 15,1 13,2 13,9 13,7 15,2 16,3
Panamá (GC) 8,1 9,5 10,3 10,4 9,5
(SPNF) 13,3 14,4 15,2 15,7 15,1 15,5
Cuba (GC) 6,4 7,8 8,7 10,7 11,1 11,0 11,4 13,8
Haití d/ 7,4 e/ 5,3 f/ 4,5 g/ 5,1
República
Dominicana (GC) 8,6 8,4 8,5 8,9 10,9 8,5 7,0 9,1
México (GCP) 18,6 13,9 13,5 15,1 14,4 13,4 15,0 14,9
Fuente: CEPAL, Panorama Social de América Latina, 2006, 2008 y 2010. Para Haití, cifras oficiales del M inisterio de Economía y
Finanzas (MEF), Gobierno de Haití. En la mayoría de los países, la cifra de gasto público social corresponde a la oficial del país; no se 
examina la inclusión o exclusión del servicio de la deuda o el financiamiento externo de los proyectos. 
a/ Incluye el gasto público en salud, alimentación y nutrición, según la disponibilidad de información de los países. SP: sector público no 
financiero consolidado; SPNF: sector público no financiero, excluye Banco Central y otras entidades financieras estatales, pero incluye 
las empresas públicas y los gobiernos locales; GC: gobierno central, que incluye las entidades con organización presupuestaria autónoma 
y las entidades del GCP: gobierno central presupuestario, que dependen directamente del presupuesto del fisco. 
b/ Las cifras presentadas corresponden al promedio simple del bienio referido. 
c/ Las cifras de 2002-2003 corresponden al presupuesto de 2004.
d/ Calculado con base en cifras de la Dirección de Presupuesto (Direction du Budget, MEF), sobre la ejecución del gasto presupuestal del 
gobierno central de varios ejercicios fiscales. Datos obtenidos del sitio: <http://www.mefhaiti.gouv.ht/budget.htm>. 
e/ Se refiere al año fiscal desde octubre de 2001 a septiembre de 2002. 
f/ Prom edio simple de los años fiscales (de octubre a septiembre) 2002-2003 y 2003-2004. 
g/ Prom edio simple de los años fiscales (de octubre a septiembre) 2004-2005 y 2005-2006.
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CUADRO 80 
SUBREGIÓN NORTE DE A M ÉRICA  LATINA Y EL  CARIBE: GASTO DEL GOBIERNO 
EN SALUD P O R  HABITANTE, DE 1990-1991 A 2007-2008 a/ b/
(En dólares a precios constantes de 2000)
País Cobertura 1990-1991 1994-1995 1995-1996 1998-1999 2000-2001 2002-2003 2005-2006 2007-2008
Costa Rica (SP) 153 168 168 189 210 236 228 282
El Salvador (GC) 53 70 80 90
Guatemala (GC) 14 14 12 18 18 17 20 20
Honduras c/ (GC) 31 24 29 21 39 34 46 39
Nicaragua (GCP) 19 20 18 21 23 24 29 33
Panamá (GC) 49 64 90 98 116
(SPNF) 164 202 218 223 232 236
Cuba (GC) 157 108 119 136 156 168 267 431
Haití d/ 3 e/ 3 f/ 3 g/ 4
República
Dominicana (GC) 17 22 25 32 48 39 48 56
México (GCP) 161 119 116 130 145 136 184 199
Fuente: CEPAL, Panorama Social de América Latina, 2006, 2008 y 2010. Para Haití, cifras oficiales del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), Gobierno de Haití. En la mayoría de los países, la cifra de gasto público social corresponde a la oficial del país; 
no se examina la inclusión o exclusión del servicio de la deuda o el financiamiento externo de los proyectos. 
a/ Incluye el gasto público en salud, alimentación y nutrición, según la disponibilidad de información de los países. SP: sector 
público no financiero consolidado; SPNF: sector público no financiero, excluye Banco Central y otras entidades financieras 
estatales, pero incluye las empresas públicas y los gobiernos locales; GC: gobierno central, que incluye las entidades con 
organización presupuestaria autónoma y las entidades del GCP: gobierno central presupuestario, que dependen directamente del 
presupuesto del fisco. 
b/ Las cifras presentadas corresponden al promedio simple del bienio referido.
c/ Las cifras de 2002-2003 corresponden al presupuesto de 2004.
d/ Calculado con base en cifras de la Dirección de Presupuesto (Direction du Budget, MEF), sobre la ejecución del gasto
presupuestal del gobierno central de varios ejercicios fiscales y de la Unidad de Desarrollo Económico de la Sede Subregional de 
la CEPAL en México. Datos del MEF obtenidos del sitio: <http://www.mefhaiti.gouv.ht/budget.htm>. 
e/ Se refiere al año fiscal desde octubre de 2001 a septiembre de 2002.
f/ Promedio simple de los años fiscales (de octubre a septiembre) 2002-2003 y 2003-2004.
g/ Promedio simple de los años fiscales (de octubre a septiembre) 2004-2005 y 2005-2006.
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CUADRO 81
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: GASTO DEL GOBIERNO
EN TRABAJO, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL, DE 1990-1991 A 2007-2008 a/ b/
País Cobertura
Porcentaj es del PIB
1990-1991 1994-1995 1995-1996 1998-1999 2000-2001 2002-2003 2005-2006 2007-2008
Costa Rica (SP) 4,9 5,2 5,2 5,7 6,1 5,6 5,2 5,4
El Salvador (GC) 0,6 1,1 1,4 2,5 2,2
Guatem ala (GC) 0,8 0,7 0,8 0,9 1,2 1,2 1,1 1,1
Honduras c/ (GC) 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,5 0,3 0,7
Nicaragua (GCP)
Panamá (GC) 1,2 1,3 1,6 1,2 1,7
(SPNF) 5,1 5,7 5,1 4,6 5,2 5,5
Cuba (GC) 7,0 8,1 7,7 7,6 6,5 7,8 9,1 8,8
Haití d/ 0,2 e/ 0,2 f/ 0,1 g/ 0,2
República
Dominicana (GC) 0,4 0,4 0,5 0,8 1,3 1,1 2,6 2,1
M éxico (GCP) 0,1 1,3 1,3 1,9 2,3 2,5 2,2 3,1
Porcentaj es del gasto público total
País Cobertura
1990-1991 1994-1995 1995-1996 1998-1999 2000-2001 2002-2003 2005-2006 2007-2008
Costa Rica (SP) 12,2 13,1 19,6 13,8 22,1 10,8 10,7
El Salvador (GC) 2,8 4,3 7,0 10,0 9,4
Guatem ala (GC) 6,6 7,6 7,3 6,6 8,1 9,1 7,8 7,8
Honduras c/ (GC) 1,9 0,8 1,9 0,8 1,1 2,0 1,2 3,6
Nicaragua (GCP)
Panamá (GC) 6,1 6,7 7,4 5,7 7,7
(SPNF) 12,6 12,5 12,5 12,4 13,4 14,4
Cuba (GC) 8,9 11,9 13,1 14,0 12,9 13,7 14,3 12,1
Haití d/ 1,6 e/ 2,2 f/ 1,0 g/ 1,4
República
Dominicana (GC) 3,4 2,8 3,3 4,7 7,8 6,1 11,8 11,8
M éxico (GCP) 0,8 7,6 8,2 12,3 14,4 14,2 12,0 16,7
Fuente: CEPAL, Panorama Social de América Latina, 2006, 2008 y 2010. Para Haití, cifras oficiales del M inisterio de Econom ía y 
Finanzas (MEF), Gobierno de Haití. En la mayoría de los países, la cifra de gasto público social corresponde a la oficial del país; 
no se exam ina la inclusión o exclusión del servicio de la deuda o el financiamiento externo de los proyectos 
a/ Incluye el gasto público en seguridad, protección y asistencia social, trabajo y capacitación según la disponibilidad de información de 
los países. SP: sector público no financiero consolidado; SPNF: sector público no financiero, excluye Banco Central y otras entidades 
financieras estatales, pero incluye las empresas públicas y los gobiernos locales; GC: gobierno central, que incluye las entidades con 
organización presupuestaria autónoma y las entidades del GCP: gobierno central presupuestario, que dependen directamente del 
presupuesto del fisco. 
b / Las cifras presentadas corresponden al promedio simple del bienio referido.
c/ Las cifras de 2002-2003 corresponden al presupuesto de 2004.
d/ Calculado con base en cifras de la Dirección de Presupuesto (Direction du Budget, MEF), sobre la ejecución del gasto presupuestal 
del gobierno central de varios ejercicios fiscales. Datos obtenidos del sitio: <http://www.mefhaiti.gouv.ht/budget.htm>. Incluye el 
presupuesto ejecutado por el M inisterio de A suntos Sociales y del Trabajo así como del M inisterio de la Situación y Derechos de la 
M ujer (M inistère des A ffaires Sociales et du Travail, et M inistère à la Condition Feminine et aux Droits de la Femme). 
e/ Se refiere al año fiscal desde octubre de 2001 a septiembre de 2002.
f/ Promedio simple de los años fiscales (de octubre a septiembre) 2002-2003 y 2003-2004.
g/ Promedio simple de los años fiscales (de octubre a septiembre) 2004-2005 y 2005-2006.
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CUADRO 82 
SUBREGIÓN NORTE DE A M ÉRICA  LATINA Y EL  CARIBE: GASTO DEL GOBIERNO 
EN TRA BA JO , SEGURIDAD Y A SISTENCIA SOCIAL PO R  
HABITANTE, DE 1990-1991 A 2007-2008 a/ b/
(En dólares a precios constantes de 2000)
País Cobertura 1990-1991 1994-1995 1995-1996 1998-1999 2000-2001 2002-2003 2005-2006 2007-2008
Costa R ica (SP) 152 187 188 226 248 232 243 280
El Salvador (GC) 12 24 29 55 58
G uatem ala (GC) 11 12 11 15 18 20 18 19
H onduras c/ (GC) 4 2 4 2 3 5 4 11
N icaragua (GCP)
Panam á (GC) 37 44 64 53 93
(SPNF) 155 197 179 177 205 218
Cuba (GC) 217 166 179 177 181 209 334 377
H aití d/ 1 e/ 1 f/ 1 g/ 1
República
Dom inicana (GC) 7 8 10 17 34 28 79 73
M éxico (GCP) 7 65 71 106 145 144 148 221
Fuente: CEPAL, Panorama Social de América Latina, 2006, 2008 y 2010. Para H aití, cifras oficiales del M inisterio de Econom ía y 
Finanzas (M EF), Gobierno de Haití. E n la m ayoría de los países, la cifra de gasto público social corresponde a la oficial del país; 
no se exam ina la inclusión o exclusión del servicio de la deuda o el financiam iento externo de los proyectos. 
a/ Incluye el gasto público en seguridad, protección y asistencia social, trabajo y capacitación según la disponibilidad de inform ación de 
los países. SP: sector público no financiero consolidado; SPNF: sector público no financiero, excluye Banco Central y otras entidades 
financieras estatales, pero incluye las em presas públicas y los gobiernos locales; GC: gobierno central, que incluye las entidades con 
organización presupuestaria autónom a y las entidades del GCP: gobierno central presupuestario, que dependen directam ente del 
presupuesto del fisco. 
b/ Las cifras presentadas corresponden al prom edio simple del bienio referido.
c/ Las cifras de 2002-2003 corresponden al presupuesto de 2004.
d/ Calculado con base en cifras de la D irección de Presupuesto (D irection du Budget, M EF), sobre la ejecución del gasto presupuestal
del gobierno central de varios ejercicios fiscales y de la Unidad de Desarrollo Económ ico de la Subsede de la CEPAL en M éxico.
Datos del M EF obtenidos del sitio http://w ww.m efhaiti.gouv.ht/budget.htm . Incluye el presupuesto ejecutado por el M inisterio 
de A suntos Sociales y del Trabajo así como del M inisterio de la Situación y D erechos de la M ujer (M inistère des A ffaires Sociales 
et du Travail, et M inistère à la Condition Fem inine et aux D roits de la Fem me), por lo que no es comparable con el dato respectivo 
de los otros países. 
e/ Se refiere al año fiscal desde octubre de 2001 a septiem bre de 2002. 
f/ Prom edio simple de los años fiscales (de octubre a septiem bre) 2002-2003 y 2003-2004.
g/ Prom edio simple de los años fiscales (de octubre a septiem bre) 2004-2005 y 2005-2006.
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CUADRO 83
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: GASTO DEL GOBIERNO
EN VIVIENDA Y OTROS, DE 1990-1991 A 2007-2008 a/ b/
País Cobertura
Porcentajes del PIB
1990-1991 1994-1995 1995-1996 1998-1999 2000-2001 2002-2003 2005-2006 2007-2008
Costa Rica (SP) 1,9 1,9 1 ,8 1,7 1 ,6 1,9 1,7 1,9
El Salvador (GC) 0 ,1 2 , 1 0,9 2 , 2 2,3
Guatemala (GC) 0 ,1 0,7 1 ,0 1,7 1 ,6 1,7 2,4 2 , 0
Honduras c/ (GC) 0 , 0 1 ,2 0 , 0 0 , 8 0 , 2 1 ,8 0 ,1
Nicaragua (GCP) 1 ,2 1,5 1,4 1,5 1,5 1,7 2 , 8 2,9
Panamá (GC) 1 ,1 1,7 1,3 1 ,1 1 ,6
(SPNF) 1,7 1,5 1 ,8 1 ,2 1,3 1 ,2
Cuba (GC) 4,8 1,7 5,5 2,5 2 , 6 2,9 3,0 2 , 8
Haití d/
República
Dominicana (GC) 1 ,8 2,3 3,1 1,5 1 ,6 1,7 2 , 1 2 , 0
México (GCP) 0,9 1,3 1 ,2 1 ,1 1,3 1,5 1,9 2 ,1
País Cobertura
Porcentajes del gasto público total
1990-1991 1994-1995 1995-1996 1998-1999 2000-2001 2002-2003 2005-2006 2007-2008
Costa Rica (SP) 4,6 4,4 5,0 3,6 3,2 3,4 3,8
El Salvador (GC) 0 , 6 8 , 2 4,6 8,7 9,9
Guatemala (GC) 0,9 7,4 9,9 13,2 1 1 ,1 13,4 16,7 14,1
Honduras c/ (GC) 0 ,1 5,0 0 ,1 3,3 0,9 7,2 0,4
Nicaragua (GCP) 6 , 6 8,5 8 , 0 7,2 6,9 7,8 12,3 12,9
Panamá (GC) 5,6 8 8 , 8 6 , 0 5,2 7,1
(SPNF) 4,0 3,8 4,5 3,1 3,4 3,0
Cuba (GC) 6,4 2 , 6 9,6 4,6 5,1 5,1 4,7 3,9
Haití d/
República
Dominicana (GC) 15,9 15,6 2 1 , 6 9,2 1 0 , 0 9,3 9,7 11,4
México (GCP) 5,4 8 , 0 7,7 7,3 7,9 8,7 10,4 1 1 , 0
Fuente: CEPAL, Panorama Social de América Latina, 2006, 2008 y 2010. En la mayoría de los países, la cifra de gasto público 
social corresponde a la oficial del país; no se examina la inclusión o exclusión del servicio de la deuda, o el financiamiento 
externo de los proyectos.
a/ Incluye el gasto público en vivienda y desarrollo urbano, agua, alcantarillado, servicios comunitarios y otros no clasificados. 
SP: sector público no financiero consolidado; SPNF: sector público no financiero, excluye Banco Central y otras entidades 
financieras estatales, pero incluye las empresas públicas y los gobiernos locales; GC: gobierno central, que incluye las 
entidades con organización presupuestaria autónoma y las entidades del GCP: gobierno central presupuestario, que dependen 
directamente del presupuesto del fisco. 
b/ Las cifras presentadas corresponden al promedio simple del bienio referido. 
c/ Las cifras de 2002-2003 corresponden al presupuesto de 2004.
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CUADRO 84 
SUBREGIÓN NORTE DE A M ÉRICA  LATINA Y EL  CARIBE: GASTO DEL GOBIERNO 
EN VIVIENDA Y OTROS P O R  HABITANTE, DE 1990-1991 A 2007-2008 a/ b/
(En dólares a precios constantes de 2000)
País Cobertura 1990-1991 1994-1995 1995-1996 1998-1999 2000-2001 2002-2003 2005-2006 2007-2008
Costa Rica (SP) 58 61 63 60 64 72 77 1 0 0
El Salvador (GC) 3 44 19 48 61
Guatemala (GC) 2 1 2 15 29 25 29 38 33
Honduras c/ (GC) 0 8 0 7 2 17 2
Nicaragua (GCP) 8 1 1 1 0 1 2 1 2 13 24 26
Panamá (GC) 35 60 52 50 8 6
(SPNF) 53 52 64 46 52 46
Cuba (GC) 154 36 129 59 72 78 109 1 2 0
Haití d/
República
Dominicana (GC) 31 41 64 33 44 42 65 70
México (GCP) 47 6 8 6 6 63 80 89 129 148
Fuente: CEPAL, Panorama Social de América Latina, 2006, 2008 y 2010. En la mayoría de los países, la cifra de gasto público
social corresponde a la oficial del país; no se examina la inclusión o exclusión del servicio de la deuda o el financiamiento externo
de los proyectos.
a/ Incluye el gasto público en vivienda y desarrollo urbano, agua, alcantarillado, servicios comunitarios y otros no clasificados. SP: 
sector público no financiero consolidado; SPNF: sector público no financiero, excluye Banco Central y otras entidades financieras 
estatales, pero incluye las empresas públicas y los gobiernos locales; GC: gobierno central, que incluye las entidades con 
organización presupuestaria autónoma y las entidades del GCP: gobierno central presupuestario, que dependen directamente del 
presupuesto del fisco. 
b/ Las cifras presentadas corresponden al promedio simple del bienio referido. 
c/ Las cifras de 2002-2003 corresponden al presupuesto de 2004.
